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Stivonat az £. M . £. orvostudományi szakosztályának 
ügyrendjéből. 
2. §. A s z a k o s z t á l y czé l ja : a) az o r v o s t u d o m á n y o k m ű v e l é s e , b) A z ü g y f e l e k 
k ö z ö t t i ö s sze tar tás erösbí tése é s fejlesztése, . 
3 . §. A szakosztá ly , e czé lbó l i d ő s z a k o n k é n t ü l é s e k e t tart, m e l y n e k t á r g y á t 
b e m u t a t á s o k (betegek , e s z k ö z ö k , k é s z í t m é n y e k ) é s e lőadások k é p e z i k . A z e l ő a d á s o k 
t á r g y á t önál ló v izsgá la tok , ö s s z e f o g l a l ó t a n u l m á n y o k é s orvos - tár sada lmi k é r d é s e k 
k é p e z h e t i k , a m e l y e k során e s z m e c s e r e , m e g v i t a t á s i n d u l h a t m e g . 
4. §. A s z a k o s z t á l y tagja i azok, a k i k az B . M. P]. r e n d e s tagja i kiizé b e l é p v e , 
b e l é p é s ü k a l k a l m á v a l az a l a p s z a b á l y o k 16. §-a é r t e l m é b e n k i je lent ik , h o g y az orvos ­
t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y m ű k ö d é s é h e n k i v a n n a k rósz tvenn i . 
5. §. A tagok j o g a i t ós k ö t e l e s s é g e i t az E . M. E . a la j i szabálya inak r)4. —58. 
i-ai s z a b j á k m e g . 
17. §. A s z a k o s z t á l y fo lyó irata: „l írtosítő az E r d é l y i M ú z e u n i - E g y c s ü l e t 
o s t u d o m á n y i szakosztá lyából ' ' c z í m c n több, 2—3 í v e s füze tben , l e h e t ő l e g s ű r ü u , 
d e e lőre m e g n e m határozott idöljen j e l e n i k m e g . A cz ímla | )on fel ke l l t ü n t e t v e 
l enn ie , h o g y „kiadja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület.'' E folyóirat tar ta lmazza 
azokat az é r t e k e z é s e k e t , mel.yek a s z a k ű i ó s e k e lé k e r ü l n e k , a m e n n y i b e n k ö z l é s ü ­
ket az l í r tes í tö t('rj(.>delme m e g e n g e d i , továbbá a s z a k o s z t á l y közg 'yű lósc inek ó s 
s z a k ü l é s e i n e k j eg \ ' zőkönyvé t , , va lamint eset leg' a s z a k o s z t á l y t e g y é b k é n t é r d e k l ő 
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19. §. A s z a k o s z t á l y választmány; i é v e n k é n t m e g h a t á r o z z a k ö l t s ó g v e t ó a ó b e n 
az Értes í tőre í'ordíthatii összen'ct. 
20. §. A z Ei'tesítöticii jnegjo ieuő érU'kezés<.'kért t i sz te le td í j jár , a m e l y e t a 
v á l a s z t m á n y a v i s z o n y o k s z c i i n t határoz m e g és a határozatát az É r t e s í t ő bori ié­
k á n köz l i . E g y - e g y ér t ekezésbő l két ívnél több j iem díjazha.tó ; lia p e d i g v a l a m e l y 
• é r t e k e z é s három ívnél töbl)re terjedne, e z e n többlet nj'oindui k ö l t s é g e az i l le tő 
s z e r z ő n e k két í v után járó t isztoletdíjál iól l evonat ik . A s z a k d o l g o z a t o k c s a k azon 
e s e t b e n díjaztatnak. ha a szaJcosztály Értes í tő jében j e l e n n e k m e g e lőször . A k ü l ö n -
l enyonia tdk csak a szei-zök k ö l t s é g é r e adhatók ki. . \ r i ik a s z e r z ő k t i szte le tdí jából 
l evonat ik . 
Tudnivalók. 
A s z a k o s z t á l y , k ö z g y ű l é s é n e k határozata ala | )ján, az Értes í tőben m e g j e l e n t 
értckez(isekéx't e g y e l ő r e t i szte letdijat nem tizet. 
Uj tagok az Értes í tő 187(,;., 1877., 1878.-ki fo lyamának e g y e s fűzött pé ldá­
nya i t ké t -két koronáért , az 188:1 —f895-k i fo lyamokat 4 — 4 kor.-ért a t i tkári hivatal 
útján m e g s z e r e z h e t i k . 
A z E r d é l y i A í u z e u n i - E g \ e s ü l e t k iadását jan m e g j e l e n t e g y hátrahagyot t m ü v e 
Ilerbich Ferencz d r . - u a k : P a l á o n t o l o g : i a l a d a t o k a r o m á n i a i K á r p á t o k 
i s m e r e t é h e z . I. A D a m b o v i t i a l 'orrásvidékének k r é t a k é p z ö d m é n y e i , ' 1 7 k ő n y o n i a t ú 
táblával , m a g y a r é s német ii,\-elveii. R m u n k a bolti ára 3 korona, az e g y l e t tagjai ­
n a k a z o n b a n csak 2 korona, m e l y összof fnok b e k ü l d é s e után b é r m e n t v e meg'küld-
jük azt a mogrcndí^löknek. 
A k ü l ö n h^nyomatok ára ( la | ) szániozva, bnritélckal, fűzve) a k ö v e t k e z ő r e 
v a n s z a b v a : 
25 p é l d á n v • , ivc^ 2 k 50 f. 25 pé ldánv iv(>s 5 k 50 f. 
50 , ' .. .. 3 k 20 f. :: 50 „ ' , , 7 k 60 f. 
100 , ,. .. 4 k — f. p 100 , 9 k 90 f. 
• 25 „ V- „ 4 k — f. LI 25 ,. „ 7 k — f. 
50 ,. .. , 5 k 40 f. ' 50 , ... , S k — f. 
100 .. ,, ., (i k 80 f. 100 , , . 10 k 80 f.' 
T ö b b í v e s íűze tekné l a m á s o d i k sat. ív(-k 25"„ e u g e d m é n y n y e l . 
100 p é l d á n y o n felül , a másoriik sat. 100 pé ldánynál niéü' i íülön lO*̂ /,, 
Külön c z í m l a p : 25 pld. 2 kor. — 50 ]ild. 2 k .50 f. — 100 p ld . W \ . 50 f. 
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A háború és a gyógyszerek. 
Előadta az E r d é l y i M ú z e u m - E g y e s ü l e t orvos i s z a k o s z t á l y á n a k I91-Sr"^vi 
f ebruár ius hó 27.-én tartott s z a k ü l é s é n J A K A B H Á Z Y Z S I G M O N D dr. egyetemi-
tanár. 
Naponként olvassuk és sajnosán tapasztaljuk, hogy a 
háború még azokat a táplálkozásra szolgáló élelmi czikkeket is 
mennyire megdrágítja, a melyeket nem csak saját szükségle­
tünkre termelünk elég nagy mennyiségben, hanem a melyekből 
még tekintélyes kivitelünk is szokott lenni rendes körülmén3'ek 
között. 
Egészen természetesnek kell találnunk azt, ha azon kereske­
delmi czikkek áremelkedése, a melyeket idegen államok terü­
letéről, — vagy éppen más világrészekből szállítanak hozzánk 
—, még tetemesebb. A szertelen megdrágulásnál is veszedel­
mesebb állapot támad azonban azokra a kereskedelmi ezikkekre 
vonatkozólag, a melyek velünk ellenséges viszonyban levő 
államok produetumai, vagy a melyeknek importálásával velünk 
háborúban levő országok foglalkoznak. 
Megállhat azonban részben vagy egészben a szállítása s 
így hiányt szenved az elfogyasztott mennyiségek pótlása még 
olyan árúknak is, a melyeknek termelését, szállítását szövet­
séges államok végzik, mivel a hadi berendezkedések mellett a 
kereskedelem felfüggesztődik, egyes termelési ágak hanyatla­
nak, a munkáskezeknek fegyverfogása sok munkaerőt von el 
s minden olyan foglalkozási kör mellékessé, jelentéktelenné 
válik, a mely a háborúval nem hozható kapcsolatba. 
. \ mint azt a szakosztály t. tagjai is igen jól tudják, 
gyógyszereink egy igen tekintélyes és sajnos, épen a legfonto-
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sabb része import czikk, úgy a nyers drogok, mint a vegyi 
prodiicturaok tekintetében s ezért bizonyos gyógyszereknek a 
háború okozta megapadásával s árának az ebből származó 
tetemes emelkedésével, illetve egyes gyógyszereknek esetleg a 
piaczról való eltűnésével is számolnunk kell. 
Úgy reánk Ausztria-Magyarországra, mint a velünk szoros 
szövetségben levő Németországra egyforma suliyíil neheí.edik 
az a veszedelem, a melyet a távoli világrészekből, vagy velünk 
ellenséges viszonyban levő államokból származó nyers anya­
goknak megapadása, szállításának elmaradása idéz elő. 
A vegyi gyárak gyógyszertermékeinek megfogyása, beho­
zatalának elmaradása pedig minket még inkább sujt, mint 
Németországot, mivel a m i n t ismeretes, a mi iparunk még fiatal 
a gyógyszergyártás terén, holott Németországnak kifejlett gyógy-
anyagtermelő ipara van. De azért Németországot sem kímélheti 
meg e téren föllendült ipara egyes, olyan chemiai úton elő­
állított gyógyszereknek kifogyásától, melyeknek alkotó részei 
közül, habár egyet is ellenséges országból kell beszereznie, vagy 
a melyeknek gyártása éppen a nyers anyagok szállításának 
elmaradása folytán vált lehetetlenné. 
A tengeri szállítás nehézsége, veszélye, sok olyan gyógyszer­
nek és gyógyszer-alkatrésznek hozzánk jutását akadályozza meg, 
a mellyel semleges állam szokta szükségleteinket kielégíteni; sőt 
az európai semleges államokból való szállításra sem számíthatunk, 
mivel a gyógyszerészeti termékek és nyers anyagok kivitele a 
semleges államokban is korlátozva van. E korlátozás előrelátó 
intézkedés csupán és azt a czélt szolgálja, hogy a szállí­
tási nehézségek miatt nehogy náluk támadjon egyben-másban 
hiányosság. 
Ilyen körülmények közölt nem tartottam fölöslegesnek azt, 
hogy egyrészt bizonyos gyógyszereknek a rendelésénél az orvos 
eollégák figyelmét takarékoskodásra hívjam föl, másrészt hogy 
tájékozódást nyújtsak azokról a gyógyanyagokról, a melyekkel 
az időnként nehezebben beszerezhető gyógyszert czélszerűcn 
és eredményesen lehetne pótolni. 
Félreértések kikerülésére ki kell jelentenem, hogy akkor, 
a mikor a fogyatékán levő, nehezen beszerezhető, vagy a piacz-
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ról időszakonként teljességgel eltűnt gyógyanyagok pótlószereit 
fölemlítem, nem az orvos-eollegákat akarom arról kioktatni, 
hogy egyes orvosságoknak mik lehetnek a pótló szerei, mert 
tudom, hogy ezzel orvos-eollcgáim tisztában vannak; s fölvilá-
gosításom csak ari'a szól, hogy a substituens szerek közül me­
lyek szerezhetők be a mai viszonyok közt is, melyek azok a 
pótszerek, melyekre hazai iparunk folytán, vagy Németország 
productuma képpen számíthatunk. Felvilágosításaim tehát nem 
gyógyszerhatástani, hanem inkább a pharmakoergasia és phar-
makoemporia keretébe tartozó kérdésekre vonatkoznak, olyanokra 
tehát, a melyek a collegák foglalkozási körén kívül állanak. 
A Magyarország, Ausztria és Németország gyógyszer­
nagykereskedőivel és gyógyszergyáraival folytatott levelezésem­
ből azt állapíthattam meg, hogy gyógyszerek kifogyásáról szóló 
hírek túlzottak. Ha itt-ott egyik másik nyers gyógyszer időn­
ként meg is apad úgy, hogy annak szállítását a nagy czégek 
momentán nem is eszközölhetik, ennek oka mindig csak a 
szállítás akadályaiban keresendő, a mely egyrészt a termelők 
és nagyczégek közötti vonalon, vagy a nagyobb czégek és 
a gyógyszerészeink közötti úton áll be. Több nagy kereskedő­
től kaptam azt a megnyugtató értesítést, hogy nyers anyaggal 
még egy évnél hosszabb időre is el van látva. 
Nem tarthalunk azon ehemia productumok kifogyásától 
sem, a melyek német gyártmányok, mert Németország a maga 
kiviteli tiltalmát velünk szemben nem érvényesíti szigorúan. 
Oyógj^szerkészítményeknek teljes kiapadása csak a fran-
czia, angol és orosz speczialítások terén állott be, a melyeknek 
elmaradása semmi nemű zavart nem okoz, sőt a mint később 
igyekezni fogok kimutatni, e körülmény még nemcsak haza­
fias szempontból, hanem úgy gazdasági, mint az orvoslás szem­
pontjából is gyakran előnyös. 
A forgalomban megapadt s e miatt csak nehezen és kis 
mennyiségben beszerezhető gyógyszereket két csoportba lehet 
osztani: az első csoportba sorolhatjuk azokat a nagyobbára 
tengeren túlról származó nyers anyagokat, a melyek a tengeri 
szállítás nehézségei következtében kaphatók nehezen nálunk, a 
másodikba pedig azon vegyi termékeket, melyeknek gyártása 
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éppen a nyers anyagok szállításának elmaradása foljHán vált 
lehetetlenné. Ez utóbbi csoportba illeszthetjük be azon vegyi 
készítményeket is, melyeket Németországban gyártanak ugyan, 
de az erősen megnagyobbodott szükséglet miatt Németország­
nak tilalommal kellett korlátoznia szállításukat. Az első cso­
portba tartozó nyers gyógyanyagok közül föl sem említem azo­
kat, a melyek bár megfogyásuk miatt megdrágultak, de a me­
lyeknek csak szórványos orvosgyakorlati alkalmazásuk lévén, 
nem sok jelentőségük van a gyógyászatban és így csak a 
naponta alkalmazást nyerő fontos hatású nyers drogokra ter­
jeszkedem ki. Ezek közül az ópiumot és készítményeit, az 
ipecacuana gyökeret, a senega gyökeret, hydrastis canadensis 
gyöktörzset, és a kámfort kell kiemelnem. E csoportba veszem a 
nyers drogokból egyszerűbb eljárással előállított készítménye­
ket, nevezetesen az erősen megfogyott riczinus olajat, sesam ola­
jat, perui balzsamot és styrax liquidust is. 
Az ópiumban és egyes készítményeiben mutatkozó hiányt 
nem a szállítás nehézségeiben kell keresnünk, mert hiszen úgy 
nekünk,, mint Németországnak a Kisázsiából beszerzett ópiumot 
kell tartanunk s ennek szállítási nehézségei alig vannak, vagy 
legalább is a háború kezdetén alig voltak s hogy ezek daczára 
érezhető az ópium-hiány, az csak annyiban függ össze a hábo­
rúval, hogy a betegek száma szaporodván a szükséglet megna­
gyobbodott, a termelés pedig a balkán háború óta apadt. 
A Kisázsiában termelt ópium mennyisége rendes viszo­
nyok között is ingadozó, így 1885—90. közt a productio ahg 
volt több 1800 ládánál, míg később a monopólium smyrnai 
beváltó hivatala 8000 ládát is fizetett ki. Egy ládába átlag 
75 klgrm. ópiumot csomagolnak és így rossz terméskor 130— 
140 ezer klgrm., bőterméskor pedig egy félmillió klgrm.-ot meg­
haladó produktiója van Kisázsiának. 
A balkáni háború óta a kisázsiai opiumtermelés jóval az 
előbbi évek mögött maradt s az elég tekintélyes mennyiséget 
tevő és igen jó minőségű maczedoniai és bulgáriai opiumter­
melés, mely azelőtt a kisázsiai opiumproductiót szaporította, 
mivel ennek neve alatt hozták forgalomba, teljesen elmaradt. 
Nagyban hozzájárult az ópium kifogyásához az a körül-
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mén_y is, hogy 1913-ban és 1914-beu a morphinnak előállí­
tása, D o w K H - p o r készítése és raktározása sokkal nygyobb arányú 
volt, mint bármikor azelőtt. Morphinhiány tényleg nem is 
tapasztalható sehol, a hadsereg is el van látva a kellő raeny-
nyiségű morphinnal. A codein, pantopon azonban erősen 
megfogyott. 
Teljesen hamis és tudatlan a napilapok azon állítása, hogy 
az ópium raegfogyásának oka a japán szállítás elmaradása, 
mert egész Európában legfölebb morphin előállításra lehetne föl­
használni az indiai ópiumot, a mit japán szállíthatna, de tény­
leg sem Japán, sem Anglia nem szállítja Elurópába, mivel az 
indiai ópium kb. csak félannyi morphint tartalmaz, mint a meny­
nyit az európai gyógyszerkönyvek követelnek és így szállítá­
sának elmaradása legfölebb morphinhiányt eredményezhetne — 
a mi azonban nincsen. 
Az ipecacuanhá gyökér megfogyása könnyen érthető abból, 
hogy BraziJia ós Keletindia termeli. A brazíliai ipecacuanhá 
Rio-, az indiai kalkuttai néven jön forgalomba. Úgy nálunk, 
mint Németországban a Rio- de Janeiróból útnak indított ipe-
cacuanhát kell tartani és a columbiai ültetvényekben termelt s 
Carthagenán át forgalomba jövő úgynevezett carthagena ipe­
cacuanhá — a mely pedig ható részei tekintetében nem marad 
íi Rio mögött — nem használható. Ez utóbbi fajból értesülésem 
szerint meglehetős készlet van, a minek felhasználásával a 
hiány pótolható. 
A senega gyökér legnagyobb mennyiségét Anglia szokta 
inportálni Kanada déli részeiből, de inportálnak az Egyesült-
Államok is. A megfogyás oka tisztán a tengeri szállítás nehéz­
ségeiben keresendő. 
Az Északaraerika keleti államaiból: Virginiából, Ken-
tuckyból, Ohióból, kikerülő hydr. canadensis szállításának elma­
radása hosszú tartamúnak látszik, hacsak az angol szállítást 
az Egyesült-Államok át nem veszik. 
Komolyabb baj érné az orvoslást, ha a riczinus olajnak 
az utóbbi hónapokban tapasztalt megfogyása fokozódnék. A 
tropikus vidékeken honos ricinus communis olaját mi nem 
igen hozatjuk, mert Középeurópa rendesen a Francziaországban 
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termelt és sajtolt olajat szokta beszerezni. Egy kis olajmennyi­
ség még az olaszországi ültetvények productumából is került 
hozzánk. 
Náhmk a magvakból hidegen sajtolt, színtelen és szag­
talan olajat kell tartani s mivel a követelménynek leginkább a 
Francziaországban termelt és sajtolt olaj felelt meg, gyógyszer-
•tári szükségleteink oroszlánrészét Francziaország látta el. Az 
1914. évi termelésből sajtolt olajat már nem szerezhették innen 
be a nagy czégek, mert a sajtolás a magvaknak augusztus­
ban érése miatt, már a háború kitörése után történt, ha ugyan 
történt. A kiadósabb, melegen sajtolt olaj sárgás és karczoló 
ízű. A hidegen sajtolt olajból a gyógyszertári készletek majd­
nem teljesen kifogytak s az elmúlt hetekben a hiányok pótlá­
sára törekvő kísérletek meddők maradtak, a mi érthető is, mivel 
a háború miatt teljesen új piaczról kellett gondoskodni. 
Értesülésem szerint Olaszorsz.ágnak úgy a riczinus olajból, 
mint a sesam olajból elég nagy készlete van, de Olaszország 
kivitelüket eltiltotta. így tehát a riczinus olaj rendelésénél a 
legnagyobb takarékosságra vagyunk utalva legalább egy ideig, 
addig t. i., a míg a riczinus olajból újabb szállítmányok érkez­
nek. Erre vonatkozólag különben megnyugtathatom a collegá-
kat, hogy nemsokára e téren is megszűnik a hiány, mivel a 
schweitzi gyógyszerész-egylet nagy quantum riczinus olajnak 
Chicagóból való behozatalára már januárius hó végén intézke­
déseket tett. 
A közönségesen peruinak nevezett, de tulajdonképpen San-
salvadorban termelt balzsam szintén az erősen megapadt dro­
gok közé tartozik. E balzsamnak a háború óta fellendült alkal­
mazását az magyarázza meg, hogy antiparasiter hatása mellett 
nem kellemetlen, sőt kellemes szaga van, a mely tulajdonsággal 
bizony a többi féregölőszer nem dicsekedhetik. 
A Chinából, Formosa szigetéről és Japán déli részeiből 
kikerülő kámfor szintén a megfogyott dórgok közt szerepel, s 
hogy ennek szállítása megállott, az szintén könnyen érthető. 
Bár igen fontos a kámfor élettani hatása, mint exeitánsnak 
belső alkalmazásnál mégis, az orvosilag így elhasznált kámfor 
olyan kis mennyiséget teszeu ki, hogy ebből a készlet meg-
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apadása nem volna megmagyarázható, sőt még készítményeinek 
az ol. camphoratumnak, spiritus camphoratusnak, ebben a 
rheumás világban való kiterjedtebb alkalmazásából sem. A cam-
phor megapadását, főrészt a celluloid készítésnél nyert alkal­
mazása magyaráza meg, a mely a háborúval kapcsolatosan is 
nyer alkalmazást. 
A fölemlített s esetleg pótlásra szoruló nyers drogok közül 
kétségtelen, hogy legnehzebben az opiátokat tudná nélkülözni az 
orvos, mivel az ópium pótszerei képpen szereplő indiai-kender ké­
szítmények és a lactucarium nem megbízható s az esetleg bekövet­
kező hatás nem födi az ópiumét. Az ópiumnak a bélcsatornára gya­
korolt hatása szemponfjából még leginkább a belludonna készít­
mények jöhetnének szóba. Az atropa beliadonnából elég nagy 
készlet áll rendelkezésünkre s egy pár hét múlva az elhasznált 
mennyiség pótolható lesz újon gyűjtött gyökéi'rel. A belladonna 
kivitelét el is tiltotta a magyar állam, mivel hatórészei előállítá­
sával K K R I Í S Z T I és W o L F budapesti gyárosok nagyban foglalkoznak 
úgy, hogy németországi gyárosoknak is szállítanak. 
Az ópium készítménye közül különösen a codein és panto­
pon van megfogyva, morphin, heroin azonban elegendő meny-
nyiség áll rendelkezésre, ez utóbbi különben is morphiumból 
könnyen készíthető. 
A ipecacuanhá és senega kímélését apoinorphinnal, s az 
elég nagy mennyiségben rendelkezésre álló sulFur stibiatum 
aurantiacummal és az eddig kevéssé igénybe vett (püllaya kéreg­
gel eszközölhetjük, mely utóbbinak expeclorans hatása még 
erősebb, mint a senegáé. 
A ricinus olaj pótszeréül az anthraglycosida tartalmú drogok 
vehetők igénybe, a melyek közül úgy a rheum, mint a senna 
és cascara sagrada az erősen mérsékelt használatuk miatt 
halmozódtak föl; de elég készlet áll rendelkezésre a phenol 
phthaleinből is, ily hatású készítmények előállítására. Szükség­
telen is fölemlítenem, hogy mi a salinicus laxüiitiakból, termé­
szetes keserű vizekből sem íügyhatunk ki. A hydrastis cana­
densis gallenicus készítményeinek hiánya sem nagyjelentőségű, 
mivel úgy a K I C H T E R előállította okistiptinnel, vagyis cotai'ninum 
hydrochloricummal, mint a RocHE - fé lo synthelicus úton elő­
állított hydrastininnal pótolható. 
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A kámfor szállításának elmaradása sem érint közelebbről, 
meil L o E B nek sikerült már 1907-ben synthesis útján kámfort 
előállítani, mely L A N G G U A R D vizsgálatai szerint hatásában tel­
jesen födi a nyerés kámfort. Ugy a syntheticus kámfort, mint 
a szintén erősen megapadt peruibalzsam chemiailag előállított 
faját, Schimmel miltizi gyára készíti s így ezek sem fognak hiá­
nyozni a piaczról. A styrax hquidus megapadása, szállításának 
elmaradása már tartósnak Ígérkezik, mivel Kis-ázsia déli és Syria 
északi részeinek népei, nevezetesen a turkománok most nem 
fogják a gyűjtést eszközölni. 
Nem kifogyásukat, hanem az áraiknak igen magas emelke­
dését látjuk a keményítőknek, zsiros olajoknak, emplastrumok-
nak, ungventumoknak, szappanoknak, szóval mindazon készít­
ményeknek, a melyek zsíros anyagokból állíttatnak elő. Ugyan­
ilyen elbírálás alá esik a glycerin áremelkedése is, a mely 
kereskedelmi czikknek legnagyobb részét a stearin gyertya elő­
állításánál mellékterményűl nyerik. 
Számíthatunk még arra is, hogy a Turkestán sivatagjain 
honos artemisia Cinna, illetve ennek ható része a santonin 
kifogy gyógyszertárainkból, mivel a gyűjtött cinna virág összes 
mennyiségót Orenburgba s onnan Nisny-Nowgorodba szállítva 
indítják európai útjára. Az 1892-ben Tschimkentban felállított 
santoningyár productuma szintén ez úton jut Európába. így 
tehát a santonin helyett is szükségünk lehet substituensre. 
E tekinteben a chenopodium anthelmintica magvaiból sajtolt, 
62—70"/o ascaridolt tartalmazó olaj jön első sorban számításba, 
a melyből 3-szor 16—16 cseppet adunk, 2 óránként. Az utolsó 
adag után 2 óra múlva, 17 grm. ricinusolajnak 3 grm. chloro-
formmal való keverékét nyújtjuk. 
A cegiji termékek csoportjába tartozó gyógyszerek közül 
szintén többre vonatkozólag állapíthatjuk meg, hogy nem álla­
nak az orvosi szükséglet kielégítésére kellő mennyiségben 
rendelkezésre. E chemiai productumok megapadásának oka 
egyrészt, a mint már említettem is az, hogy azon nyersanyagok 
szállítása maradt el, a melyből azokat a gyárok készítik. 
Ennél azonban sokkal nagyobb mérvű és indokoltabb azon ter­
mékek apadása, a melyek a háborúval kapcsolatosan az eddiginél 
sokkal kiterjedtebb alkalmazást találnak. 
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A ehemiai úton előállított gyógyszerek közül a kifogyás 
veszélyével fenyegetnek a petróleumból előállított készítmények, 
a melyeknek megapadása a galicziai petróleum forrásoknak 
orosz kézbe júlásából magyarázandó. Galieziának Boryslav, 
Drohobicz, Zagorz stb. környékén levő bő petróleum forrásai­
hoz viszonyítva, Németországnak csak egészen Jelentéktelen foi-
rásai vannak Bajorországban Tengerseeben, Elszászban Pechel-
bronnban és Hannover vidékén Wilzeben, Olheimban úgy, 
hogy Németország a saját szükségletének oroszlán részét impor­
tálással elégíti ki. Oroszországnak a Kaukázusban levő dús 
petróleum forrásait rendesen csak bakui petróleum néven ismer­
jük. Romániának szintén vannak petróleum forrásai, melyek 
azonban a mi és Németország szükségletét korántsem tudják 
kielégíteni. Indiai, columbiai és az egész világon legtöbbet pro­
dukáló pensylvaniai források sajnos, nem segíthettek ki ezidcig 
zavarunkból, pedig hogy milyen mennyiséget termel pl. Pen-
sylvania, erre vonatkozólag fölemlítem, hogy 190ö-ben 118 
millió hordó petróleumot termelt, az egyes hordók 159 litere­
sek, tehát 18.762 millió liter volt. a produkcziója. 
A különböző petróleumoknak vegyi összetétele különbözik 
egymástól és így különbözők lesznek a belőlük előállítható 
gyógyszerek is, de még az is fontos szereppel bir, hogy az ipari 
berendezkedése az egyes termelő helyeknek milyen. így pél­
dául Bakuban keveset dolgoznak föl s megelégednek a nyers 
olaj értékesítésével s a naphtalcmt is Németország állítja elő 
belőle. 
Rendes viszonyok közt orvosi henzimU az amerikai petró­
leum 50 — 75° közt fractionalodó részét használjuk s ugyan e 
fajnak 90—120° közt fractionalodó része szolgáltatja az ipari 
he7izint. A galíciai petróleumot első sorban nem benzin terme­
lésre használják ki, de azért tekintélyes mennyiségű az itten 
termelt benzin is, különösen sok ipari benzint nyernek belőle. 
A xjetrolewni uefhcrt szintén az amerikai petróleumból frac-
tionálják 50°-nál. 
Paraffint már a galíciai petróleum szolgáltat luigy meny-
nyiségben, 300"-on felüli fractionálással. 1905-ben a galicziai 
forrásokból átlag 3 millió kilogramm paraffint állítottak elő. 
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Paruffbmin liquidumnak a petróleum SGO^-nál magasabb 
hörnérséknél forró szénhydrogcnjeit hívjuk. Ennek előállítására 
különösen a kaukázusi petróleum alkalmas. 
Az 1875' óta forgalomban levő raselint eleinte az ame­
rikai petróleumból állították elő olyan módon, hogy a petró­
leum destilatiója után visszamaradt félig híg állományú töme­
get addig hevítették, míg szagát elveszítette. Ujabban mond­
hatni egész Középeurópát Galiczia látta el vaselinnel. Az előbb 
említett módon nyert vaselin a raselinum flaimm, a közönsége­
sen forgalomban levő fehér caselin az ozokeritnek, a mit a gali­
cziai petróleum nagy mennyiségben tártainuiz, aztán parafin-
nak és parafinum liquidumnak a keveréke, csontszénen szűrve. 
Petroleum készítmény a vaselinnel jobban emuigálhaló 
vaso(/en is, a melyet a vaselinnek comprimált oxygénnel keze­
lésével nyernek. 
Az említett petróleum készítmények közül, különösen a 
bensin és vaselin megfogyása okoz zavart az orvosi kezelésben. 
A bensinnek a háborúval kapcsolatosan óriási fogyasztása van 
úgy, hogy nem igen remélhetjük azt, hogy orvosi használatra 
mindaddig elegendő mennyiség jusson, a míg a galicziai for­
rások ismét kezünk közé nem kerülnek; annál kevésbé várha­
tunk az előtt javulást, mert a múlt napokban a romániai petró­
leum kutak közül több fölgyúlt. A benzin használatában tehát 
takarékoskodásra vagyunk utalva, sőt valószínűleg alkohollal 
vagy aeterrel való helyettesítésére is rákerül a sor, mely anya­
gokból nagy mennyiségek vannak fölhalmozódva. 
A vaselinnek a mostani készlete jóval tovább tart ki, mint 
a benziné úgy, hogy valószínűnek látjuk a kedvező harcztéri 
jelentésekből ítélve, hogy alig szorulunk pótszerekre, de ha ez 
be is következnék, ez csak visszatérést jelentene az axungiahoz 
és más zsírokhoz. 
Nehezen és csak engedélylyel Németországból kaphatok 
a jod és brom készítmények. 
.4 jódot régebb Glasgowban, Brestben a különböző tengeri 
növények, nevezetesen fucus és laminaria fajok hamujából állítot­
ták elő s az itt termelt jod látta el Európát. Ma Németország 
nincsen ráutalva e productiora, a meimyiben maga is termel 
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jódot, még pedig a ehilisalétrom anyalugjából állítja azt elő. 
E lug nátrium jodatum alakjában tartalmazza a jódot. 
A brómot, ezt a csak kálium, nátrium, calcium és főkép­
pen magnesium összeköttetéseiben előforduló elemet a tenger 
vizéből s az ebben élő növényi és állati organismusokból állít­
ják elő. Tartalmaznak azonban brómot a Halle-tól északnyu­
gatra fekvő stassfurti és schönebecki sósforrások is, a melyek­
ből Slassfurtban állítják elő a brómot. 
Eddigi szükségleteinket is Németország látta el, a honnan 
bár korlátolt mennyiségű jódra és bromra ezután is számíthatunk. 
Ugy a jódnak, mint a bronmak használata, a háború 
okozta éebesülósek, megbetegedések folytán erősen fokozódott, 
úgy, hogy különösen a jod használatát illetőleg takarékosságra 
vagyunk utalva. Azt hiszem, hogy pl. minden hátrány nélkül 
lehetne a bőrfelület tisztogatására szolgáló jodbenzinből kihagyni 
a jódot, az esetben, ha a tisz ogatás után amúgy is jodlinctu-
rával kenjük be a seb környékét. 
A P H H . I P P R O D I Í U és B R U N O R A Ü U E jelentése szerint nem 
kifogyás, de jelentékeny apadás észlelhető még sulfurban az 
argentum nitricuraban, a plumbumés higany készítményekben, 
továbbá az oleum jecorisban a nátr ium-és kaliumnitricumban. 
E készítmények közül a kén, higany és hal májolaj meg-
apadását az inportálás elmaradása okozza, a mennyiben az 
olaszországi kiviteli tilalom a nagyobbára Siciliából kerülő kén 
behozatalát gátolja. A csukaraájolaj készlete pedig a norvégiai 
és északamei-ikai hajózás nehézségei miatt apadtak meg- A 
higany megfogyása pedig daczára a krajnai és csehországi ter­
melésnek érezhető, mivel az oroszországi és californiai bő beho­
zatal elmaradt. 
A kaliumnitricumnak és natriumnitrieumnak megfogyá-
sát e vegyületeknek hadiczélra, nevezetesen lőpor készítésére 
való lefoglalása okozza, s ugyan csak hadiczélra való szüksé­
gessége okozza a plumbum vegyületekben tapasztalható apadást. 
A hadi czélükra igényelt légenysav mennyisége akkoia, 
hogy általában a légenysavas készítmények gyártása nehézsé­
gekkel jár s ebből érthető az argentum nitricum megfogyása is. 
Áttérve végre a gyógyszer különlegességek leréie, itt a 
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franczia, angol és orosz készllményeknek a piaczról való teljes 
eltűnését találjuk. 
Az angol Parke-Davis és Bourrogh Welkome, az orosz 
Poehl és számta'lan franczia különlegességet gyártó czég nevei­
nek a reczeplekről való letörlése, a mint már említem, még 
csak zavart sem okoz az orvoslás terén, mert készítményeik 
közül a szükségeseknek pótlására minden vonalon van hazai 
vagy német gyártmánj'ú különlegességünk, a melyeknél a hang­
zatos nevü, í'elcziozomázott, tetszetős külsejű külföldi készítmé­
nyek nem megbízhatóbbak, nem jobbak s a mostani közhangu­
lat és szállítás teljes megakadása hazai iparunk ez ágának 
fejlődésére már eddig is kedvező hatással volt, ezután pedig 
hiszem, hogy meg inkább föllendíti az ez irányban dolgozók 
munkásságát. 
Messzire kiható haszna lenne gyógyszeriparunkra a mai 
háborús viszonyoknak, ha egy egész csomó angol, franczia 
készítménynek a piaczunkról való teljes letűnését és a hazai 
készítmények használatának bevezetését eredményezné. Hogy 
ilyen paralell hazai készítményeknek téifoglalása gazdasági 
szempontból mit jelenthet, annak szemléltetésére alig tudnék 
jobb példát említeni, mintha arra hivatkozom, hogy mit jelentett 
gazdaságilag a nádczukornak répaczukorral való helyettesítése. 
Orvosi szemmel nézve, azt hiszem az volna a legideálisabb) 
ha kerülhetnők első sorban az idegen, de általában is a külön­
legességek használatát, amennyiben azonban ez nem vihető ke­
resztül, már azzal is igen hasznos változtatást eszközlünk, ha 
a különlegességek rendelését annyira, a mennyire a betegkezelés 
hátránya nélkül lehetséges, mérsékeljük. 
A különlegességek szertelen rendelése meggyőződésem 
szerint az orvos collegák részéről a legtöbb esetben amúgy is 
csak egy kényelmi kérdés, mert hiszen a speczialitásoknak egy 
egész sora recipében magistrualiter is rendelhető volna. Az ugyanis 
föl sem tételezhető lelkiismeretes orvosról, hogy azon különle­
gesség összetételét, melyet rendel, ne ismerné. 
Hogy ez állításom mennyire igaz, annak demonstrálására 
izlelitőűl csak egy pár példát említek föl: A sokszor rendelt 
sirolin a magyar gyógyszerkönyvben syrupus kalii sulfoguaja-
colici néven, mint a sirolinnal teljesen azonos összetételű és 
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készítésű gyógyszer hivatalos. A sirohn 200 grammos üvegjé­
nek ára 4 korona, a sulfoguajaeol syrupból 200 grm. 2 koro­
nába kerül. A hromidia Battle et C. pedig a magyar gyógyszer 
könyvben fölvett Mixtúra chloralo-bromato-val azonos össze­
tételű s csak árukban van különbség, a mennyiben abromidia 
180 grammos üvege 5 korona, míg a hivatalos mixtúra 180 
grammja 2 kor. 40 fillérbe kerül. 
A Pollatsek-féle Mixyr. ferri albuminati a hivatalos liquor 
ferri albuminati-val azonos teljesen. 
Sok olyan gyógyszerkülönlegesség rendelése is egészen 
jól kerülhető lenne, melyeknek megfelelő készítményt ugyan 
gyógyszerkönyvünk nem vett föl hivatalosnak, de a melyeket 
gyógyszerészeink teljesen ugyanolyan összetételben és minő­
ségben tudnának elkészíteni. 
A sok közül csak egy pár ily tájékoztató példát emlí­
tek föl: 
Az ízületi csúzos fájdalmak ellen sokat használt samol 
lo"/o salicyisavas mentholt tartalmaz lanolin vaselin kenőcsbeji 
tubusokban. Egy tubus samol ára 2 K 50 f., gyógyszertáraink­
ban 1 K 20 f-ért lehetne elkészíttetni. 
Az igen elterjedt franczia Bengue balzsam 4 grm. methyl-
salícylt, 1 grm. mentholt tartalmaz 40 grm. lanolin vaselinben 
eldörzsölve 1 tubusban. Egy ily tubus Bengue balzsam 3 K 50 f, 
gyógyszertárban elkészíttetve 1 K 60 f-be kerülne. 
Itt mellékesen megemlítem, hogy a német élelmesség már 
ugyanebben az összetételben forgalomba hozott egy tubusokba 
zárt fájdalomcsillapító kenőcsöt, a melynek pompás magyar 
felirata és használati utasítása mellett a tubust rejtő dobozra a 
rendelő gyógyszertár nevét is felnyornatja. Sem a dobozon, sem 
a tubuson sehol meg nem kapjuk a készítő gyár nevét és 
helyét. Egy ily tubus szintén 1 K 60 f-be kerül épúgy, mint a 
gyógyszertárainkban recipére elkészültöké. 
Az erősen reclamirozott franczia Sirup Famel és syr. Rami 
gyógyszertárainkban féláron alól készíthetők el. 
A Teschner pertusinjából, a melylyel a Bayer contra-
tussinja azonos, egy 100 grm.-os üvegben 15 grm. extr. thimi 
fluidum, 0"5 grm. kálium bromatum, 85 grm. syr. símplex és 3 grm. 
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spir. dilutiis van. E 3 K-ás különlegesség 1 K-nál kevesebbe 
kerül gyógyszertárainkban elkészítve. 
A kellemes ízű kis üveg califig laxansnak üvegcséje 2 K, 
ugyanezen mennyiség, ugyanolyan módon készítve, de füge 
syrup néven rendelve 65 f-ért állítaható elő. Sok helyen, úgy 
tudom a szülészeti klinikán is már megtették régen e cserét. 
A végtelenségig lehetne folytatni az említettekhez hasonló 
készítmények fölsorolását. 
Kétségtelenül vannak azonban olyan gyógyszerkülönleges­
ségek, a melyek vagy a nyers anyagok romlékony volta miatt, 
vagy azok miatt a bonyolult vegyi eljárások miatt, a melyek 
segélyével előállítják azokat, gyógyszertárainkban nem készít­
hetők meg és ezeknek így az orvosok által rendelése teljesen 
indokolt, mert használatuk az orvoslás előnyére szolgál. 
Ezek tulajdonképpen nem is különlegességek, hanem gyári 
chemiai termékek. 
E készítmények közt szerepelnek pl. a seeale cornutum, 
a digitális, az organotherapiás készítmények stb. 
E készítményekre vonatkozólag azonban éppen nem mond­
ható szegénynek hazai iparunk s hogy a magyar készítmények 
e téren sok esetben Németország és Austria kritikáját is kiáll­
ják, az mutatja leginkább, hogy készítményeinknek nagyobb 
piacza Austria, mint Magyarország. 
Hibáztatom a magyar gyógyszerészi kart is azon Pató 
Páloskodásáért, hogy nem követte a német és osztrák gyógy­
szerészek példáját s elmulasztotta a külföldi specziálitásokat 
helyettesítő hazai készítményeknek összefoglaló publicálását, 
ismertetését. 
Németországban már 1914 szeptemberében megindult az 
ez irányú mozgalom s a Münchener Medizinische Woehen-
schrift szept. 29-iki száma már fölszólítja a német orvosokat 
arra, hogy német különlegességeket írjanak föl csupán. 
A Pharmazeutische Post 1915 februárius 3-iki száma azo­
kat a német gyógyszerkűlönlegességeket nevezi meg, melyekkel 
az ellenséges államok specziálitásai pótlandók. A nevezett lap 
következő száma pedig azokat az osztrák-magyar különleges­
ségeket sorolja föl, melyekkel a franczia, orosz, angol készít-
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luények pólolhatók eredményesen. Ez utóbbi lapszámban föl­
sorolt substituens szerek közt szinte fiiltünöen sok magyar készít­
ménynyel találkozunk s különösen K I C U T E R G E D E O N , E O O E K , 
B A L L Á , K E R E S Z T I és W O L F nevei fordulnak elő gyakran e listában. 
Még csak épen pár szóval akarom fölhívni a t. szakülés 
tagjainak figyelmét nem a speczialitásokra, hanem ezekre a 
magyar gyári gyógyszerészeti készítményekre, mert megvagyok 
róla győződve hogy több van közöltük olyan, a mely bátran 
fölveheti a külföldiekkel a versenyt. Erős meggyőződésem, hogy 
a mint S Z A B Ó tanár klinikája a RicHTER-féle ganduilrinnek, 
méhcontractiokkal való kiváló hatását még a külföldi készítmé­
nyekkel összehasonlítva is igen kedvezőnek találta, a mint 
arról e helyen Dr. M Á T Y Á S M Á T Y Á S collega referált is, vagy a 
mint M A R S C H A L K Ó tanár klinikáján a K E R E S Z T I W O L F cadogel-jét 
teljes megelégedéssel használják, stb., úgy számos fog még e 
magyar gyári gyógyszerkészítmények közt olyan akadni, mely­
nek hatása megérdemli a külföldiekkel szemben való pártolást 
és megérdemli, hogy használata a beteg kezelésben állandósuljon. 
K Ö Z L E M É N Y A K O L O Z S V Á R T M A G Y . KIR. F E R E N C Z J Ó Z S E F 
T L ' D O M Á N Y K G Y E T E M G Y Ó G Y S Z E R T A N I I N T É Z E T É B Ő L . 
I g a z g a t ó : I J Ö T E J Ó Z S B I ' dr. n y . r. tanár. 
Kisóiieti adatok a tetanus g-yógykezelóséhez. 
E l ő a d t a az E r d é l y i M ü z o u m - E g y o s ü l e t orvos i s z a k o s z t á l y á n a k 191ó. év i 
i'ebruáritis hó 20 . -án tartott s z a k ü l é s é n I S S E K U T Z B Í X A dr. e g y e t , m a g á n ­
tanár. 
Jóllehet, a sebesülteknél oly gyakran íellépö tetanus gyógy­
kezelésében a magnesium sulfat bőralá-fecskendezésének mind 
több hive támad, mégis ennek az anyagnak nehéz és veszedel­
mes adagolása nagyon hátráltatja ezen therapia általános elter­
jedését. [Jgyanis, ha a szükségesnél kevesebbet adunk a mag­
nesium sulfátból, akkor a kivánt hatást, a görcsök megszűnését 
nem érjük el, viszont csak egy kevéssel kell túllépnünk az épen 
szükséges adagot, hogy a lélekzés teljesen megbénuljon. Az 
igaz, hogy ezt a lélekzés bénulást idejében alkalmazott cal-
ciumchlorid vérbefecskendezéssel azonnal megszüntethetjük, de 
egy kis késedelem már a beteg halálát okozhatja. 
Azért olyan veszedelmes a Mg. sulfat alkalmazása, mert 
nagyon kicsi a hatás szélessége. Ugyanis kísérleteimben nyú­
laknái a szóbanforgó anyagból csak 1"25 gm.^ idéz elő olyan 
mély narcosist, hogy a reflexek teljesen megszűnjenek és már 
1'5 gm. belőle halálos, tehát a hatás szélessége, — értve ez 
alatt a bódító és halálos adag közötti különbséget, — csak 
0-25 gm. 
Ha a hatásszélességeket a bódító adagok százalékában 
fejezzük ki, akkor az összehasonlításra nagyon alkalmas szá­
mokat kapunk, melyeket „relatív hatásszélességnek" nevezhet­
jük. Ez tehát a magnesium-sulfatnál = 20. 
' A z ö s s z e s m é r e g a d a g o k 1 k l g r m . tes t s t í lyra ér tendők. 
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Ha most az összehasonlítás kedvéért megemlítem, hogj' 
W. RiTscHEL és 0 . S T A N G E ^ Újabb vizsgálatai szerint a ehloro-
form narcoticus ooneentratiója l 'B5 vol. »/„ és a halálos con-
centratiója pedig 2 'ü vol. "/», tehát a relatív hatás szélessége 
4 8 ' 4 , akkor beláthatjuk, hogy a magnesium narcosis sokkal 
veszélyesebb, mint a chloroform narcosis. 
Ezért nagyon fontosnak tartottam olyan módszert találni, 
a melynek segítségével a magnesium mérgességét csökkenteni, 
s így az alkalmazását megkönnyíteni lehet. Reménységem, hogy 
ezt a célt magnesiumnak más bódító szerekkel való combina-
tiójáv^al elérem, a várakozásomon felül teljesült. 
Kísérleteimet zabbal (tehát Ca-ban szegény anyaggal) táp­
lált nyulakon végeztem. Ezt azért fontos megemlíteni, mert a 
táplálék faja nagyon befolyásolja az állatok magnesium iránti 
érzékenységét és pedig ezt calciumban szegény táplálék növeli, 
calciumban gazdag pedig csökkenti. Ugyanis E. S T R A N S K Y ^ vizs­
gálataiból tudjuk, hogy a magnesium hatás lényege az hogy 
a vérplasma Ca : Mg. aránya az utóbbi javára erősen megvál­
tozik, míg ez normálisan 1 : 0 '4—0"5 , addig a magnesium bódu­
lat alatt 1 : 3 . Elegendő, hogy a vérplasma Ca tartalma kevés­
sel megnőjen, hogy az arány 1 : 2 , 1 :2'6-ra csökkenjen : a 
bódulat megszűnik. P]bből következik, hogy minél több a vér 
Ca tartalma — a Ca gazdag táplálék következtében — annál 
nagyobb adag Mg.-ra van szükség az állat teljes bódulatához. 
I. Kísérletek magnesiümsulfattal. 
r 2 gm. alatti Mg. ' adagok mindig teljesen hatástalanok 
voltak. Sőt egy esetben még V2 gm. után sem mutatkozott 
semmi hatás, jóllehet, rendesen ez az állat felületes bódulatát 
szokta okozni, t. i. a nyúl rövig ideig hátán fekve marad, de 
fájdalmat érez és reflexek kiválthatók. Ennek megfelelőleg V2 
gm. Mg. SO4 nem is képes meggátolni, hogy 2 mg. pikrotoxin 
vérbe fecskendezve görcsöket ne idézzen elő. 
' Aroli . intern, d. P l i a r m a c o d y n . X X I I I . K. (1913.) 192. 1. 
» S T B A N S K Y . Arcl i . f. oxp . Patli . u. Pl iarin. 78 K. (1914.) 122 . 1. 
3 K r i s t á l y o s m a g n e s i u n i s u l f a t o t l iaszná l tam, de az adag-okból a kr i s tá ly 
víz (7. mol.) sú lyá t n e m s z á m í t o t t a m le . 
Értes í tő (orvosi szuk) 1915. 2 
IB ISSEKUTZ BÉLA DR. 
Jóllehet egy kísérletben már 1'2 g. Mg. S O 4 után is mély 
bódulatot láttam, a reflexek teljes megszűnésével, mégis ren­
desen ilyen hatást csak 120 g. Mg. tanúsított úgy, hogy ren­
desen ilyen adag után az állat nem kapott pikrotoxin görcsöket. 
12. Kísérlet. 1400 g. súlyú nyúl. 
10 óra 40 ' 1'82 g m . ( = 1'3 g m . p. kg.) k r i s t á l y o s m a g n c s i i m i s u l t a t o t 
f o c s k e n d o z o k bőr alá. 
11 óra l ő ' M é l y l iódulat. 
— 20' 2 m g . p ikrotox in- t a fü lvonába fooskondozok. 
— 40' Az állat n y u g o d t a n a l sz ik . 
— 50' í! c m ' 2'5'"o-t>s ca l c inmchlor id oldatot l 'coskondozok a lul-
venába . A z állat azonnal felébrcid. 
— 51 ' E r ő s g ö r o s r o h a m . 
A nj'úl o g é s z dé lu tán m i n d e g y r e s ú l y o s g-RN'csroliamokat k a p . 
Másnap délelőtt 8 órakor g ö r c s r o h a m . 
8 óra 10' 1-82 g m . = 1-3 g m . p. k l g . Mg. SO^. 
— 21' Görcsrol iam. 
— 45 ' M é l y bódulat , görcsök n i n c s e n e k . 
12 óra 10' Az ál lat fe lébredt , görcs i -oham. 
— 20' 1-25 g m M g . SO^. 
— 40' M é l y bódulat , a g ö r c s ö k m e g s z ű n t e k . 
5 óra 15' A z állat fe lébredt , még' c sak k i s s é b á g y a d t , de azért n e m 
k a p g ö r c s ö k e t . 
A magnesiumsulfat legkisebb halálos adag 1'5 gm. volt 
(3 kísérlet); 1'4 gm.-tól egyszer sem pusztult el az állat. 
II. Chloralhydrat és magnesiumsulfat. 
A 0'2.ő—0'40gm. ehloralhydrattól az állatok kissé bágyadtak 
lettek, legfeljebb egész felületesen aludtak e l ; de tényleg mély 
narkosist csak 0'5 gm. chioral okozott. 
Ha a magnesiumsulfatot 0 2 5 gm. chlorallal adtam együtt, 
akkor az előbbiből még 0'6—0'7 gm. egészen hatástalan volt, 
0'8 gm. egy esetben mély, de három esetben csak felületes bódu­
latot idézett elő, sőt két esetben csak a nyulak kissé bágyad­
tak lettek tőle. 
Mély bódulatot ebben a combinatióban O'í) gm. magne­
siumsulfat okozott, s mégis csak 1*4 gm. volt halálos, úgy, hogy 
a chioral a magnesium hatás szélességét az eredeti 0"25 gm. ról 
0'5 gm.-ra növelte meg. 
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III. Paraldehyd és magnesiamsulfat. 
O'ö gm. paraldehyd csak felületes bódulatot okozott, mély 
bódulatot én csak ü(j —ü'7 gin.-tól láttam. 
Ha a paraldehyd bódító adagának felével 0'3 gm.-mal 
adtam a magnesiumsulfatot, akkor ez l'O gm-nál kisebb ada­
gokban nagyon csekély hatást mutatott, TO gm. mély bódula­
tot s r4 gm. pedig az állat halálát okozta. Tehát itt a hatás 
szélessége 0'4 gm. volt. 
0 4 gm. paraldehyddel adva együtt már O'ö gm. magne­
sium felületes és 0'6 gm. pedig egészen mély bódulatot idézett ' 
elő, de azért a halálos ebben a combinatióban csak 1"1 gm. 
volt úgy, hogy a hatás szélessége itt O'o gm.-nak bizonyult. 
IV. Urethan és magnesiumsulfat. 
Az urethan bódító adaga TO gm. Ha ennek felével 0'5 
gm.-mal adtam együtt a magnesiumot, akkor ebből 0'7 gm.-nál 
kisebb adagok hatástalanok voltak. 0'7 gm. egy esetben mély, 
kéteseiben pedig felületes bódulatot okozott; sőt még0'8gm.-tól 
is egy esetben csak felületes bódulatot láttam, jóllehet, ettől 
rendesen már az állatok egész mélyen elaludtak. 
08. Kísérlet 1550 gm. súlyú nyúl. 
11 óra 28' OTT.") g m . = 0-5 g m . p. k l g . Urct l iant fis 
1'24 g m . = O'B g m . p. k l g . Mg. SO^-ot t)őralá f e c s k e n d e z e k , 
12 óra — M é l y narkos i s , o sak a cornoal i s ro l lox vá l tható ki . 
2' 2 m g . p i k r o t o x i n i n t r a v é n á s á n . 
— 10' A n a r k o s i s v a l a m i v e l f e lü l e t e sebb , m i n t a v é r b e f e o s k e n -
d e z é s előtt, de g ö r c s ö k n i n c s e n e k . 
1 óra — A z állat m é g m i n d i g n y u g o d t a n a l sz ik . 
59. Kísérlet. 1300 gm. súlyú nyúl. 
10 óra 32' 1-17 g m . = 0 9 g m . p. k l g . Mg. SO^ s u b o u t a n . 
11 óra — A z állat e g é s z e n n o r m á l i s . 
2 m g . p ikro tox in in travénásán . 
— l ' /a' S ú l y o s g ö r c s r ^ a m . 
— 5' Görcsro l iam. 
— G' 0 7 g. = 0'ö3 g^TBklg. Ure than i n t r a v é n á s á n . 
— 7' A z állat e laludt , a g ö r c s ö k m e g s z ű n t e k . 
12 óra — M é g m i n d i g m é l y , n y u g o d t n a r k o s i s . 
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Tehát 0'8 gm. magnesium Oö gm. urethannal együtt adva 
képes a pikrotoxin görcsök fellépését meggátolni s illetve a 
fenálló görcsrohamokat megszüntetni, s mégis ebben a combina-
tióban csak 1'4 gm. magnesiumsulfat okozta az állat halálát. 
Természetesen itt is calciumchlorid vérbefecskendezésével 
az állatot meg lehet menteni : 
62. Kísérlet. 1600 gm. súlyú nyúl. 
10 óra 35' 0'8 g m . = 0'5 g m . p. k l g . Uret l iant ós 
2'24 g m . = 1'4 g m . Mg. SO^-et böralá f ecskendeze lc . 
11 óra —' M é l y n a r k o s i s . 
— 20' N a g y fokú c y a n o s i s , a l é l e k z é s g y é r é s i g e n f e lü l e t e s . 
— 22' 2 em. 2'5<i/o-os Ca Clj oldatot vérbe f e c s k e n d e z e k . 
— 23' I g e n szapora l é l e k z é s . 
— 24' A c y a n o s i s m e g s z ű n t , az állat n y u g o d t a n a l sz ik . 
1 óra —' M é g m i n d i g n y u g o d t m é l y n a r k o s i s . 
Ez a kísérlet azt a gyakorlati szempontból fontos tényt 
is bizonyítja, hogy a CaClg óvatos, kis adagban való alkal­
mazásával meg lehet szüntetni a lélekzés bénulást a nélkül is, 
hogy az állat felébredne. 
V. Hedonal és magnesiumsulfat. 
A hedonalt lOVo-os alkoholos oldatban subcutan alkal­
maztam s így belőle a legkisebb mély bódulatot előidéző adag­
nak 0 1 8 gm.-ot találtam 
Ha O'l gm. hedonallal együtt adva már 0'7 gm. mag-
nesiumtól olyan mély bódulatba estek a nyulak, hogy a pikro­
toxin nem okozott náluk görcsrohamokat, s mégis csak 1'2 
gm. magnesiumsulfat pusztította el az állatokat, úgy hogy itt 
is a hatás szélessége O'ö gm. volt. 
VI. Luminal és magnesiumsulfat. 
A luminal-natrium 008—O'l gm.-os adagokban felületes, 
0 '12 gm.-os adagokban pedig mély bódulatot okoz. Ha 0'06 gm. 
luminallal adtam együtt a magnesiumot, akkor 0'8 gm. belőle 
már teljesen mélyen elaltatta az állatot úgy, hogy a pikrotoxin 
ilyenkor hatástalannak bizonyult, s mégis csak 1"4 gm. mag-
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nesium ölte meg az állatot. Tehát itt a magnesium hatás szé­
lessége 06 gm. volt. 
Még nagyobb (0'7 gm.) volt ez azonban akkor, ha 0'08 
gm. luminallal adtam együtt a magnesiumot: ugyanis itt jól­
lehet már 06 gm. mély bódulatot okozott, mégis még V2 gm.-
tól sem pusztultak el az állatok, hanem csak r8 gm.-tól. 
VII. Scopolamin és magnesiamsalfat. 
A scopolaminnak nyulakra nincs bódító hatása s mégis 
képes a magnesium hatását éppen úgy, mint a chloroformét 
vagy a morphinét, fokozni. 
Ugyanis kísérleteimben 001 gm. scopolaminnal együtt 
adva már 0'8 gm. magnesium mély bódulatot idézett elő. Azon­
ban a magnesium mérgessége nem növekedik hasonló arány­
ban, mert csak 1'3 gm. ölte meg az állatot. 
VIII. Morphin és magnesiumsulfat. 
Kísérleteimben 002.5 gm. morphintól a nyulak bágyadtak 
lettek, lélekzésük erősen gyérült, a fájdalomérzésük csökkent. 
005—O'l gm.-tól pedig az állatok hasukon elnyúlva feküdtek, 
sőt gyakran oldalfekvésben is megmaradtak; de azért valódi 
mély bódulatot, a reflexek teljes megszűnését ilyen nagy ada­
goktól sem láttam. 
Ha a magnesiumot 0'02 gm. morphinnal adtam együtt, 
akkor az előbbiből még l'O gm. sem okozott mély bódulatot s 
nem tudta meggátolni a pikrotoxin okozta görcsök fellépését. 
Ellenben 12 gm. magnesiumtól az állatok mélyen elaludtak, 
de csakhamar a lélekzésbénulás következtében elpusztultak. 
A morphin mennyiségének 0'05 gm.-ra való felemelése nem 
változtatta meg a magnesium hatásá t : ekkor is r 2 g m . volt az 
utóbbiból a bódító, de egyúttal halált okozó adag. 
Tehát a morphin-magnesium combinutiónak nincsen hatás-
szélessége. 
IX. Narcophin és magnesiumsulfat. 
A narcophinnak nevezik tudvalevőleg a morphin és a nar-
cotin meconsavas sóját. A narcotin fokozza a morphin mérges-
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séget az egereknél ( S T R A U B és C A E S A R ) ^ és békáknál ( I S S E K U T Z ) , 
ellenben S T R A U B ^ szerint n3?úlaknál a raoi'phin lélekzö közpon 
tot bénító hatását csökkenti. Ezért vizsgáltam meg én a mag­
nesium combinatióját O'OöésOiö gm. narcophinnal. De különb­
séget a tiszta morphinnal szemben nem tudtam megállapítani: 
itt is a magnesium bódító és halálos adaga egybe esik s még 
• pedig ez V2, illetve l'O gm. volt. 
X . Morphosan és magnesiumsulfat. 
A morphosan (morphin-brom-methylat) H I R S C H W A L D szerint 
sokkal gyengébb méreg, mint a morphin. Kísérleteimben nyu­
lakra még 0'2 gm. morphosannak sem volt semmi hatása. 
Ha O'l gm. morphosannal adtam együtt a magnesiumot, 
akkor már 0'8 gm. belőle mély bódulatot okozott, de már 1 0 
gm. megölte az állatot. 
X I . Natrium-bromid és magnesium. 
A natrium-bromidnak 0'6 gm.-os adagban bőralá fecsken­
dezve még nincsen bódító hatása, s mégis fokozza a magnesium 
hatását úgy, hogy 0"8 gm. felületes, l'O gm. mély bódulatot 
okoz és 1'3 gm. megöli az állatot. Tehát itt a magnesium ha­
tás szélessége 0'3 gm. 
A kísérleti eredmények megbeszélése; 
1. A magnesiumsulfatnak az altatókkal (chioral, urethan, 
paraldehyd, luminal, hedonal) való combinatiójával, az együttes 
hatás gyengébb volt, mint a két anyag hatásának kiszámít­
ható összege: Ugyanis pl. a chioral magnesium-combinatiónál 
a mély bódulatot okozó adag 
a cliloralljól 0 2 5 g m . = öO^/o-a chioral bódító a d a g á n a k ()-50 g m . - n a k 
a m a g n e s i u m b ó ] ^ 0-90 g m . = Tőo/p-a m a g n e s m m , „ 1-20 gm. -nak 
Ö s s z e s e n tehát 125»/(,-a ké t a n y a g „ 
> B ioohem. Zeitschrf. 4 1 . é s 42 . K. (1912.). 
' P f lügors A r c h í v 145. K. (1912.). 
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Éppen így kiszámítva: 
Urethan (0-5 g.) 5Ü7„ + Mg S O . (O'S g.) 66-6»/o = 116-6V„ 
Paraldehyd (0-4 g.) 57-l»/o + Mg S O . (0-6 g.) o0-07„ = lOZlo/o 
Hedoifeil ( 01 g.) 5o-5»/o + Mg S O . ( 07 g.) 58-3Vo = 113-8»/o 
LumíiTal (0-06 g.) 50% + Mg S O , (0 8 g.) 66-6°/o = 116-6»/o 
Tehát a magnesium és az altató szer hatása csak összegeződik, 
de a hatás fokozódásáról nem lehet szó, jóllehet hogy az altatók 
és a magnesium M A N S F E L D - B O S Á N Y I ^ és S T R A N P K Y vizsgálatai 
szerint különböző módon hatnak és ezért a bódító szerek két 
különböző csoportjába tartoznak. Tehát B Ü U O I Iheoriája ^ ezekre 
a combinatiókra sem érvényes. 
A morphin és a narcophin sem fokozza a magnesium hodüó 
hatását. Ellenben lehetséges, hogy a magnesiumnak a lélekzést 
bénító hatását a morphin kis mértékben erősíti: 
Ugyanis ebben a combinatióban megölte az ál latot : 
a moriAinl jó l 0-025 g m . == 8.8",',, a morpli i i i l ia lálos a d a g á n a k 0-30 grm. -nak 
a M g SOj-ből 1-2 g. = 80U»/o a M g SO4 l ia lá los a d a g á n a k l 'ö grm. -nak 
Összesen tehát 88'3Vo-a a két anyag halálos adagainak. 
Vagyis a fokozódás (100-88-3 = ) 11-7%. 
Sokkal naggohh fokozódás van azonban scopolainiu-magnesium-
keveréknél, itt ugyanis 0'8 gm. Mg SO4 = 66'6"/o-a a magnesium 
bódító adagának már mély bódulatot okoz, ha egy teljesen 
hatástalan scopolamin adaggal O'Ol gm.-mal adjuk együtt. Tehát 
a fokozódás (100--66-6) 33-3»/„. 
A morphosan, mint minden quataerncr ammónium basis 
bénítja a motoricus idegvégződéseket, ugyan ez a hatása meg 
van a magnesiumnak ( S T A H K E N S T E I N ) is. A kísérletek arra nézve 
még folynak, hogy ennek milyen szerepe van a morphosan-
magnesium kevei'ók hatásában. 
• Hlüg-ors .-ircliiv 152 K. (1018. • 75 1. 
^ IssEKUTZ. A g y ó g y s z e r e k synergismiLsáról. E z e n Értos í tő 34. K. (1912.) 
é s P i l ü g e r s A r c h i v 151 . K. (1913.) 456. 1. 
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A magnesiumsulfat 
(Jombinatio bódító 
a d a g a 
ha lá lo s 
a d a g a 
hatás 
s z é l e s ­
s é g e 
re la t ív 
h a t á s s z é 
l e s s é g e 
1-25 1 -50 0 - 2 5 2 0 0 
0 - 9 0 1 -40 0 • 50 5 5 - 5 
ü-3 g . P a r a l d e h y d d o l 1 -00 1 -40 0 - 4 0 4 0 ' 0 
ü-4 g. „ 0 - 6 0 1 - 1 0 0 - 5 0 8 3 - 3 
0 5 g. U r e t h a n n a l 0 - 8 0 1 -40 0 - 6 0 7 5 - 0 
0 1 g. H e d o n a l l a l 0 - 7 0 f 2 0 0 - 5 0 7 1 - 4 
0 0 6 g. L u m i n a l l a l 0 - 8 0 1 -40 0 - 6 0 7 5 - 0 
0 0 8 g. „ 0 - 6 0 1 -30 0 - 7 0 1 1 6 - 6 
O'Ol g . S c o p o l a m i n n a l ü -80 1 -30 0 - 5 0 6 2 - 5 
0-Ü2 g . Morphinna l 1 ' 2 0 f 2 0 — 
0 0 5 g. „ f 2 0 1 ' 2 0 — — 
0-05 g . N a r c o p h i n n e l 1 ' 2 0 1 -20 — 
0 1 5 g. . 1 0 1 -0 — 
0"10 g. M o r p h o s a n n a l 0 - 8 0 1-0 0 - 2 0 2 5 - 0 
0 6 0 Natr ium-bromidda l 1 0 1-3 0 - 3 0 3 0 - 0 
2. A magnesiumsulfat hatás szélességét jelentékenyen kibővít­
hetjük, hogy ha altató szerekkel vagy scopolaminnal adjuk együtt. 
Ugj'anis a chloralhydrat, paraldehyd, hedonal és scopolamin a 
magnesium-sulfat, eredetileg csak 0'25 gm.-ot kitevő hatás-
szélességét, 0 5 0 grammra, sőt a luminal és az urethan 0'60 
gm.-ra növeli. Még nagyobb mértékben növekedik a relatív hatás 
szélesség 20-ről -Ö-J— 7ö-re. (L. a táblázatot.) 
Az utóbbinak oka nem csak egyedül az absolut hatás 
széfesség megnagyobbodása, hanem az is, hogy ezzel egyidejűleg 
a magnesiumsulfátból szükséges bódító adag is megcsökken : 
ugyanis ezzel a relatív hatás szélesség fordított arányban áll, 
vagyis a bódító adag csökkenésével az utóbbi növekedik, 
viszont csökken ez, az előbbi növekedésével. 
Ezért a relatív hatás szélesség még a magnesiumnak 
ugyanazon altatószerrel való combinatiójában ís az altatóból 
használt adag szerint különböző: ugyanis ha az altatószer­
ből kicsi adagot használunk, akkor a magnesíumból nagyobb 
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adagra van szükség s ezért a relatív hatás szélesség kisebb 
lesz, mintha az altatószerből nagyobb adagot veszünk, mert 
ekkor a fiagnesiumból kisebb adag lesz elegendő s ezért a vele 
fordítva larányos relatív hatás szélesség nagyobb értéket fog 
mutatni. Pl. a magnesiumsulfat relatív hatás szélessége, ha 
0"3 gm. paraldehyddel adjuk együtt, csak 40, ellenben 0'4 gm. 
paraldehyddel 83'3. Továbbá ha 0'06 gm. luminallal támogat­
juk a magnesium hatását, akkor a relatív hatás szélesség 75, 
ellenben O'OB gm. luminallal 116. Vagyis ebben az utóbbi 
esetben -a, hódításra szükséges magnesium adagot, 0'6 gm.-ot bátran 
megkétszerezhetjük s 1"2 gm.-ot is adhatunk az állatnak minden 
veszély nélkül. Ha már most ezzel szemben tudjuk, hogy mag­
nesium sulfáttal egyedül altatva az állatot, már az akkor elpusz­
tul; a lélekzcs bénulása következtében, a mikor a szükséges 
bódító adagnál (1'25 gm.) annak csak egy ötödrészével (0'25 
gm.) adunk többet: könnyen beláthatjuk, hogy a magnesium 
sulfatnak lehetőleg nagy adag altató szerekkel való együtt 
alkalmazásának milyen nagy jelentősége van, mennyivel köny-
nyebb az adagolása, mennyível kisebb a veszélyessége. 
3. Míg az előbb tárgyalt altató szerek a magnesium mér­
gességét csökkentik, addig a morphin és a narcophin azt annyira 
fokozzák, hogy velük együtt adva a magnesiumot nem. is lehet 
mély bódulatot előidézni az állat halála nélkül. Valamivel előnyö-
sebb a morphosan-magnesium keverék, bár itt is a hatás széles­
ség kisebb, mint a tiszta magnesium bódulatnál. 
A magnesiumnak bromsókkal való együtt adása sem mutat 
semmi előnyt. 
E kísérletekből gyakorlati szempontból azt a végső követ­
keztetést vonhatjuk le, hogy a tetanusnak magnesiumsulfattal 
való gyógyításánál nagyon czélszerü annak hatását a következő altató 
szerekkel: chloralhydrat, paraldehyd, luminal, urethan, hedonal, 
vagy scopolamin, — támogatni, mert ezek a hatás szélességéit kibő­
vítik s a veszélyességét csökkentik, ellenben morphint és narcophint 
nagyobb adagban veszélyes vele adni, mert ezek a mérgességét, veszé­
lyességét fokozzák. 
A gyermekkori g-öresökről. 
Előadta az E r d é l y i Mtizeum-Eg-yesüle t orvos i s z a k o s z t á l y á n a k 1915. év i 
m á r c z i u s hó 27-ón tartott s z a k ü l é s é n Ü E N E K S I C I I ( Í U S Z T Á V dr. eg'.yet. ny . 
rk. tanár. 
A míigyarországi halandósági statisztikában az 1 9 r 2 - i k 
évben a görcsök 19 .679 halálesettel szerepelnek. Ez az összes 
halálesetek 4 -637o - á t teszi ki. 
Nagyon sajnos, sőt egyenesen kifogásolandó hiánya sta­
tisztikai évkönyveinknek az a körülmény, hogy a gyermekkorra 
vonatkozó adatok nincsenek részletezve. Méltán el lehetne várni, 
hogy Magyarországon, hol hivatalosan foglalkoznak a csecsemő 
és kisebb gyermekkor halandóságával, legalább az első és a 
második életév halandósága legyen feltüntetve. Hiszen az ada­
tok meg vannak, csak az összeállítást kell megcsinálni. 
Ezen themám tárgyalásánál is szükségem volna a gyer­
mekkori görcsök pontosabb és az első és második évet feltÜLi-
telő statisztikájára. Ennek hiányában csak annyit közölhetek, 
hogy a 19,679 halálesetnek több, mint 7 iu -ed része a 7 éven 
alóli korra esik, t. i. 18,2-52 eset, mivel az van kimutatva, hogy 
a görcsök a gyermekkor halandóságának egyik tekintélyes 
tényezőjét képezik. 
A statisztikai adatgyűjtés tökéletlensége mellett ezek az 
adatok bizonyára számos hibát rejtenek magukban, melyekről 
a statisztikai hivatal már nem tehet. Más országokban sem 
tökéletes a halottkémlés, de nálunk, hol a halottkémek "/lo-f'cl 
része laikus, még kevésbbé az. Még akkor is sok hibás adat 
csúszik be, ha orvosa halottkém. Hiszen igen sokszoros főleg 
akkor, mikor 7 éven felüli egyén hal meg, a halottkémek nem 
várják be a kezelő orvos írásos igazolását a betegségről, mely­
ben az elhalt szenvedett, hanem a halottvízsgálali bizonyítványt 
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a hozzátartozók bemondása alapján. álHtják ki. A hozzátartozók 
részéről pedig nemcsak azt tapasztaljuk, bog}' sokszor a halál 
igazi oki t szántszándékkal elhallgatják, hanem sajátságos 
módon a •betegségnek valamely végső stádiumát, egyik rész­
tünetét mondják be. Hiába tudják pl., hogy a beteg tüdőlob­
ban szenvedeti, mégis végelgyengülést jelentenek be, ha az 
egyén öreg volt. A vitium cordisban elpusztuló embert vízkór­
sággal parentálják el, stb. 
Még inkább csúsznak be hibák akkor, ha laikus a halott­
kém. Ilyenkor a paraszti felfogás és gondolkozás jut érvényre. 
Nekünk az állami gyermekmenhely révén sok bajunk van e 
miatt. A teleporvosok által bejelentett diagnosis a legritkábban 
egyezik a halottvizsgálati bizonj-ítvány adataival. A különbség 
az orvosi és a laikus felfogás közt számos esetben igen kirívó. 
De hál a tanulatlanság egymagában nem volna baj. Ha a laikus 
halottkém a maga természetes eszét használná fel, talán még 
valami jó, származnék az ő természetes megfigyeléseiből és 
megállafjításaiból. De épen a görcsökre nézve azt tapasztalom 
egyik legnagyobb telepünkön (és így van ez másutt is) György­
falván, hogy bizonyos következetességgel tanúsítja a paraszt 
halottkém a görcsöket halálokként, liolott a telcporvosok a 
legkülönbözőbb diagnosisokat jelentették be. 
Sokáig azt hittem, hogy a halottkém valóságos görcsökről 
hallott, melyek terminális tünet gyanánt lépnek fel számos 
betegségnél. Vagy azt gondoltam, hogy a halottkém a praeago-
nalis mozgásokat tekinti görcsöknek. Csalódtam. A györgyfalvi 
bíró, mint nagyon intelligens és magát igen választékosan kife­
jezni tudó ember, azt magyarázta nekem, hogy görcsöket (gör-
csög írásmodorral írva) akkor állapít meg a halottkém, ha az 
élet vége felé a beteg olszederjesedik, ha foltok keletkeznek a 
testén. 
Míg tehát mi orvosok görcsök alatt az izmok erőszakos, 
vagy legalább is túlságosan erős összehúzódását érijük, melyek 
hol a test izmainak uagy részében, hol csak egyes csoportjai­
ban mutatkoznak, jelentkeznek és convulsiókatvagy spasmusokat 
értünk alatta, a laikusok és a laikus halottkémek „görcsög" alatt 
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praeagonalis cyanosist vagy korán jelentkező hullafoltokat 
értenek. 
Ily körülmények közt a statisztika által közölt számok­
ban joggal kételkedhetünk. 
A statisztika maga is szolgáltat erre nézve adatokat. Első 
sorban feltűnő, hogy míg (az 1912-ík évi statisztikai évkönyv 
szerint) a nem orvos által megállapított halálokok sorában a 
7 éven felüli korra 1218 görcs eset van kimutatva 7434 7 éven 
alóli eset mellett, addig orvos által történt megállapításnál csak 
209 7 éven felüli görcshalál van kimutatva 10,818 7 éven alóli 
esettel szemben. 
Az 1912-ik évi statisztikai évkönyv visszatekintő kimuta­
tásában látjuk másodszor, hogy a görcsök rovatában kimutatott 
halálesetek száma évről-évre csökken: 
az 1901 — 1905 években volt 24695 görcsusot, a l ialálescluk 5-48"/o-a, lOCO lakosra l-44»/o 
„ 1906-1910 „ „ 22711 „ „ „ 5-11 „ , , 1-27 „ 
1911 évben „ 20086 „ , „ 4 55 „ „ „ 1 1 3 , , 
1912 „ „ 10679 „ „ „ 4-63 „ „ „ 107 „ 
Felteszem, hogy ez a számesökkenós arra vezetendő vissza, 
hogy a laikus halottkémek száma lassan csökken és hogy a 
meglevő laikus halottkémek hovatovább mind jobban lesznek 
a halotlkéralés teendőire kiképezve, végül gondolom, hogy las­
sanként kivesznek azok a konok öreg paraszt halottkémek, kik 
minden alap nélkül száz meg száz más halállal elpusztult gyer­
meket rubrikáznak el a „görcsög" díszes írású diagnosis alatt. 
Ezen megállapításaim és feltevéseim daczára igaznak kell 
venni, hogy a görcsök, a szó igaz értelmében vett görcsök, úgy 
is mint betegség, úgy ís mint halálok a 7 éven alóli gyermek­
korban igen gyakran fordulnak elő, és hogy a görcsök nagy 
része a csecsemő korra és a legzsengébb gyermekkorra, az ú. 
n. első gyermekkorra (la premiere enfance) esik. 
Nem akarok ez alkalommal a gyermekkorban előforduló 
összes görcsformákkal foglalkozni. Mellőzöm azokat az általá­
nos görcsöket, melyek például veselobbaji szenvedő nők ujdon-
szülöttjeinél jelentkeznek, mellőzöm a sepsis folytán keletkező­
ket, a szülés közben a convexitason a subarchnoidalis űrbe 
történt vérzés által feltételezetteket. Figyelmen kívül hagyom a 
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tetanus neonatoruraot, az epilepsiát, melj- H E D B N E R és mások 
megállapítása szerint, már a csecsemő korban is kezdődhetik, 
az ídioli |mus, az agj- és agyhártyák más megbetegedése foly­
tán előilló görcsöket, mellőzöm azokat a görcsöket, melyek 
csecsemőknél és kisebb gyermekeknél akár ektogen mérgek 
folytán strychnin, belladonna, ópium, ólom és alkohol alkal­
mazása után állanak elő, vagy melyek fertőző bántalmak kitö­
résekor jelentkeznek és nem szólok azokról a görcsökről sem, 
melyek súlyos megbetegedéseknél autointoxicatios jelenség gya­
nánt tenninalisan észlelhetők. 
Ez alkalommal csupán azokkal a görcsökkel szándékszom 
foglalkozni, melyek a csecsemőknél és kisebb gyermekeknél 
azon az alapon keletkeznek, hogy az egész constitutio kórosan 
megváltozott, és az'idegeknek oly kóros túlingerlékenysége van 
jelen, hogy ezen az alapon hol jól megállapítható okok folytán, 
hol minden látható ok nélkül, görcsök lépnek fel. 
Az ide tartozó görcsök egy része olyan alakban jelent­
kezik, mint az epilepsia, epileptiform roham képében. 
A gyermek hírtelen öntudatlan lesz, pupillái megmered­
nek, a gyermek előbb kifeszül, szemeit fel és kifelé forgatja, 
elsápad, majd előbb az arczban, mindjárt utána a végtagokban 
rángások keletkeznek, a gyermek habot túr, az arez kikékül, 
a légzés akadozik és l—2 percznyi kínos vergődés után a gör­
csös összehúzódások gyengülnek, majd végleg megszűnnek és 
egy mély légvétel után elaléltság következik be. Ezen általá­
nos rángó görcsök szemben az idiótáknál fellépő görcsökkel, 
sohasem jelentkeznek az élet első hónapjaiban, hanem a II-ik 
és Ill-ik évnegyedtől kezdődőleg lépnek fel és a 3-ik, 4-ík 
életévvel végleg megszűnnek. Ezeket a görcsöket nevezzük 
rángó görcsöknek, ecclemjjsiának. 
A görcsök második alakja n hangrés-görcs, a largngospasmus, 
spasmus glottidis, laryngismus stridulus, vagy akárhogy nevez­
zük, mert mint látni fogjuk, a kifejezések egyike sem fejezi ki 
teljesen a kórképet. A görcs szintén rohamszerűen lép fel, hol 
minden igaz ok nélkül, hol sírás, köhögés vagy kiabálás által 
megindítva. Legenj'hébb alakjánál a rendes légzés megakad és 
helyette a hangrés szűkületét jelző sivító felhúzás hallható, az 
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arez ijedt iíifejezést ölt, de az öntudat megmarad. Néhány ilyen 
sivító felhúzás (itán a rendes légzés ismét helyre áll. Sok 
esetben azonban a sivító felhúzást teljes légzési szünet követi, 
a gyermek előbb csak elhalványodik, majd elkékül, feje hátra-
hanyatlik, öntudata elvész. A környezet ijedten összeszalad, 
mindenki attól tart, hogy a gyermeknek vége van. Sokszor úgy 
is van. Ez adja meg a hangrés görcs veszélyességét. Szeren­
csére sokkal többször a gyermek hol magától, hol dörzsölés v. 
lefecskendezés után, hol mesterséges légeztetésre, hol intubatio 
alkalmazására, magához tér, még néhányat felhúz és kissé hörög, 
azután kissé elaléltan rendesen tovább légzik. 
x\zokban a ritka esetekben, hol intubalni tudó orvos van 
jelen, az intubálás alkalmazása az esetek között bizonyos fino­
mabb megkülönböztetést enged meg. Az esetek egy részében az 
intubatio után a légzés csakhamar megindul, de egy másik részé­
ben a hangrés átjárhatóvá való tétele nem elegendő. A gyer­
mek a tubus daczára sem légzik. Ezen utóbbi esetekben azt kell 
feltételeznünk, hogy nem csak hangrés-görcs, vagy nem annyira 
hangrés-göi'cs volt jelen, hanem hogy a rekesz izom is görcsös 
összehúzódásba esett. Ily, mindenesetre már súlyos esetekben 
az orvos a szív működésének zavartalan fennállását fogja con-
statálhatni. Az esetek egy harmadik, de szerencsére ritka soroza­
tában a légzés sokszor minden sívítás nélkül megáll és meg­
áll a szívverés is. A gyermek ájulásba esik, melyből többé nem 
is tév magához. 
Az első esetben csak a hangrés izmainak görcsére, a 
második esetben a légző izmok: főleg a rekeszizom, a harmadik 
esetben a szívizom görcsére kell következtetni. 
A görcsök harmadik alakja a telania (tetanille) ismert 
képében jelenik meg. A szokásos esetekben csak a végtagok 
végső izmai kerülnek tetanoid összehúzódásba. A kezek a 
„szülész kéz" vagy „őzfej tartásban" merednek meg, a csukló 
behajolt, a felkar a törzshöz szorul, előáll az az állás, mely szol­
gáló kutya lábtartásához hasonlít, „a mancstartás, a Pfötchen-
Stellung". Ehhez súlyosabb esetekben a láb és az alsó végtagok 
hasonló spasmusa kerül és carpopedalspasmus fejlődik. A láb 
plantarílexióban van, pes equinus, illetve varoequinus állásba 
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kerül, lU ogész alsó végtag befelé fordulva feszes állásban 
tartatik. Könnyebb esetekben csak a kéz és láb izmaiban áll 
be a görcs, súlyosabb esetekben uz alkar és az alszár izmai is, 
sőt többé-kevésbbé az egész végtag izmai kerülnek görcsös 
összehúzódásba, a gyermek sem fogni, sem mozogni, járni nem 
tud. Ritkább esetekben a merevség a törzs és az arcz izmaira 
is terjedhet, tehát a tetanushoz hasonló jelenségek is mutat­
koznak, sőt előfordulhat, hogy a görcs sima izomrostokat is 
hatalmába ejt s így leírás szerint a sphincter vesicae vagy a 
szívizom görcse állhat be. A görcs rohamszerüleg lép fel. Leírtak 
eseteket, mikor a görcs naponta és pontosan bizonyos órában 
jelentkezett. Az egyes roham hol csak perczekig tart, hol órá­
kig, hol napokon keresztül állandóan marad meg. Nekünk is 
legutóbb volt 2 oly esetünk, hol a görcs napokon keresztül 
volt észlelhető. A görcsök által okozott tehetetlenség az illető 
kezelő orvos által hüdéses állapotnak tekintetett, a betegség 
már a telepen is napokon át tartott, és észlelhető volt még 
akkor is, mikor a gyermeket a központi intézetbe hozattuk be, 
és itt is még néhány napig állandó maradt. 
Ily súlyosabb esetekben a merevséget feltételező izom­
görcsök a gyermeknek nemcsak kínokat és fájdalmakat okoz­
nak, de az állandó izom összehúzódás folytán vérkeringés­
zavarok is következhetnek, a végtagok megpuffadnak. 
Tiszta esetekben az öntudat sohasem zavart, de a roha­
mok alatt, s még inkább a rohamok előtt vagy után, oly 
tünetek válthatók ki, melyek az izmok és az idegek fokozott 
ingerlékenysége mellett bizonyítanak. A kari idegedény fonal­
nak pár perczen át való nyomása által a kéz tetaniás összehúzó­
dását idézhetjük elő. Ezt első előidézője után T R O ü s s E A u - / e < e 
tünetnek nevezzük- Az idegek ütögetése által a megfelelő izmok 
hirtelen, villámszerű rángását válthatjuk ki. Ez a tünet legjob­
ban a facialis ütögetése által sikerül és W E I S S - C H W O S T B K után 
nyert elnevezést. A harmadik tünet az ERB-/e7e tünet. Már E R B 
volt az, a ki kimutatta, hogy tetanias betegeknél az idegek a 
galvanos áram iránt rendkívüli túlingerlékenységet mutatnak. 
M A N N és T H I E M I C H derítették ki, hogy a PpLüGER-féle rángási 
szabálytól eltérés van a tetanias gyermekeknél. 
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Nem felesleges felsorolni más szerzők által leírt tünete­
ket. HoFEMANN az együttérző idegek fokozott ingerlékenységét, 
O H W O S T E K jun. és F R A N K L - H O C U W A R T , az érzékszervek idegeinek 
villamos és machanicus ingerek iránti túlizgathatóságát állapít­
hatták meg. F A L T A K A H N , I B R A H I M úgy találták, hogy a vegetatív 
idegrendszer ís ingerlékenyebb és pedig nem csak villamos és 
erőművi ingerek iránt, hanem vegyi ingerek iránt is. Szerintük 
ily egyének az adrenalin, a pilocorpin iránt rendkívül érzéke­
nyek, náluk fokozott szívműködés, edényspasmusok, hypersecretío 
stb. tünetek észlelhetők. Végül a tetaniás tünetekhez azok a 
táplálkozási zavarok is sorolandók, melyek a hajzaton, a kör­
mökön, a bőrön, a fogzománczon találhatók, hosszasabban elhú­
zódó esetekben. 
A felsorolt tetamias tünetek közt az utóbbi csoportban 
említettek alig ismeretesek az orvosi köztudatban, bár ezek a 
tünetek a bántalom lényegének megértéséhez szintén fontosak. 
Különösen a pilocarpin és adrenalin iránti túlérzékenységet 
emelem ki, mint oly jelenséget, mely sok hirtelen halálesetet 
képes megmagyarázni. 
Valamikor az ecclampsiát, a laryngospasmust, a tetaniát 
külön kóralakoknak tartották. El kell ismerjük, hogy ennek a 
felfogásnak még ma is klinikai szempontból bizonyos létjogo­
sultsága van. 
De már régóta tudjuk, hogy ezek a kóralakok egy-egy 
gyermeknél váltakozva vagy együttesen fordulnak elő. K A S S O -
w i T z a leírt ideges tüneteket az angol kórral magyarázta, mások 
a kapcsolatot közös autointoxicatioban keresték. E S C H E R I C H - Ó az 
érdem, hogy kimutatta, miszerint a gyermekkori tetania nem­
csak a végtagok jellemzetes görcsében nyilvánul, hanem hogy 
hozzá laryngospasmus, sőt ecclampsia is járulhat. E S C H E R I C H sze­
rette volna mind a három görcsalakot a tetania közös elneve­
zésbe összefoglalni. 
M A N N és T H I E M I C H , valamint F I N K E L S T E I N mutatták ki, hogy 
az izmok és idegek túlingerültsége a csecsemő és kisebb gyer­
mekkorban igen gyakran előforduló jelenség, mely azonban 
korántsem általános tulajdonsága a kisebb gyermekkornak. Ez 
csak bizonyos konstitutióval bíró gyermekeknél található. E consti-
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lutio kóros vonásait H E U B N E R következőleg jellemzi: A gyermekek 
ugyan nincsenek rosszul táplálva, de „pastosusok", azaz a bősé­
gesen meglevő zsírpárna puha és fonyadt tapintatú, a bőr hal­
vány, vékony, könnyen izzadó, az izmok pettyhüdtek. A miri­
gyes szervek, a környéki nyirok mirigyek, az orr- és garat ür 
és az emésztő szervek solitaris tüszői és adenoid szövetei túl-
tengvék, a lép dagadt és gyakran a thymus is az e kornak 
megfelelő rendes nagyságon felüli lehet. Ezek a gyermekek 
nagyon gyakran, majdnem kivétel nélkül nagyon kifejezetten, 
ritkán csak kisebb mérvben, mutatják csontrendszerükben azo­
kat a táplálkozási és fejlődési zavarokat, melyek a rachitist 
j e l l emzik . . . . A pastosus gyermekek minden ismételten fellépő 
görcsrohamai, bármily alakban jelentkeznek, akár ecclampsiában, 
akár laryngospasmiisban, akár tetaniában, közös kapcsolatot 
mutatnak, a mozgató idegek peripheriás részének feltűnő túl-
ingerlékenysége által. Ezen túlingerlékenység foka a galvános 
áram finoman emelhető és változtatható ingerlése által mérhető-
az ideg törzsökön. A nagy ingerelhetőség az erőművi ingerek 
iránt is kimutatható, úgy hogy ezen, mint tényen kételkedni 
nem lehet. Ezzel már ki volt mutatva, hogy a görcsöt előidéző 
állapot nemcsak, mint pl. az epilepsiánál, csak az agyra, vagy 
talán annak csak egyes részletére szorítkozik, hanem ezen 
messze túl, a szervezet összes idegrendszerére van kiterjedve. 
Ha még hozzá vesszük azt a körülményt, hogy nemcsak az 
idegrendszer, hanem a vér, a bőr, az izmok, a nyirok mirigyek 
is ezen esetek legtöbbjénél kóros állapotot mutatnak, akkoi 
könnyen mehetünk át arra a feltevésre, hogy a csecsemők 
görcsének ezen alakja nem csupán ideges, hanem általános, 
constitutiós megbetegedést képez." 
Ezen kóros constitutio alapján képződő túlingerültsége az 
idegrendszernek hajlamossá teszi a szervezetet a görcsökre és 
e görcsök elő ís állanak. Néha ez minden kimutatható ok 
nélkül történik, néha táplálkozási zavarok, lázas betegségek 
váltják ki azokat. A szerint, a mint inkább az idegrendszer 
központi, nyúlt velői, vagy gerinczi része jut izgalomba, ecclam­
psia, laryngospasmus, vagy tetania alakjában látjuk a görcsöket 
Értes í tő (orvosi szak) 1915. 
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fellépni, de az egyes alakok akár egyszerre is, vagy felváltva 
lephetik meg a kóros szervezetet. 
H E U B N E R ezt az állapotot „spasmopMliás állajjof-nak, F I N K E L -
S T E I N „simsni02)hiliás diathesis"-nek nevezi. Rövidesen „sjnismo-
philiárót beszélhetünk. 
Spasmopliüia alatt tehát oly kóros alkati eltérést értünk, 
melyet az idegrendszernek erőművi és villamos, sőt vegyi ingerek iránti 
túlingerültsége jellemez és mely kóros dispositiőt teremt hizonyos 
részleges vagy általános, klonicus és tonicus görcsökre. A spasmo-
philia névvel oly klinikai egységet gondolunk, mely magában fog­
lalja az ecclampsia, a laryngospasmus, a tetania néven leírt kór­
alakokat. 
Mielőtt még tovább mennénk a spasmophilia klinikai és 
kórtani méltatásában, foglalkoznunk kell az egyes kóralakokat 
egybekapcsoló jelenséggel, az idegrendszernek az erőművi és 
villamos ingerek iránt mutató iúlingerültségével. 
Az erőmüvi ingerek iránt való túlingerűltség legkönnyebben 
a facialison ráutalható ki. Ha E S C H E R I C H útmutatása szerint a 
csecsemő ajk-commissuráját vagy felső ajkát ujjunk begyével 
gyöngéden megütögetjük, nemcsak a megütött oldalon, hanem 
a túloldalon is rángásokat látunk a száj izomzatában, melyek 
alatt a száj részben összecsucsorodik, részben félrehúzódik. Ha 
C i i w o s T E K szerint a szájat a csecsnyújtványnyal összekötő vonal 
közepén az arczra ütéseket mérünk, a facialis által beidegzett 
izomzatban rángások keletkeznek. Ha ezt az ütést a száj és a 
zygomaticus táj közti vonal közepére mérjük, a száj, az orr és 
a szemöldök izmai rángatóznak. 
Ennek a tünetnek kiváltására még csak eszközre sincs 
szükségünk, vizsgálatunkat végezhetjük ugyan kopogtató kala­
pácscsal is, de elégséges hozzá ujjunk is. Kifejezett esetekben 
úgyszólván csak az említett pontok érintése elegendő a rán-
gás kiváltására. A tünet értékéből azonban levon az a körül­
mény, hogy a rángások nem válthatók ki akkor, mikor a gyer­
mek sír, és mi ennél fontosabb, hogy oly esetekben, mikor a 
villamos vizsgálat még elég biztosan jelzi a túlíngerűltséget, a 
facialis tünet már nem, illetve még nem váltható ki. Hátránya 
e tünetnek még az, hogy úgy az izomrángások foka, mint az 
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ütögetések erőssége nem mérhető és számokban nem fejezhető 
ki, mi által az összehasonlítás meg van nehezítve. 
Ezzel szemben a villamos áram iránt mutatkozó túlingeriilt-
ség még akkor is, vagy már akkor is mutatható ki, mikor az 
erőművi ingerlés még nem, vagy már nem sikerűi és azonkívül 
az ingerlés forrását, a villamos áramot pontosan megmérhetjük, 
a talált értékeket egymással összehasonlíthatjuk. E tünet kivál­
tása viszont feltételezi azt, hogy állandóan és biztosan működő 
galvánáramunk legyen, melyet miliampére-mérővel pontosan 
megmérhessünk. Ily biztosan működő és teljesen felszerelt villany­
gépek drágák és nem mindenki által szerezhetők meg. 
A vizsgálatot rendszerint a nervus medianuson végez­
zük, az ingerlő elektródot az idegre közvetlenül a könyökhaj­
lat felett alkalmazzuk. A közömbös elektródot a sternumra 
helyezzük. Mivel a galván áram annál nagyobb ingereket szol­
gáltat, minél nagyobb testfelületet érint, a vizsgálatnál hasz­
nált elektródoknak mindig egyforma nagy felületüeknek kell 
lenniök. T H I E M I O H e czéllől différens elektródnak egy 3 cm'^-es, indif­
ferens elektródnak egy 50 em^-es felületűt ajánl. 
A PpLüoER - fé le rángási szabály szerint, rendes ingerültség 
mellett, gyenge áram eleinte csak kathódzárási rángást idéz 
elő, középerős áramnál a kathódzáráson kívül, már az anód-
záráskor is kapunk rángást, erősebb áramoknál ezeken kívül 
már anodnyitáskor is jön létre rángás, s csak legvégül, még 
az eddiginél is erősebb áramnál mutatkozik a kathódnyílási 
rángás. 
Czélszerü ezen általános jelzések mellett a szükségelt 
áramerősséget számokban kifejezve tudni. M A N N és T n i E M i c H a z 
áram mennyiséget megállapították 8 héten alóli, tehát rend­
szerint spasmophiliában még nem szenvedő csecsemőknél és 8 
héten felüli, tehát spasmophiliára esetleg már hajlamos csecse­
mőknél. 
Megállapították továbbá az áramértékeket kóros viszonyok 
között és pedig mikor a spasmophiha még csak az idegek túl-
ingerültsége által volt kimutatható, tehát a latens stádiumban, 
továbbá akkor, mikor a spasmusok valamely alakja kitört, 
tehát a manifest tünetek stádiumában, végűi pedig a rohamok 
litáni időszakban. 3* 
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' A latens és a manifest spasmophiliánál talált összes áramérté-
kek jóval kisebbek, mint normális viszonyok közt, a betegség lezaj­
lása után az értékek gyorsan a normálisra térnek. 
A. K. Z. E. áramértékei feltűnően kicsinyek spasmophiliánál, 
de ennél fontosabb. hogy az An.Ny.R. értékei az An. Z. E. értékei 
alá kerülnek, tehát feltűnő anódtúlingerültség (Anodische Öhererreg-
barkeit) van jelen. Gyakorlati szempontból döntő jelentőségű az a 
lelet, hogy a rendes körülmények között igen magas értékű K. Ny. B. 
(8'22 M. A.) nagyon mélyen leszáll és hogy 5 M. A.-ea alóli érté­
kek okvetlenül kórosoknak veendők. 
Kathódos túlingerűltség más állapotoknál is fordulhat elő. 
Ha a spasraophiliás állapot megértéséhez leginkább alkalmas 
alakot, a tetaniát vesszük kiindulásul, úgy már felnőtteknél is 
különböző körülmények között és okok folytán látunk tetaniát 
fellépni. F R A N K I . — H O C H W A R T a tetania 7 csoportját írja le. Sze­
rinte van 1. Idiopathiás tetania, mely főleg munkásoknál fordul 
elő endemia-szerű módon és melyet a kenyérlísztben levő secale 
cornutumra vezetnek vissza. 2. Van tetania gastrica, melyet 
D u R A N D , P ^ L T A Ó S K A H N oly toxícus anyagok felgyűléséböl ma­
gyaráznak, melyek bélbelí pangásoknál keletkeznek és felszí­
vódnak. 3. Van tetania fertőző bántalmaknál és pedig nemcsak 
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hevenyen fellépőknél, hanem az idült alakban fellépők közt a 
tuberculosisnál. 4. Van tetania mérgezéseknél. A mérgek közt 
a morphium, az ópium, a physostigrriin, a stryehnin, a bella­
donna szerepelnek leginkább. 5. Tetaniát látunk fellépni ter­
hesség alatt, szülés közben és a szoptatás idejében. 6. Van tetania 
gülyvakiíitások után. 7. Tetania lép fel ideges bántalmaknál, 
hysteriával kapcsolatban. 
I3e F R A X K L — H O C H W A R T is külön csoportként említi fel azt 
a tetaniát, mely a gyermekkorban lép fel, « gyermektetaniát és 
melynek 2'alakja közű.}, a tetania infantum és a tetania puerorum 
közül az előbbi, a tetania infantum, élesen kiváhk a tetaniák 
nagy csoportjából az által, hogy nála a közös tünetként ész­
lelhető fokozott villamos és erőművi idegtúlingerlékenység mel­
lett, laryngospasmus és ecclampsia léphetnek fel. 
A gyermekkori tetaniának tehát egészen külön helyzete 
jut a kórtanban, a gyermekkori görcsök által jellemzett spas-
mophihát egészen külön szempontok szerint kell taglalni. 
A s p a s m o p h i l i a k ó r o k t a n a . 
A spasmophihát jellemzi, hogy fennállhat latens alakhan, 
melynél az idegek túlingerüitsége consuitáiható, és felléphet 
manifest alakiján, mikor a spasmusok valamelyik alakja roham­
ként jelentkezik. 
Nagyon szükséges volna tudnunk, ho.uy milyenek a vál­
tozások az idegrendszerben, melyek a latens állapotot teremlik 
meg, és melyek azok az indító okok és utak, melyek folytán 
a roham váltatik ki ? 
A kiváltó momentumokkal hamarább végezhetünk. Súlyos 
táplálkozási zavarok, intoxicatiók és autointoxicatiók, heveny fer­
tőző bántalmak,pneuraonia, vörheny, himlő, súlyos gyomor és bél-
bántalmak képesek hibás constitutio nélkül is görcsöket előidézni. 
A betegséget sokszor olyformán vezeti be a gyermekkorban az ecc­
lampsia, uiint a felnőtteknél a hidegrázás. De ezek a görcsök nem 
ismétlődnek. A pertussisnál oly gyakran észlelhető görcsöket szén­
savfelhalmozódásból szeretik magyarázni. .\ szénsav felhalmozó­
dás egymagában nem elegendő ok, hisz az a bántalom, melynél a 
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megfulladás, a szénsav felhalmozódás leginkább szerepelhetne, 
a croup nem hoz létre görcsöket. Még ily súlyos állapoloknál 
is úgy látszik a hibás constitutio, a túlingerűltség a fő. 
Szinte hasonló a helyzet, mint a leydeni palaczknál. Csak 
e g j érintés kell és a szikra elpattan. 
Volt idő, mikor kiváltó okokként a pelenkákban felejtett 
.gombostűt, a bélgilisztákat, a fogjövést, az orrban és fűiben 
talált idegen testeket szerepelt-ették, vagy az által vélték a 
roham kiváltását magyarázni, hogy a rachitisben szenvedő gyer­
mek vékony csontú fejét lökések, ütések érik. 
Már az egyes görcsalakok leírásánál is láttuk azonban, 
hogy mindezen okok egyike sem szerepel a kiváltásnál. A 
spasmophíliás gyermek sírni kezd és létre jön a laryngospas­
mus, sőt előző sírás, kiáltás nélkül jelentkezik a roham. 
A helyzet körülbelül olyan maradt, mint az epilepsiánál. 
A roham önkényt is jelentkezik, ha az egyén beteg. A spas-
mophilíát is oly formán látjuk fennállani, mint az epilepsiát. 
Valamint az epilepsía sem áll csupán az egyes görcsrohamok 
sorozatából, mert az egyén közben is betegnek, súlyos beteg­
nek tekintendő, a spasmophilia sem áll csupán az egyes görcs­
alakok lánczolatából, ennél is a szervezet spasmophíliás álla­
pota a fontosabb. 
A spasmophiliánál a helyzet még valamivel világosabb. 
A szervezet változását külső klinikai eltérésekből tudjuk meg­
állapítani, a latens állapotot pedig az idegek túlingerűltségébői 
tudjuk megismerni, Hogy azonban mi az, mi ezt a szervezeti 
változást és főleg az idegrendszer túlíngerűltséget előidézi, az 
nem egészen bizonyos. 
SoLTMANN annak idején az ecclampsiára nézve azt a theo-
riát állította fel, hogy az ecclampsia az agykéreg fejletlenségé­
ből vezethető le. Neki nem sikerűit egészen fiatal állatoknál 
az agykérget villamos árammal úgy ingerelni, hogy görcs jöj­
jön létre. SoLTMANN azt tételezte fel, hogy az agykéreg fejlet­
lenségénél fogva elesik az a gátló hatás, melyet szerinte később 
az agy fejlettebb állapotában, az agykéreg a subcorticalis görcs­
centrumokra gyakorol, 
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Ezeket a feltevéseket megczáfolták azok a vizsgálatok, 
melyeket F R I T S C H és HírziG, valamint U N V E R I C H T végeztek és 
melyek a mellett bizonyítottak, hogy az agykéreg nem hogy a 
reflexgátlás szerve volna, hanem hogy épen az agykéregből 
indulnak ki az ecclampsiás görcsök. 
SoLTMANN theoriájának ellene szól még az a tapasztalás is, 
hogy azok a görcsök, melyeket a spasmophilia nevével össze­
foglaltunk, épenséggel nem akkor fordulnak elő leggyakrabban, 
mikor az agykéreg fejletlenségét tételezhetjük fel, léhát az élet 
első hónapjaiban. Ellenkezőleg. A spasmophiliás alapon fejlődő 
görcsök a 3-ik élethónapon túl jönnek, a Il-ik, a Ill-ik élet­
negyedben érik el tetőfokukat és eltartanak a 2-ik, esetleg a 
3-ík életév végéig, tehát oly időben, mikor az agy fejlettsége 
már kielégítő. 
Hibás K A S S Ü W I T Z megállapítása is. K A S S O W I T Z a fogzási gör­
csök czáfolata közben azt állítja, hogy minél fiatalabb a gyer­
mek, annál könnyebben lepik meg az izomgörcsök. K A S S O W I T Z 
statisztikája szerint 100 ecclampsiában szenvedő gyermek közül 
89 tartozott az első, 26 a második, 15 a harmadik, 7 a negye­
dik életfélévbe. Az első életfélévbe eső gyermekek között szá­
mos szenvedett oly ecclampsiában, melynek semmi köze nem 
volt a spasmophiliához, teszem fel az idiotismusban, a sepsis-
ben, az agy és agyhártyák betegségeiben, az agyhártyák vér­
ömlenyében szenvedő, a veselobban szenvedő anyáktól szár­
mazó gyermek. 
A spasmophilia keletkezésénél az örökUkenységnek, az év­
szaknak, a lakásviszonyoknak, a rachitisnek, a táplálás módjának, 
emésztő heteységéknek, a syphilisnek, az életgyenyeséynek, respiralios 
károknak, a fény hiányának tulajdonítanak befolyást. 
A spasmophiliás esetek előfordulása bizonyos családokban 
tényleg gyakoribb, oly családokban, melyek neuropathiás jelen­
ségeket mutatnak és sokszor észlelhető, hogy spasmophiliás 
gyermekek szülei annak idején, első gyermekkorukban szintén 
szenvedtek görcsökben. A spasmophilia öró7í;ó7/ietó'.s(;//e azonban még 
nem nyújt elegendő magyarázatot, mert miképen magyarázandó 
az, hogy a spasmophilia a2-ik, a 3-ik élet évvel lezáródik, míg 
egyéb neuropathiás jelenségek ezen a koron túl is megmaradnak. 
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Altalános tapasztalás szerint a spasmophilia úgy latens, 
mint manifest alakjában a nyári hónapokban a legritkább, az 
esetek száma az ősz beköszöntésével nő, februárban és már-
cziusban éri el tfetőfokát és azután ismét csökken. 
Hogy az évszaknak ezen befolyása miben leli magyará­
zatát, vájjon a fény hiánya, vagy a szobákban felhalmozódó 
• szénsav okozza, az nincs tisztázva. Ha az évszak befolyását 
intoxicatiós jelenségnek vesszük is, ezzel a spasmophilia lényege 
még nincs megmagyarázva. Intoxicatiók, milyeneket lázas beteg­
ségek, táplálkozási zavarok képviselnek, inkább kiváltó momen­
tumok, mint az állapot okai. 
K A S S O W I T Z és mások a spasmophiliát a rachitis alapján 
magyarázták olyformán, hogy a rachitis okozta koponya vér­
bőség az agy kéreg vérbőségét is vonja maga után. K A S S O W I T Z 
a rachitisnek és spasmophiliának közel összeeső időbeli jelent­
kezéséből magyarázta a 2 bántalomnak összefüggését. Tény, 
hogy úgy rachitis, mint a spasmophilia az évszakkal összefüggő 
gyakoriságot mutat. Tény, hogy a rachitises gyermekek nagy 
része spasmophiliás is. Tény, hogy a rachitis hasonló anyag­
csere zavarok alapján keletkezik, mint a spasmophilia. De 
viszont meg kell állapítani, hogy számos súlyos rachitisnál 
nem találunk spasmophiliát és sok spasmophiliás gyermek nem 
mutatja a rachitis klinikai tüneteit. A S C H E N H E I M újabban azt a 
nézetét fejezte ki, hogy a rachitis megállapításához a klinikai 
tünetek sem elegendők, hanem, hogy a rachitist csak a csontok 
szövettani vizsgálatából lehet biztosan megállapítani vagy kizárni. 
Ide vágó észleletei szerint a spasmophilia mindig rachitissel 
együtt jön létre, tehát spasmophilia rachitis nélkül nem kép­
zelhető. A csontok szövettani vizsgálata az élőben nem lehet­
séges, tehát oly finom megkülönböztetést, minőt A S C H E N H E I M 
kíván, sohasem leszünk képesek tenni. De hát így is még hátra 
van az a közös ok, mely úgy az egyik, mint a másik bántalom 
előidézője. Ez az ok"még ma is inkább a feltevés homályában, 
mint a biztos megállapodás birodalmában van meg. Perről 
különben még később lesz szó. 
Több támpontot nyújt az a tapasztalás, hogy a kizárólag 
emlőn táplált csecseniők ritkán szenvednek spasmophiliában 
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ahhoz képest, mint a milyen gyakori ez az állapot a mester­
ségesen táplált csecsemőknél. 
A tápláléknak azt a direct befolyását a spasmophiliára 
már régebbi észleletek után ismerjük. Már F L E S C H ( F R A N K F U R T 
a/M) mutatott reá, hogy a laryngospasmust megfelelő diaetával 
lehet gyógyítani, és R E H N ismertelett eseteket, melyeknél a 
bántalom csak az által volt elmulasztható, hogy a mesterségesen 
táplált csecsemőket ismét emlőre fogták. A sokszor táplálkozási 
zavar mentén előállott spasmophilia alkalmából megváltoztatott 
étrend derítette ki ezt is, hogy liszttáplálék és más növényi 
táp)lálék mellett is eltűnik a roham. 
Történtek azóta íinoriiabb vizsgálatok is. G R E G O R meg­
állapította, hogy nemcsak a manifest tünetek, hanem a galvá-
nos túl ingerültség is elmúlnak, ha a csecsemőtől 2 4 — 4 8 órára min­
den táplálékot megvonunk, s azt csak saccharinos teával tartjuk, 
megállapította továbbá, hogy a galvános túlingerültség nem is tér 
többé vissza, ha a csecsemőt ezentúl női tejjel táplálják. A 
spasmophiliás állapotnak majdnem rögtönös megváltozását a 
táplálék megváltoztatása által F I N K B I . S T E L V a villamos túlingerült­
ség mérése révén mutatta ki. Vizsgálatai szerint ezt a túlinge-
rültséget úgy a női tej, mint a vegetalis étrend alkalmazása, 
illetve a tehéntej elhagyása megs':.üntetni képes. 
De már E ^ I N K B Í . S T E I N Í S azt találta, hogy míg a gyermekek 
egyik nagy csoportjánál a klinikai kísérletet teljes siker koro­
názza, addig a gyermekek másik kisebb csoportjánál az étrend 
megváltoztatása csődöt mond. F I N K E L S T E I N mutatott reá arra, hogy 
míg a kövér, a túltáplált gyermekeknél nemcsak a tehéntej 
elhagyása által sikerül a spasmophiliát mérsékelni és eltüntetni, 
hanem úgy ís, ha a tehéntej mennyiségét mérsékeljük, ha a 
túltáplálást megszüntetjük. A táplálkozási zavarokban szenvedő, 
lesoványodott gyermekeknél sokszor sem a táplálék megszo­
rítása, sem a táplálék megváltoztatása nem vezetett ezélhoz. 
Sokszor a táplálék megváltoztatását a gyógyítás egyéb szem­
pontjai szerint nem is lehetett keresztül vinni. 
Míg tehát egyfelől nem kétes, hogy a táplálás m ó d j e t 
directe befolyásolja a spasmophiliát, másfelől kiderült az is, hoqy 
nem is egymagában a táplálék az, melynek döntő szerepe van. 
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hanem a táplálék további sorsa, az emésztés helyes menete, a helyes 
anyaycsere és a helyes anyagcsere által meyteremtett helyes egyen­
súly a szervezet összműködésében az, mely normális viszonyokat 
teremt az ideyrenilszerben és annak megzavarása hoz létre spasmo-
philiát. A leghelyesebb anyagcserét és a szervezet élettani egyen­
súlyát rendszerint az emlőn való. tc'qdálásmál találjuk. A mesterséges 
táplálásnál az anyagcsere sok más irányban is kóros iltra tér. Ily 
kóros irány eredménye gganánt -látjuk a spasmophiliát is felléjmi. 
Hogy a táplálék mi módon hozhat létre spasmophiliát, 
azt részben ismerjük. F I N K E L B T B I N genialis vizsgálati módszerrel 
derítette ki, hogy a matéria peccans a savóban foglaltatik. Ha a 
női tejet és tehéntejet oltó erjesztővel megalvasztott és a tehén­
tej zsír 4-casein tömegét a női tejből származó savóban osz­
totta el, a spasmophilia javult és elmaradt. Ha viszont a női 
tej zsír - j - caseim tömegét tehéntej savóba keverte be, a spasmo­
philia nem javult. . 
A savóban a tejczukor egy része és az ásványi sók van­
nak feloldva. A 2 tejalkotó rész közül a sók bizonyultak káro­
soknak. 
A savóban foglalt sók közül a különböző ionok különböző 
hatással vannak az idegrendszerre. A spasmophilia leginkább 
akkor szokott fokozódni, ha a calcium anyagcsere zavart, tehát 
a savóban foglalt ionok közül a calcium-ionokat kellett leg­
inkább okozni a spasmophiliás állapot megváltozatásában és 
előidézésében. 
LoEB vizsgálatai is bizonyítják, hogy a calciumnak szerepe 
van az izom és idegíngerlékenység körül. A calcium-ionok a 
neuromuscularis ingerlékenységet csökkentik. Az ingerlő szere­
pét a natrium-ionok játszszák; de a nátrium ionok csak akkor 
képesek ingereket létre hozni, ha kellő mennyiségű calcium-ion 
volt az izomzatban. Ha a szövetekben a calcium-ionok hiánya, 
vagy azok túlmennyísége volt jelen, a natrium-ionok ingerlő 
hatása is megszűnt. Feltétel tehát az, hogy a nátrium és cal­
cium-ionok concentratiójának (|uotiense bizonyos határok között 
mozogjon. Az izmok ingerlékenysége oly sók által, melyek a 
calcíumot kicsapják, vagy concentratióját csökkentik, lényegesen 
fokozódik. Ilyen sók gyanánt szerepelnek a citratok, az oxala-
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tok-, pliosphalok, carbonatok, fluoridok, stb. A calcium-ionok 
mellet a magnesium-ionok is csökkentik a natrium-ionok ingerlő 
hatását. L o B B vizsgálatai szerint nemcsak az izmok, de az ide­
gek ingerlékenysége is a villamos áram iránt oly sók behatása 
által fokozódik, melyek a calcium-ionokat lecsapják, vagy a 
szöveteknek calcium és magnesium concentratióját csökkentik. 
A mellett, hogy klinikai vizsgálatok a spasmophiliát a 
calcium anyagcsere zavarainál látták fellépni, kórtani kísérletek 
L o B B vizsgálati eredményeit megerősítették. S A B B A T T A N I és R E G O L I 
úgy találta, hogy az agykéreg ingerlékenysége csökken, ha 
arra isotoniás GaCU oldatot apphkál. R O K O O R O N I az agykéreg 
ingerlékenységének csökkenését calciumsóknak intravénás bevi­
tele által is tudta elérni. 
Q u E S T spasmophiliában elhalt gyermekek agykérgében a 
calciuratartalmat csökkentnek találta. p]zt a leletet S J L V B S T R I 
megerősítette, mások mint C O H N , L B O P O L D és R B U S S tagadták, 
S ü t S T O E L T Z N E R a spasmophiliát a calciumpangásból eredő cal-
ciummérgezésnek minősítette. 
A helyes véleményt csak L O E B vizsgálati eredményéből 
vezethetjük le. Az idegrendszer egyensúlya hizonyos helyes sóanyag-
cserét tételez fel, melyben a calciumsóknak csak annyiban van direct 
befolyásuk, hogy jelenlétük, sőt bizonyos concentratiójuk, szükséges a 
nyugalmi, a rendes ingerlékenységhez. A calciumsók apadása túl­
in gerlékenységhez vezet. A calciumsók apadása azonban csak egyik 
része annak az anyagcserezavarnak, mely a spasmophiliát 
tényleg létre hozza. Calciumsók nyújtása által a spasmophíliás 
jelenségeket csökkenteni lehet ( R I S B L , N E T T E R , R O S E N S T B R N ) cal­
cium szegény táplálék által az ideg ingerlékenységet fokozni 
lehet ( Q U E S T . ) 
Gyógyszerek és diaetás eljárások, melyek a spasmophiliát 
javítják, elsősorban az anyagcsere zavart szüntetik meg és csak 
másodsorban fokozzák a calcium-retentiót. A spasmophilia olg 
anyagcserezavar cdafján fejlődik, melyben a calcium anyagcsere 
leginkább vesz részt, de melyben a többi sók anyagcseréje is változott. 
Az anyagcserezavart leginkább a hibás táplálkozás, a mesterséges 
táplálás hozza létre, de láttuk, hogy egyéb faktorok, mint az öröklékeny-
ség, az évszak, a klíma, a levegőhiány, a rachitis is befolyásolják. 
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Miképen érvényesttik hefolyásukat ezen eyyes faktorok a szer­
vezetre, hoyy egyenként és összesen oly só anyagcserezavart idéznek 
• elő, melynek eredménye az idegrendszer túlingerüitsége és melynek 
vége a spasmophiliás roham ? 
A figyelem hovatovább mindinkább a belső elválasztásos 
szervek, a vérmirigyek felé fordul. Ezek a mirigyek úgy látszik, 
számos rejtett működés irányítói és a szervezel egyensúlyának 
szabályozói. Ezek a mirigyek ellenőrzői annak a boszorkány 
konyhának is, melyet anyagcserének nevezünk. 
A kórtani kísérlet megállapította, hogy a mellékpajzs­
mirigy kiirtása következtében tetania fejlődik és a mellett 
a csontokon oly változás áll be, mely hiányos ealciumanyag-
csere mellett szól. 
Részleges struma kiírtásnál áldozatul eső mellékpajzs­
mirigy felnőttnél tetaniát idézett elő. P I N E I . E S fejtette ki legelső­
nek azt a gondolatot, hogy a gyermekek tetaniája a mellék­
pajzsmirigyek zavarával függ össze. 
Az állat kísérletben feltételezhető volt, hogy az epítheltes-
tek eltávolítása által elesik oly működés, milyent azok rendesen 
kifejtenek. Minden belső elválasztásos mirigy hormonokat állít 
elő, melyek más mirigyek hormonjaival hol együtt működnek, 
hol azok működését ellensúlyozzák. A mellékpajzsrairigyek 
hormonjai összefüggésben állanak majdnem az összes többi 
vérmirigygyei, legközelebbi összefüggésük azonban a thymus-
sal és a mellékvesével van. 
?]ralítettük, hogy a tetaniánál vegyi ingerek iránti túl-
ingerlékenységet is találtak. Ezek között raeg volt említve az 
adrenalin. Lehet, hogy az epithel testek eltávolítása által a mellék­
vese hatékonysága fokozódik és ez által jön létre a zavar. 
Másfelől a struma kiírtások után fejlődő zavarok, melyek 
a pajzsmirigy működésének kiesése mellett részben a mellék­
pajzsmirigy működésének elmaradására vezetendők vissza, lénye­
gesencsökkentek, ha a struma operatiónál a thymus egy részét 
is eltávolították. Ebből arra kell következtetni, hogy a thymus-
nak is bizonyos befolyás jut. 
A spasmophiliának viszonya a vérmirigyekhez eddig legjob­
ban a mellékpajzsmirigyek viselkedése által látszik bizonyítottnak;. 
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M A C K A L L U M és V O E ( I T I . I N vizsgálatai szerint az epithel testek 
a ealciumanyagcserére gyakorolnak ellenőrző hatást, oly értelemben, 
hoyy eltávolüásnk áltat a Calcium kiválasztás fokozódik és a szer­
vezet, az idegrendszer, calciimiszegéngngé lesz. Az állatkisérlet által 
előidézett tetaniát sikerült rövid időre ellensúlj'ozni és partialis 
parathyreoprivánál az állatokat életben tartani calciumsók nyúj­
tása, befecskendése által. 
Hogy a gyermekek spasmophiliája is befolyásolható cal­
ciumsók nyújtása által, az bebizonyítottnak tekintendő és hogy 
a calcium anyagcsere javítása, a calcium-retentio fokozásagyó-
gyítólag hat a spasmophiliára, ezt bizonyítja a phosphor csu­
karaájolaj sikeressége a spasmophilia latens és manifest tüne­
teinek elmulasztásánál. Ha a gyermeknél egyszersmind rachitis 
és craniotabes is volt, a csontok gyors keményedése következik 
be, mely tünet is élénken bizonyít a mellett, hogy a spasmo­
philia javalása a calcium retentio javításával áll összefüggésben. 
B E R E N D vizsgálatai spasmophíliás csecsemőknél kiderítették, 
hogy a magnesium sók is hatásosak és állatkísérletekből tud­
juk, hogy a calciumon kívül a magnesium, a thorium és a 
lantban is görcscsíllapítók. 
Nos, nulr most az a kérdés, sikerült-e a gyermekkori spas­
mophilia és az epitheltestek között valamelyes egyenes összefüggést 
megállapítani? Azt mondhatjuk, hogy részben. 
E R D H E I M az epithel-testekben vérzést és vérzési nyomokat 
talált. Y A N A S E a csecsemőhullák epithel-testeit vizsgálva, arra 
az eredményre jutott, hogy azoknál a csecsemőknél, kiknél 
az idégingerlékenység rendes volt, nem lehetett a vérzést con-
statálni az epithel-testekben, míg ez a lelet meglehetősen gya­
kori volt a fokozott idegíngerlékenységgel bírt csecsemőknél. 
A vérzés az epithel-testekben többnyíre a szülés alatt jön 
létre. A vér azután felszívódik és mégis a spasmophiliás jelen­
ségek csak későbben, hónapok múlva jelentkeznek. Vájjon a 
vérzés az epithel-testekben oly szöveti zavart hagy hátra, mely 
működési zavart eredményez, azt nem tudjuk. És hogy magya­
rázzuk az évszak, a levegőhiány, a táplálás befolyását a spas­
mophiliára, ha mindig csak vérzés az epithel-testekben hoz­
hatna létre functíonalis zavart? 
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A tetania- és az epitliel-testeli Jiözötli összefüggés úgy az 
áliatkisérletben, mint az embereken végzett pajzsmirigy kiir­
tásoknál jelentkező tetaniás tünetek révén mégis elég bizonyos­
nak tekinthető, sőt a parathyreopriv tetania specifikus gyógyí­
tása is támpontokat nyújt ez összefüggés bizonyítására. Ha 
állatoknál a pajzsmirigy kiirtással együtt kiirtott mellékpajzs-
' mirigyeket a lépbe, az izmokba, a hashártyába úgy sikerült 
beültetni, hogy azok nem sorvadtak el, akkor a pajzsmirigy 
kiirtást nem követte tetania és az állat életben maradt. Vagy 
ha transplantatiot nem végezték előbb és a mellékpajzsmiri­
gyeket csak a már kifejlődött tetania után ültették be a szer­
vezetbe, a tetaniás tünetek ismét javultak. 
Némelyek ezt az eredményt ugyan aképpen magj'arázzák, 
hogy a pajzsmirigy teljes kiirtás daczára valamely epithel-test 
mégis a szervezetben marad és ennek a fokozott működés követ­
keztében beállott túltengése szüli az eredményt. Még ilyen fel­
fogás mellett is bebizonyítottnak tekintendő a mellékpajzsmi­
rigyeknek szerepe a tctaniánál. A mellékpajzsmirigyek részle­
ges kiirtása eleinte hypohmctiot képvisel. A tetaniát tehát a 
mellékpajzsmirigyek hypofunctiója idézi elő és ezt fel kell téte­
leznünk a gyermekkori tetaniánál is, ha mindjárt a szövettani 
vizsgálat az említett vérzésen kívül positivebb adatokat nyúj­
tani nem volt képes. 
Embereken végzett pajzsmirigykiírtások alkalmával is 
f]isBLSBERG, BösE , LoRENz, D A N I E L S E N ÓS mások a keletkezett 
tetaniás tünetek javulását észlelték, ha a szervezetbe mel­
lékpajzsmirigyeket ültettek be. 
A mellékpajzsmirigyek átültetésénél elért sikerek folytán 
próbálkoztak a mellékpajzsmirigy kivonataival is. V A S S A L B által 
előállított parathyreoidinnal, vagy B B E Ü E által eczetsavval való 
lecsapódás révén előállított parathyrcoid készítményekkel, s 
még jobban a mellékpajzsmirigyekből előállított nucleoproteid-
dal, sőt a F R E U N D és R E D L I C H gyár által előállított parathreoid 
tablettákkal sikerült némelyeknek a műleges műtéti tetaniát 
ellensúlyozni. 
Sikerült továbbá a pajzsmirigy készítményekkel is ked­
vező eredményeket elérni. 
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C É N I és B E S T A specifikus anti-testeket használt, a thyreo, 
parathyreoidectomia heveny következményeinek ellensúlyozá­
sára és szintén eredményeket értek el, tehát a specifikus serum 
therapia is részben sikerült. 
A gyermekkori tetanianál is próbálkoztak pajzsmirigy és 
mellékpajzsmirigy készítményekkel. Ezek adagolását a legtöbb 
észlelő szerint eredmény nem követte. Kérdéses azonban, hogyha 
mellékpajzsmirigy-átültetést alkalmaznánk, nem kapnánk-e 
bizonyító adatokat a mellékpajzsmirigyek szerepére a tetania­
nál, vagy általánosítva a spasmophiliánál. 
Parathyreoid készítmények nem állottak rendelkezésemre, 
sem folyékony extracfum, sem tabletta alakjában és így a kér­
déshez saját tapasztalataim alapján nem szólhatok. Pajzsmirigy 
tablettákkal yégeztem ugyan kísérleteket, de negatív eredmény-
nyel. Alkalmaztam thynius és hypophysis kivonatokat is, sőt adre­
nalinnal, illetve tonogennel is próbálkoztam, de eredmény nélkül. 
E készítményekkel sem a spasmophilia manifest tüneteit, sem 
a rachitist nem voltam képes előnyösen befolj'ásolni. 
A hórtani nlap ezek szerint még nincs egészen hiztosítva. Ezzel 
szemben a spasmophilia összefüggése a táplálás módjával nagyon 
fontos gyakorlati eredmény és tény. 
Az emlőn táplált csecsemők előnyös helyzete a mestersé­
gesen tápláltakkal szemben, a női tej gyógyító hatása a már 
kifejlődő spasmophiliára, sőt a liszteknek és egyéb növényi 
eledeleknek javító hatása a betegségre, az orvosi gyakorlatra 
igen fontos következtetéseket enged levonni. 
Ezek a gyógyítási tapasztalatok minden orvosra nézve azt 
a kötelességet rójják, hogy a csecsemők mesterséges táplálását 
könnyelműen ne rendelje el, ne engedje meg. Ha az anya nem 
is képes tejével a csecsemőt teljesen kielégíteni, az allaitement 
mixte-hez kell fordulni. Ha a mesterséges tápszer kell, azt 3 
hónapos koron túl nem annyire a tehéntejben, mint a lisztek­
ben, főzelékekben és gyümölcsfélékben keressük. 
Spasmophíliás gyermekeket legalább 6 hónapos korukig 
kizárólag emlőn kell táplálni és 10 hónapos korig kell még 
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emlőn tartani. 6 tiónapos koron túl melléktápszer gyanánt lisz­
tes táplálékot lehet adni, 8 hónapos kortól fogva főzelékeket, 
10 hónapos kortól fogva párolt gyümölcsöt. 
Aki ezeket "nem tudja, az a chloral, a brom és a phos-
phor kezeléssel nem fog kijönni. 
Már most azt, hogy valamely csecsemő spasmophiliás, azt 
"előbb kell megállapítani, mielőtt az első görcsroham jön. Min­
den csecsemőnél kell legalább a facialis reflexet megvizsgálni 
és ha az posítiv, nem kell a manifest tüneteket bevárni, hanem' 
azonnal kell diaeta változással és phosphorcsukamájolaj rende­
léssel beavatkozni, sőt figyelemmel kell kisérni a csecsemők 
csontrendszerét és ha rachitis jelentkezik, ez ellen be kell avat­
kozni, mert a facialis reflex nem váltható ki elég korán és 
ilyenkor a rachitis jelenségei is figyelmeztethetnek. 
Ha ezt megtesszük, akkor — bármilyen hiányos és téves a 
hivatalos statisztikának a görcsökre vonatkozó része, annyi 
nemcsak statisztikailag megállapított tény, hanem az orvosi 
gyakorlatból is meríthető tapasztalat, hogy igen sok gyermek 
szenved spasmophiliában és igen sok gyermek pusztul el gör­
csökben, — ezeknek a gyermekeknek egy részét a spasmo­
philia kellő időben való felismerése és kezelése által meg fog­
juk menthetni. 
Ez a gyakorlatilag nagy horderejű körülmény bírt arra, 
hogy a spasmophiliát, melyről magyar szerző is, mint H E I M , 
kitűnő képet alkotott az orvosi közönségnek, újból szóvá tegyem. 
Néhány szo a magyar orvosi nyelvről. 
Előadta az E r d é l y i M ú z e u m - E g y e s ü l e t orvos i s z a k o s z t á l y á n a k 1915. é v i 
m á j u s hó 29.-én tartott s z a k ü l é s é n 
L ö T E J Ó Z S E F dr. e g y e t e m i orvostanár. 
A mag\-ar orvosi nyelvről akarok tenni egy néhány szót 
az orvosi közönség előtt. Bizony nem a nyelvész tudományos 
készültségével, hanem csak a gyakoiló szakíró őszinte érdeklő­
désével az ügy ii'ánt. Bátorságot merítek pedig a felszólalásra 
abból, hogy szívesen olvasgatok jeles szépirodalmi műveket, 
sőt egy-egy általános irányú nyelvészeti munkát is, valamint 
az élő népies nyelv megfigyelésére is gyakorta van módom, 
így némi biztosságra tettem szert az analógiák megérzésében, 
a mi a nyelvérzék fontos eleme. Tapasztalataimat igyekeztem 
felhasználni agyakorlatban előadásaim alkalmával és irataimban. 
Sőt orvosi nyelvünk magyartalanságát és kirívó tarkaságát 
fájdalommal szemléhén, valamely irányító közlemény írására 
is gondoltam rég, de a gondolat nem vált elhatározássá, mivel 
nem volt és most sincs elegendő szakbelí tudományom hozzá. 
S hogy most mégis felszólalok, azért történik, mivel úgy érzem, 
hogy tartozom vele a nyilvánosságnak azért a bizalomért, a 
mellyel a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat megtisztelt ezelőtt 
egy néhány évvel a magyar orvosi nyelv javítását czélzó intéz-' 
kedése rendén. 1907. februárius 11.-én ugyanis a Társulat indít­
ványt fogadott el, a mely szerint kiadványai nyelvezetének 
javítása érdekében rövid útmutatót bocsát közre, hogy a nyelv­
fejlesztés erőszakolása nélkül figyelmeztesse az orvos Írókat'-
a legelterjedtebb hibákra és elkerülésökre tanácsot adjon. Az 
Igazgató Tanács engemet is megválasztott az útmutató elké­
szítésére alakított bizottságba, a miről a bizottság elnöke, 
J E N U R Á S S I K tanár július 20.-án kelt levélben értesített, felszólít­
ván a megbízás elfogadására. Természetesen készséggel válal-
Értesítő (orvosi szak) 1915. 4 
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koztara a hazafias munkában való részvételre. Csakhogy nem 
igen tud tam: hol fogjam nieg a dolgot, noha nagyjában ki 
volt jelölve az irány, azonban személyes megbeszélés hián mégis 
tájékozatlannak éVeztem magamat. ,Az idő is szűken volt kiszabva, 
személyes viszonyaim is rfagyban gátoltak éppen akkora mun­
kában, így aztán az én közreműködésem nélkül jelent meg 
•190H-ban a „Ni/elnészeii Tanácsadó'" C S A P O U I I S T V Á N , I M R E J Ó Z S E F , 
L E N Í I O S S É K M I H Á L Y és S Z É K E L Y Á G O S T O N tanárok javaslatai fel­
használásával J K N D R A S S I K E R N Ő tanár szerkesztésével. Éppen­
séggel nem gondolom, hogy valami számottevő részem lehetett 
volna a munkában, sőt utólag azt vélem, hogy egyben-másban 
akadálj'ozhattam volna az egyöntetű megállapodást. Mindazáltal 
élénken sajnáltam, hogy Ígéretem és hajlandóságom ellenére 
kimaradtam a jóczélú munkából. Elhatároztam azért, hogy ha 
külön is előbb-utóbb meghozom a magam csekély adóját a köz­
nek valamely alakban. Ha sokat nem használhat is az ügynek 
a szóm, a figyelmet legalább felé fordítja egy időre, l 'gy is 
elég kevés figyelemben részesül általában. Az Orrosi Hetilap­
ban pl. tudtommal senki sem ismertette a Tanácsadót. A Gyó-
yyászat 1908. évfolyama 30—32. sz.-ban S Z Á S Z Y I S T V Á N dr. óbecseí 
orvos ismerteti és bírálgatja csipkedő-adomázó elméskedéssel. 
A komoly és jóakaratú hozzászólás sem hiányzik az élénken 
és jó magyarsággal írt közleményben. Egyik-másik hibásnak 
ítélt műszó helyett népies kifejezést java l l : é/^rrá/y helyett mch-
yyümölcs, halljárat h. fültölcsér, höry h. yéyeyyölcér, látlelet h. sér­
téslevél stb. A sympathikns szemgyuladásra ajánlott/cóHetó'szem-
gyuladás elnevezést épenséggel helytelennek mondja, nlcödetés 
jelentését tekintve a népies nyelvhasználatban. Alkalmasabb­
nak véli az átuyró, átterjedő vagy közlött jelzőt. 
SiMONYi Z S I G M O N D ' a Mayyar Nyelvőrben méltányolja a Tanács­
adó törekvését, de kifogásait sem hallgatja el. ..Legtöbb kifo­
gás érheti, úgymond, a l l l . részt, mely általában is egy kissé 
zavaros és tétovázó." Az imnmnos, realos, individualos stb. ala­
kot túlzásnak tart ja: nem szabad csak a szógj-ököt kiszakítani 
a latin szóból. 
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Bizotiyára nem várja tőlem a T. Szakosztály, hogy tüze­
lésen ismertessem a Tanácsadó tartalmát, fiisz mindnyájan 
ismerjük. Gsak általánosságban mondom, hogy én is vallom azo­
kat a fő elveket, a melyek a Tanácsadót vezérlik. Törekedjünk 
nyelvi tisztaságra; szabály legyen, hogy ne használjunk idegen 
szól, ha van általánosan ismert jó magyar szavunk; a ritkáb­
ban előforduló műkifejezések magyarosítását ne erőltessük min­
denáron. Ezek azok a vezérelvek, a melyeket az orvosi nyelv­
nek szem előtt kell tartania. Ebben mindnyájan egyetértünk, 
a kik igaz barátai vagyunk az ügynek. Hanem a mikor az elv 
megvalósitámra kerül a sor, én nem mindenütt tudok egy úton 
járni a Tanácsadóval. Én nem fogok ilyeneket mondani pl. 
hogy: normalos, lokalos, aktiv immunozás a hűiereulosis banllussnl, 
séma, horsó'piiré, polynuldearos lenkocyta, a ritkáhhan előforduló 
pyelitist és cgstitist inkáhh coli bacillits secnnddr ivfekeiója okozza 
stb. Ez nekem nem magyar beszéd, ez nekem nem nyelvfej­
lesztés. En idegen szót véletlenül is ritkán használok. l íomo-
lyan mindenesetre csak végső szükségben. Természetesen a 
végső szükség megítélésében támad különbf.ég a felfogásban. 
Itt aztán ízlés, a nyelvnek lehető terjedelmes ismeretén alapuló 
nyelvérzék a döntő tényező. Nem szükség bizonyítgatni, hogy 
a nyelvet mentől tökéletesebben kell tudni a szakembernek is, 
ha a szakraájiit irodalmilag akarja míívelni. A szakmája mű­
nyelvét a szakembernek magának kell megalkotnia és folyto­
nosan fejlesztenie. A nyelvtudós csak tanácsadó és útbaigazító 
lehet. De a szakma keretébe tartozó új fogalmakra a szakíró­
nak kell megtalálnia az alkalmas kifejezést, vagy alkotnia új 
nevet, ha nincs, vagy a meglevő a nyelv szellemétől idegen, 
vagy ízléstelen, vagy nehézkes, hogy nem lehet bánni vele. 
Látnivaló, hogy a magyar oi'vosi nyelv ügye szerves össze­
függésben van az önálló tudományos munkálkodás föllendülé­
sével. A ki maga lát meg új jelenségeket, maga fedez fel új 
eszméket, maga von el új fogalmakat, az el ís nevezi azokat, 
ha magyar lélekkel dolgozik. Nem egy ember, nem is egy 
nemzedék dolga teljes kifejlődésre juttatni ezt a szervezetet, 
de a nemzeti nulvelődós haladásával ez is folyton gyarapodik s 
a természetes fejlődés törvényénél fogva eléri majd virágzása 
tökéletes pompáját. 4 * 
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A Tanácsadó is erre az eszményi czélra törekszii?. Az ő 
munkája is a lialadást czélozza a nyelviielyesség visszaállítá­
sával. Csakhogy az én érzésem szerint egy kissé igen is 
bátortalanul. Ne'm számítva a font említett nuigyar képzős 
idegen tövű szók nagy sokaságát, az eredeti műkifejezések 
közül is egyik-másik igen hosszú s lagozott vagy képzős alak-
"ban túlságosan ellaposodik. Olt van pl. a használatban már 
egészen moghonosodotl i-u/nii/ö, a mely a népies nyelvben is 
közkeletű vipscnyős melléknévből elvont főnévi tő. E helyett a 
Tanácsadó rizpni/imfíq-et ajánl. A széphangzás éppenséggel nem 
nyer vele, azon kívül árnyalali különbséget is érzek a keltő 
között. Különben sem hiszem, hogy kiszoríthatná amazt. Némelyik 
ajánlott kifejezés műszónak nem alkalmas. Pl. fnrfam helyett 
tarlíis, idölarl.ás, valaminelc az ideje, tehát heleyséq iaiia.ma helyett 
hetegség tartása, ideje vagy idötartása, éppen nem nyereség. 
Részemről (sgyelőre, jobb hián a külső alak jelölésére még a 
In'dem szót is szivesebben használnám, mint a, kidsöt, a mi 
műszónak egészen alkalmatlan. Némely kif(!Jezésro még a 
nyelvtudósnál is szigorúbb mértéket használ a Tanácsadó. 
Elveti pl. a műteni igét, a melyet pedig néh. Ímiuí S á n l o r szük­
ségből megtürhetőnok vélt s úgy értelmezte, hogy miiiteni 
ríividílctt alakja,. Olvastam valahol, bizonyosa.n a Nyelvőrben, 
hogy Z o i . N A i CIYUI.A még a ggommiieteg-mk is megkegyelmez. 
Utér, visszér inár meghonosodott volt, . \ u a n y , P u t ö k í nem idegen­
kedett az ütér hasziiáialától. Ujabban e helyett ívtóV'/'p/, osztóerct 
kezdenek írni. .\ régi nyelvben az «tór-nek még több mása is 
van : életér, élőér, felreröér, mozgóér. Az ütér szót B u ü A t alkotta. 
Ismerte az elevenér, rcrőér szókat is. De rövidség és szebb 
hangzás miatt az ütér kedvesebb volt neki és én ebben tökéle­
tesen igazat adok. 0 ugyan ül igető és ér főnév összetételével 
alkotta, de ha mindjárt /<tóV=r-nek született volna, akkor is ütér 
váll volna belőle a magyar ember ajakán az ő kiugralásával. 
Egészen ilyen alkotás a régi irodalmi és az élő népi nyelvben 
a harapégés: száraz avarban gyoi'san harapózó tűz. A visszér-t 
újabban úgy kezdik értelmezni, hogy az vivöér. Ez tévedés. 
A jelenlése pedig éppen ellenkező volna. U M H Í távolítást jelent 
s így vivöér igazán artéria volna. B o g á t megmagyarázza a 
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Szóhalmmban, hogy rissza és ér összetételéből származtatta, e 
szerint visszér olyan ér, a mely a vért visszaszálhtja. Szakasz­
tott olyan, alkotás, mint visszhanr/, a mit most már még a pró­
zában som mondana senki erdön-inezőn visszaverődd haiignnk, 
jóllehet nyilván éithetőbb. Nekem mindenesetre kedvesebb az 
ülér és visszér, mint az osztőér és (ji/iijtöér. Régebb idiUt beteg­
ségről beszéltünk, mostanság idösidt betegség a helyes. Pedig 
a népi nyelvből egész sereg analógiát lehet felsorolni a rövi­
debb alak védelmére. Ott van pl. vizül, nyirhul, a mit senki 
sem, ért arra, hogy vízzé, nyirokká válik pl. a ruha, liszt. 
E K D É L V I I ' Á L szóbeli közlése szerint mondják, hogy megízül a 
répa, megizesül helyeit, a mikor a czukor ize megérzik rajta. 
Sőt mcgkérgid a tenyér, megkártd az égett ember és inegvemhül 
a kancza. Jós iKA -ná l „Lassanként a visszaemlékezések is elidid-
nek". Sikerid, eléviíl mind ilyen alakok, a mel_yek i'övidségre és 
széi)hangzásra való törekvésről tanúskodnak a népies nyelvben. 
Elég példát sorolhatnék fel még ennek az igazolására. Ebből 
nyilván következik a tanulság, hogy a hol a nyelv szelleme 
megengedi a i'övidséget a szép hangzás kedviért, ne lapítsuk 
el az orvosi műszavainkat. 
Még csak egy pár példát arra : minő körülmények között 
leltem én elnevezé-t baktcrioloííiai műveletokix'. Mikor külföldi 
tanulmányútra indultam 1888-ban, R É C Z E Y tanár, az Orvosi Heti­
lap akkori szerkesztője felszólított, hogy azlán holmi úti 
leveleket küldjek a lap számára. Gondoltam, leírom a K O C H R . 
intézetében folyó laboratóriumi életet. Mindenütt bakteriológiai 
nnuika járta. Nálunk a németből lel'orditotl riu'íkifejezéseket 
használták, sőt volt, a melyiket eredetiben vettek át a mi íróink, 
így beszéltek leinezöntésvöl (Plattengicssen), Idatspreparutumvól 
(Klatschpraeparal). En nem akartam ezeket a kifejezése kot 
használni. De hogy mondjam hát ! A mint a luigy német fővá­
ros nyüzsgő utczáin ődöngve a hatalmas nemzeti élet megnyi­
latkozásait szemiéllem s búsan hasonlítgattam össze velők a 
mi visíonyainkiU, eszméim és érzéseim között állandóan ott 
hánykódott az a gond: hogy tudjam én másképpen mondani 
a Plattengiessenl. Egyszerre, mint a sötétben bolyongó vándor 
előtt hirtelen kígyuladó fény, az én gondom előtt is felvillant 
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K A T O N A már ajánlotta vol t ezt a szót e b b e n az ér te l embon , de n e m m e n t át 
a közhaszná la tba . 
ez a szó: szélesztés. Tehát.bakterium-szélesdés, éppen a művelet 
lényegét fejezi ki, igéje is van: megnyugodtam benne. A laká­
somra érvén, történetesen észrevetlem, hogy a czipőm talpába 
belefúródott egy" rajzszeg. Ezt bizony felnyomtam. Így lett a 
Klatsohpraeparatumból felnijomott készítmény. Mind a két elneve­
zés már megvolt kifejezéseknek alkalmazása csupán különös 
•czélra. Egyszerű példa, hogyan segít magán az ember a szükség­
ben. — Végezetül egy pár ötlet. Egy szemészeti szigorlaton 
jutott eszembe, hogy az iridektomiat iriscsorhitásinik lehetne 
mondani a szolgai fordítású iriskimetszés helyett, a mit az 
egész iris kimetszésére is lehet érteni. Egy alkalommal a bonc­
tani szigorlaton a platysma myoides a levél képzetét ébresz­
tette bennem s azt gondoltam, hog^- magyarul lerélizomnak 
lehetne nevezni. 
Budapesti tanársegéd koromban írás közben rntra vitám 
kifejezésére az elevente szót vetettem papirra. A később megje­
lent Nyelvtört, szótárban történetesen láttam meg, hogy a régi 
nyelvben éppen ebben az értelemben használták. 
Nemrégiben pedig egyik előadásom közben a magyarázat 
melegében a protoplasma vitalitása nevezésére új szó csúszott 
a nyelvemre: élékenység} Valóságos képzett szó, nem összetett, 
mint az orthologusoktól sokszor meggáncsolt életképesség, s mint 
az e helyett ajánlott, de más jelentésárnyalat kifejezésére lefog­
lalt életrevalóság. Rövidebb is ezeknél, van melléknévi és igés 
alakja {élékeny, élékenyít) sőt fosztóképzős alakokat is lehet csi­
nálni belőle (éléketlen, éléketlenít, éléketlenséq). Olyan képzés, mint 
pl. érzékenyséy és annyi más. 
íme, T. Szakosztály, elmondtam a mit akartam most. I^eg-
alább ennyit szükségesnek tartottam, hogy megmutassam a ma­
gam irányát orvosi nyelvünk kérdésében. Én a nyelv nemzeti 
szellemét és szép hangzását mindenek felett tiszteletben tartó, 
de különben bátor nyelvtisztítás híve vagyok, sőt egy kis okos 
merénytől sem riadok vissza, ha idegen szót kell elkerülni. 
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ellenben az idegen szók rendszeres fejelgetésót rossz szemmel 
nézem. .Vz idegen szól lel'ordilom, ha az érlelnie megfelel az 
én képzelemnek a fogalomról. Ha nem egyezik meg, keresek 
más fogalomjegyet. Ha nem lelek s magyaros alakot sem tudok 
adni neki, ícm hagyom : várom a netalán megszálló ihletet. Ha 
a régi vagy élő nyelvben találok alkalmas szól valamely foga­
lom megjelölésére, felhasználom a műszótáram gyarapítására. 
Az eredmény megítélését pedig a magyar orvosi közönségre 
bizom. 
Jegyzőkönyvek 
• az „Erdélyi Múzeum-Egyesület" orvostudományi szak­
osztályának szaküléseiröl. 
I. szakülés 1915. januárius 3 0 . - á n . 
ELNÖK : T O M P A J X N O S . 
JEGYZŐ : K O N R Í D I D X S I E I ; . 
I. L U K Á C S H U G Ó ELŐADÁSA: „A háborús psíjche''. 
Hozzászólás: L E C H N K R K Á R O L Y : 
MINTHOGY PÁR HÉT OLŐTT A „ VÖRÖS-KERCSZI" JAVÁRA TARTOTT ELŐ­
ADÁSOMBAN A DEGENERÁLTSÁGOU ALAPULÓ IDEGESSÉGET VALLOTTAM A MAI 
VILÁGHÁBORÚ EG3NK LÉNYEGES TÉNYEZŐJÉNEK, SZÜKSÉGESNEK TARTOM AZ 
ELŐADÓ ÚRNAK EZ IRÁNYÚ TAGADÓLAGOS NYILATKOZATA UTÁN TAINILMÁNYO-
KON ALAPULÓ ÁLLÍTÁSOMAT MEGVÉDENI. 
A HÁBORÚ okául NAGYON SOKFÉLE TÉNYEZŐ SOROLTATOTT EDDIG FEL. 
EG3'ESEK A NÉPEK TÚLSZAPORODÁSÁBAN KORESIK A BIOLÓGIAI OKOT, MERT 
SZERINTÜK A LAKHELYÜKÖN EL N E M FÉRŐK HATÁRAIKON TÚL KÉN^'TELENEK 
TERJESZKEDNI. MÁSOK AZ ÖSSZETARTOZÓSÁG FAJBELI ÉRZÉSEIVEL MACJ'ARÁZZÁK 
E VÉRES TÁMADÁSOKAT, A MIKOR NEMZETI ASPIRÁCZIÓK IGYEKEZNEK ÁLTALUK 
ÉRVÉNYESÜLNI. ISMÉT MÁSOK A KELETI ÉS A N^'UGATI KULTÚRA HAREZÁBAN 
LÁTJÁK A KIINDULÓ PONTOT, A MELY KULTÚRÁK MINDEGYIKE HÓDÍTANI AKAR. 
NÉMELYEK A LÉTÉRTI KÜZDELMET OKOLJÁK, MINT OLYAN TERMÉSZETTÖRVÉNYT, 
A MELY A NÉPEK ÉLETFENNTARTÁS! ÖSZTÖNÉBŐL INDÍTJA M E G A HÁBORÚT. 
VANNAK, A KIK AZ EMBERI TERMÉSZET ŐSI VADSÁGÁNAK ATAVISZTIKUS FEL­
BUKKANÁSÁBÓL KELETKEZTETIK A HÁBORÚS VÉRENGZÉST. SOKAN TISZTÁN GAZ­
DASÁGI ÉRDEKEKET VÁDOLNAK, ÍGY A TENGER BIRTOKÁNAK VÁGYÁT IS, MIVEL 
AZ ILYEN ÉRDEKELLENTÉTEKBŐL FAKADNAK AZ ÖSSZEÜTKÖZÉSEK. U J A B B A N 
PEDIG EGYESEK KIZÁRÓLAG A KULTÚRA GYERMEKÉNEK MONDJÁK A BAJT, 
HISZEN AZ EMBER FEGYVERTELENÜL SZÜLETIK ÉS A FEGJ'VOREK, ÚG_YSZINTÉN 
A HÁBORÚT KIVÁLTÓ ELLENTÉTEK CSAKIS A KULTÚRÁVAL LÉTESÜLNEK M E G , 
CSAKIS EZZEL NÖVEKEDNEK NAG^^RA MINDADDIG, A MÍG AZ ELÉRHETŐ MAGA-
SABBRENDÜ MŰVELŐDÉSSEL ARÁNYBAN CSÖKKENNI FOGNAK EGYKOR MAJD A 
NÉPEK KÖZÖTTI FESZÜLTSÉGEK FEGYVERES KÉSZÜLÉKEI. 
Á M B Á R VALAMENNYI FELSOROLT TÉNYEZŐ RÉSZBEN HOZZÁJÁRULHAT A 
HÁBORÚ ELŐIDÉZÉSÉHOZ, MÉGIS A VALÓSÁGHOZ LEGKÖZELEBB ÁLL AZ ÁLTA­
LAM IS VÉDETT AMA NÉZET, A MELY SZERINT A NÉPEK KÖZÖTTI FESZÜLTSÉ-
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GEK IDEGESSÉG OKÁBÓL TÁMADNAK ÉS IDEGESSÉGBEN NYILVÁNULNAK M E G . 
E Z AZ IDEGESSÉG VILÁGSZERTE AULUL NAGYOBB, MENTÜL TÍIMEGCSEBBEN 
JELENTKEZIK AZ EMBEREK DEGEUERÁLTSÁGA. \ 'ÓGSŐ SORBAN TEHÁT A DEGE-
NORÁLTSÁG FOKÁTÓL ÉS OUERJEDTSÓGÉTŐL FÜGG A HÁBORÚS I'ESZIILLSÉGHEZ 
VALÓ HAJLANDÓSÁG. 
A DEGENERÁLT PGJ'ÉNEKIIEK IDEGESSÉGRE VALÓ HAJLANDÓSÁGA ELVI­
TATHATATLAN TÉNY. MELLETTE ELTÖRPIILIIEK A TÖBBI FESZÜLTSÉGET OKOZÓ 
TÉNYEZŐK. A Z ORSZÁGAIKBAN EL NEM FÉRFI NÉPEK, A MIÓTA A VILÁG ÁLL, 
MINDIG HÁBORI'i NÉLKÜL NÉPESÍTETTÉK BO A SZOMSZÉD VAGY A TÁVOLI 
ORSZÁGOKAT. AMERIKA, ALRIKA, AUSZTRÁLIA, ERDÉLY HÁBON'i NÉLKÜL, 
BEVÁNDORLÁS I'ITJÁU TELT M E G ANGOLOKKAL, SPANYOLOKKAL, NÉMETEKKEL, 
OLÁHOKKAL STB. A KÜLÖNBÖZŐ FAJOK, HA IDEGESSÉGRE IZGATVA N E M LESZ 
IIEK, BÉKÉSEN BELEOLVADNAK EGYMÁSBA. HISZEN íoj KELETKEZTEK A 
FRANCZIA, AZ OLASZ, A SPANYOL, AZ ANGOL ÉS SOK MÁS NÉP. SŐT MÉG A 
HÁBORI'IK SOM TUDTÁK RÉGEBBEN EIIIO EGYMÁSBAOLVADÁST MEGAKADÁ­
LYOZNI. A KELET ÓS A TIYUGAT KULTNRÁJA S E M LEHET A HARCZ IGAZI OKA. 
A MOSTANI VI-LÁGHÁBORÚBAN É P P E N A NYUGATIAK A NYUGATIAKAT, A 
KELETIEK A KELETIEKET LÁMADTÁK MEG. KIZÁRÓLAG GAZDASÁGI ÉRDEKEKBEN, 
VAGY A TENGER FELETTI HEGEMÓNIÁBAN SEM LALÁLHATÓ MEG A VÉRENGZÉS 
EGYEDÜLI OKA, A MIKOR TUDVA VAN, HOGY É P P E N A HÁBORÚ SÉRTI LEG­
JOBBAN EZEN ÉRDEKEKET. HÓKÓS ÚTON EZEKNEK KÖLCSÖNÖS KIEGYENLÍTÉSE 
MINDIG SIKERÜLT, INIHELYOST IGAZIAK VOLTAK AZ ÉRDEKEK. ELLENKEZŐLEG, 
A HÁBORÚ FELIDÉZHETÉSE CZÉLJÁBÓL LÁTJUK VÁRATLANUL ÉS ALAPTALANUL FÖL-
MERNLITI AZ IZGATÓ, A KOHOLT GAZDASÁGI ÉRDEKEKOT. A LÉTÉRTI KÜZDELEM 
SEM LEHET A HÁBORÚNAK \'ALÓDI OKA, MIVEL EZEN KÜZDELEMBEN NEM A 
KÖLCSÖNÖS PUSZTÍTÁS, HANEM AZ EGYMÁST TÁMOGATÓ SZOLIDARITÁS, AZ 
EGYMÁST SEGÍTŐ MUTUALIZNNTS A SZERVES ÉLETNEK ÁLTALÁNOS ALAPTÜNC-
M É N Y C . -AZ EMBERI NEM ŐSI VADSÁGA, A BENNE BIKOZÓ ÁLLATISÁG S E M 
SZEREPEIBET ILYEN MINŐSÉGBEN. A Z ANTROPOLÓGUSOK TANÚSÁGA SZERINT 
A LEGVADABB NÉPEK É P P E N A LEGBÉKESSÉGESEBBEK. A VALÓSÁGHOZ LEG­
KÖZELEBB ÁLL TE.'IÁT A KULTÚRA IDEGÖLŐ SZEREPELÉSÉBON REJLŐ OK. VALÓ­
BAN A KULTÚRA MIND BONYOLÓDOTTABB VISZONYOKAT TEREMT AZ EMBEREK 
KÖZÖTT. A KULTTIRA MIND ERŐSEBB IZGALMAKAT TÁMASZT A TÁRSADIILOMBAN 
SZERTESZÉT. A KULTÚRA M I N D ÚJABB FEGYVEREKKEL GAZDAGÍTJA AZ IZGA­
TOTTAKAT. AKÁR BIOLÓGIAI, AKÁR NEMZETI, AKÁR FAJI, AKÁR GAZDASÁGI, 
AKÁR MÁS TÉNYEZŐK LEGYENEK AZ IZGALOM OKAI, AZ IZGALONN-A KÉPESÍTŐ 
INGERLÉKENYSÉGBEN REJLIK A TNLAJDONKÉPENI FŐOK. . \ Z INGERLÉKENYSÉGET 
PEDIG FOKOZOTT MÉRTÉKBEN LÉTESÍTI A DEGEITERÁLTSÁG. MINÉL DEGENERÁL-
TABB VALAMELY NÉPTÍINIEG, ANNÁL INGERLÉKENYEBB IS AZ. 
SZERTE NÉZVE A MAI VILÁGHÁBORÚ INDÍTÉKAI KÖZÖTT, KERESVE A 
FOLYOMÁNYOK LÁNCZOLATÁT, MINDENÜTT OTT TALÁLJUK AZ IDEGESSÉGET TNOST 
IS ÚGY, A MINT AZT AZ ÓKORI, A KÖZÉPKORI, AZ t'IJKORI HÁBORÚK M I N D ­
EGYIKÉNÉL MEGTALÁLHATTUK. 
A Z IDEGESSÉGNEK VANNAK FOGYATÉKOSSÁGAI ÉS LÚLOSSÁGAI EGV-
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ARÁNT. A FOGYATÉKOSSÁGOK ROMBOLNAK, A TULOSSÁGOK ÉPÍTENEK AZ E M ­
BERI TÁRSADALOMNAK FOLYTON ALAKULÓ ÉPÜB.'TÉII. A Z IDEGESSÉG FOGYATÉ­
KOSSÁGAI EZÚTTAL IS ÉVTIZEDEKEN ÁT ROMBOLTAK az ERKÖLCSÖKBEN, MIELŐTT 
KITÖRT VOLNA A HÁBORÚ. UGYANEZEK HOSSZASAN ELŐKÉSZÍTETTÉK, BIZAL­
MATLANSÁGOK KETTESÉVEL, E CZÓLRA A POLITIKA MEZŐIT, [.-ÁZASAN BELE­
HAJSZOLTÁK EZEK A NÉPEKET A MILITARIZNNIS FALÁNK TORKÁLIA. Ö.NÖS CZÉL-
JAIKRA KIAKNÁZTÁK EZEK A NÉITEK ERÉNYEIT ÓS HIBÁIT, IDEÁLJAIT ÉS ÉRDE­
KEIT EGYARÁNT. IDEGES ALÁ\-ALÓSÁGOK MÉTELYEZTÉK MEG AZ IPAR, A KERES­
KEDELEM, A P É N Z Ü G Y , A. VILÁGFORGALOM, A MŰVÉSZET, A TUDOMÁNY ÜZÉR­
KEDŐVÉ TETT SZELLEMÉT. É S ÁRULÁSRA, MERÉNYLETRE, LÁZADÁSRA, PROGROMRA, 
FÖLDRÉSZEK KIÉHEZTETÉSÉRE, SZEGÉUJ-OK KIUZSORÁZÁSÁRA, NÉPEK TÖNKRE­
TÉTELÉRE BÉRELTE FEL EZ A FOGYATÉKOSSÁG A HASONSZŐRŰEKET. M I N D E N 
LÉPTEN-NYOMON OTT LELJÜK AZ IDEGES, KÉRLELHETETLEN, MERT ELFAJULÁSOS 
ÖNZÉST. TERMÉSZETES, HOGY EZEKKEL SZEMBON VILÁGSZERTE CSAK FOKO­
ZÓDOTT AZ IDEGESSÉG. TERMÉSZETES, HOGY VELE EGYÜTT NŐTT A LELKEK 
IZGATOTTSÁGA.. TERMÉSZETES, HOGY VÉGSŐ REAKOZIÓKÉPEN É P P E N A FOGYA­
TÉKOS IDEGESEKNEK SZOCZIÁLIS AKNAMUNKÁJA HIVTA HARCZRA AZ IZGATOTT 
TÖMEGEKET. EZZEL PEDIG KITÖRT A VILÁGHÁBORÚNAK ESZEVESZETT, ŐRJÖNGŐ, 
A LEGELVETEMÜLTEBB FOGYVEIOK HASZNÁLATÁRA KÉSZ, MINDEN KULTÚRÁT 
AROZULÜTŐ FÖLFORDULÁSA. 
A Z EMBERISÉGNEK KIMNTATHATÓLAG LEGALÁBB SO^/O-KA IDEGES ÉS 
VaVo-KA ELMEBAJOS BÉKÉS IDŐBEN. E B B E KORÁNT SINCSENEK M É G BELE­
SZÁMÍTVA AZOK A FÉLIDEGCSOK ÉS REJTVE HÓBORTOSAK, A KIK ENNÉL IS 
NAGYOBB SZÁAIBAN NÖVESZTIK A DEGENERÁLTAK TÁBORÁT. A HÁBORÚ IZGAL­
MAI ÉS FÁRADALMAI NAPVILÁGRA HOZZÁK AZ UTÓBBIAK IDEG'OSSÉGÉT IS . 
E N N E K KÖVETKEZTÉBEN HAMAROSAN ;JO%-RA EMELKEDIK AZ IDEGESOK ŐS 
SVo"™ ELMEBAJOSOK ARÁNYA. PERSZE MÉG MINDIG TÚLNYOMÓ S Z Á M ­
BAN MARADNAK AZ ÉP ÉS EGÉSZSÉGES IDOGZOTŰEK. 
H A VIZSGA ÉRZÉKEKKEL SZEMLÉLJÜK AZ UTÓBBIAKNAK MAGATARTÁSÁT 
A HÁBORÚT MEGELŐZŐ, KISÓRŐ ÉS KÖVETŐ IDŐKBEN, CSAKHAMAR M E G G Y Ő ­
ZŐDHETÜNK RÓLA, HOGY EZ A JÓZAN TÖMEG MINDENKOR MEGTESZI UGYAN 
A MAGA KÖTELESSÉGÉT, DE ÖNÁLLÓSÁGA, INVEUCZIÓJA, INICZIATIVÁJA, HATÁ­
ROZOTT AKARATA NINCSEN. EZT n TÖMEGET, A MELY MAGÁBAN SE N E M 
SZOROZ, SE N E M OSZT, BIRKAMÓDRA VEZETIK HOL AZ ERKÖLCSTELEN EGOISTA 
FOGYATÉKOSOK, HOL AZ IDOÁLOS ALTRUISTA TÚLOSOK. KZ A TÖMOG KÖNNYEN 
BEFOLYÁSOLHATÓ, VAKON IRÁNYÍTHATÓ, ERŐSEN SUGALLÉKONY, HISZ ÉS UTÁ­
NOZ, A MIÉRT IS É P P E N ÚGY HOZSANNÁT KIÁLT NÉRÓNAK, A MINTHOGY 
ÉLJENNEL FOGADJA PETŐFIT. A Z ILYEN TÖMEG BIZTOS FEGYVER A HÁBORÚRA 
ELŐKÉSZÍTŐ,_ AZT FELIDÉZŐ ÉS AZT MEGSZŰNNI NEM ENGEDŐ FOGYATÉKOSOK 
KEZÉBEN. Á M D E UGYANEZ A TÖMEG FELÁLDOZVÁN JAJ NÉLKÜL ÉRTÉKEIT, 
VAGYONÁT, VÉRÉT ÉS ÉLETÉT, EGYÚTTAL ÉP ERKÖLCSEI RÉVÉN KIESIRÁZTATJA A 
HÁBORÚ ERÉNYEIT IS. SZENVEDÉSEI ÁRÁN BÁTRAN ÉS HÉVVEL KIKÜZDI EZEN­
TÚL, A FÖLÜLKEREKEDŐ TÚLOSOK LELKESEDÓSÉNEK HATÁSA ALATT, A FOGYATÉ­
KOSOK FELETTI GYŐZELMET ÉS EZZEL MEGSZERZI ÚJBÓL A BÉKÉT. SAJNOS, 
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ez a béke é s a g^'őzedelmes tiszUiltabb erkölcsök ura lkodása csak 
idő l eges azután ! Lassan bár, de ismét megkezdőd ik a dogenorált 
f o g y a t é k o s o k aknamunkája , intrJkájíi, ve sz t ege té se stb. H o s s z a s a n 
e l k é s z í t v é n a talajt a beköve tkezendő lijabb hábonira . 
Csakis az eugenotikti , a m e l y apasztja az alkohol , a szifilisz, 
a tuberkulóz i s közvetítette d e g e u e r á l t s á g o t ; valamint csupán az erköl-
c s ö s e b b neve l é s , a moly altruista szocz iá l i s érzésekke l dagasztja az 
emberek l e l k é t : c sak i s ezek képesek a háború v i szonyai t a népek 
kulturális é let fo lyamatából fokozatosan kiirtani. Az erkö lc s t e l enség ­
gel párosuló d e g e n e r á l t s á g ellen kell küzdeui . E z a küzde lem nyer-
_heti m e g e g y e d ü l a h o s s z ú békét biztosító csatát. 
I I . szakUiés 1915. februárius 13.-án. 
Elnök : T O M P A J . Í N O S . 
J e g y z ő : K O N K Á D I D Á N I E L . 
I . K E N Í ' E K E S BAt .Xzs: ...Ongyilkosságnok hlUhiös esete és egye-
hek'' cz imen tart bemutató előadást . 
1 . Mintegy 2 héttel ezelőtt Kolozsvár város területének e g y 
részén a vi lágító áram-szolgál tatás hirtelen megszűnt . A Ganz-gyár 
in tézősége a zavart röv idesen megszüntet te , e g y b e n kiküldte e m b e ­
reit a zavar okának felkutatása czéljából , ezek azonban eredmény­
telenül jártak. Másnap r e g g e l fedezték fel a zavar okát az or szág ­
úton járó emberek, a kik a vi l lamos áram fővezetéke alatt, bozóttal 
benőtt he lyen , fiatal ember holttestét találták m e g ; az elhalt jobb 
kezére s o d r o n y volt rácsavarva, a mely e g y szabad végére erősített 
kődarab s e g é l y é v e l a fővezotö sodronyra volt feldobva. Csodálatos 
módon a holttest feltalálói ahhoz nem nyúltak, hanem a rendőrsége t 
értesítették. E z a he lysz ínére kiszállott s a holttestet o ly m ó d o n 
szabadíttatta m e g v e s z é l y e s összeköt te téséből , h o g y a sodronyt faha­
sábbal a látámasztva, fejsze s e g é l y é v e l vágták át. Az ö n g y i l k o s s á g 
kétségte len volt. az elhalt, arra kellő szakérte lemmel és g o n d o s s á g ­
gal készül t e lő. Meztelen testén a ruha alatt e g y sodrony volt körül 
csavarva, a m e l y n e k e g y i k v é g e a czipő l'üzése he lyén , a másik 
a kabátnak e g y i k ujján volt kibujtatva. Az elébbi v é g a fűzés 
he lyén a har i snya lelett a lábhátán volt v é g i g vezetve , keresztül 
bujtatva a harisnj'a c súcsán , innen v é g i g haladt a talp mentén, a 
sarkat k e n g y e l s z e r ü e n övezve felbaladt többszörös c savarodássa l a 
lábszárra, czombra, majd a törzsre, mellkasra, nyakra a bal leikarra, 
alkarra és kézre, a melyről azután folytatódott a fővezetőre rádo­
bott darabba. 
A holtlest két végpontján, a xiyakszirton és a sarkakon n a g y f o k ú 
s z e n e s e d é s mutatkozott, a mely a ke le tkezés módjára nézve nem volt 
je l legzetes . Je l l egze te s vál tozások mutatkoztak azonban a sodrony-
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nyal való érintkezés helyén sorokba rendeződött köles, egész lencse 
nagyságú, tölibnyire szabályosan kerek szürkés barnás foltok képé­
ben, a melyek nagy részének közepén mákszem nagyságú, söté­
tebb szélű, csillag alakú hámrepedés tüut lel. Mindezek a foltok 
nyilvánvalóan villamos szikrák átugrása következtében keletkeztek. 
Egészen hasoidó elváltozások mutatkoztak egy pár hónappal 
ezelőtt szintén villamos áram hatása következtében elhalt leány­
gyermek holttestén ; a szerencsétlenség ebben az esetlien oly m()don 
történt, hogy ház lebontás alkahiuival leszedett telefondrót jiUott 
érintkezésbe a világító áraui vezetőivel s a gyermek játszás közben 
a leszedett drót tekercsbe került. 
Egy harmadik esetben a szerencsétlenség úg3' történt, hogy 
az elhalt férfi fogadásból markolta meg az áram vezető sodronyo­
kat. Mint a villamos áram hatására jellegző változások ebben az 
esetbon az egyik karon rozettaszerü, stearin fényű, porczkeniény 
foltok mutatkoztak. 
Egy negyedik esetben csak a vég'tagoknak pohelyszőrcin 
mutatkozott itt-ott porzsolődés. A szerencsétlenség ebben az esetben 
úgy történt, hogy a téglagyárba szállított lokomobil kéményének 
vége jutott érintkezésbe a főáram \ezetővel s az áram a kémény 
falának közvetítésével jutott az elhalt testébe, a ki a kémény másik 
végét emelte. 
Egy további esetben a- hirtelen halál czímén épülőfélbon levő 
nagyobb házból beszállított 17 éves hú holttestének kezein mutat­
koztak villamos áram hatására gj'aiuis változások; a belső részek 
vizsgálása a kéthegyű billentyűnek eléggé nagy fokú elégtelenségét 
állapította meg. A h(,̂ lyszinén való megjelenéskor áram vezető 
sodronyok sem abban a hol^'iségben, a melyben a tanuk vallomása 
szerint a haláleset bekövetkezett, sem a szomszédos helyiségekben 
nem voltak s a jeleidevök valamennyien azt állították, hogy az 
elhalt villamos áram vezetővel nem jutott érintkezésbe. Ezeknek 
ellenére is minthogy a kezeken levő égések szövettani képe sem 
egyezett a közönséges égéseknek képével, a villamos áram szere­
pére kellett következtetni. 2 esztendő elteltével, nenu'égen kért a 
törvényszék véleményt az ügyben három tanúnak abbeli vallomását 
illetőleg, hogy az elhaltnak kiálltására hozzá sialadva, ott a földön 
fekve találták s a villamos áram vezető sodronya a kezére volt 
csavarodva. 
2. Bemutat czomblővésről három Röntgen képet, a melyek közül 
kettőn egymás mellett két srapnel golyónak tökéletesen kerek 
áruyékképe látszik s csak a 3-ikon derül ki, hogy a két árnyék 
egyetlen, de ketté vált golyónak felel meg. 
;5. Bemutatja azoknak a nyilaknak egyikét, a melyekot a 
repülőgépekről szoktak ledobni. A nyil kemény fémből (aczél) 
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k é s z ü l t lí?-2 c m . h o s s z ú , 9 m m . v a s t a g , 21 g r . s ú l y ú h e n g e r e s 
pá l cz ika , a m e l y n e k e g y i k v é g e t ö m ö r és e r ő s e n k i v a n vá jo lva o ly-
kéj)en, h o g y c s a k a k ö z é p p o n t b a n k e r e s z t e z ő d ő ké t s i k n a k m e g ­
felelően m a r a d t kh . 1 m m . v a s t a g f é m r é t e g . Az eml í t e t t vá ju la t 
b iz tos í t ja , h o g y a nyil e s é s k ö z b e n m i n d i g c s ú c s á v a l lefelé fo rdu l . 
T A N G ! . t a n á r s z á m í t á s a széthint a nyi l e s é s é n e k g y o r s a s á g a és 
a l e é r k e z é s a l k a l m á v a l kifejtet t mn id ja a k í ive tkező é r t é k ű : 
s V-htvegő V-vacinim E. m. kg. súly 
5 0 0 m. 91 2 m. s ec . 99-1 m. soc . 8-48 
1 0 0 0 „ 118 „ ., 140 „ „ 14-2 
2 0 0 0 „ 145 „ „ 198 „ „ 21 -5 
3 0 0 0 „ 157 „ „ 2 4 2 „ „ 25-2 
4 0 0 0 „ 1Ö3 „ „ 2 8 0 „ ,. 27-2 
K. a V - l e v e g ő é r t é k é v e l v a n s z á m í t v a . 
A n y i l a t az é s z a k i h a r c z t é r e u d o b t á k le . 
4 . LTgyaTiarról a h e l y r ő l k e r ü l t az i n t éze tbe 7 n a g y o b b t á b l a , 
a m e l y e k m i n d e n i k e s z á m o s g o n d o s k iv i te lű s z i n e s r a j zon a v é r z é s 
c s i l l ap í t á s , a s e b e s ü l t e k k í i lözése , szá l l í t á sa ós az é l e t m e n t é s k ü l ö n ­
böző m ó d s z e r e i t tün te t i fel, b i z o n y í t é k o t s z o l g á h a t v a a r r a , h o g y s o k ­
s z o r l e k i c s i n y e l t e l l e i i s égünk ezen a t é ren is e l é g g é g o n d o s . Az 
i l lető t á b l á k a t á l l í tó lag az o rosz c s a p a t o k n a g y o b b m e n n y i s é g b e n 
m a g u k k a l h o r d t á k és a m e g s z á l l o t t t e r ü l e t e k e n is k i f ü g g e s z t e t t é k . 
II. M A R . S C H A I . K Ó T A M Á S e l ő a d á s a : A férgesség {jyediculosifi). 
annak jelentősége és leküzdése a háborúban. 
E l ő a d á s á b a n az embe ixm e lőforduló 3 tetüfaj ( p o d i c u l u s cap i t i s , 
v e s t i m o n t o r u m et p u b i s ) r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e u t á n felhívja a figyel­
me t e g y igen e g y s z e r ű , o lcsó , v e s z é l y t e l e n és könnj^en k e r e s z t ü l ­
v ihe tő e l j á r á s r a , a m e l y e t k l i n i k á j á n é v e k óta a l e g j o b b s i k e r r e l 
a l k a l m a z . E z p e d i g az oleinn t h e r e b i n t i n a e rec t i f ica tum, a me ly igen 
h a t a l m a s r o v a r ö l ő s z e r ; a k á r m i l y e n r o v a r r ó l v a n szó , a k á r l é g y , 
d o n g ó , d a r á z s , v a g y n a g y o b b b o g á r l e g y e n az , h a t e r p e n t i u - o l a j b a 
már to t t ü v e g p á l c z á v a l t e s t é n e k b á r m e l y r é s z é t m e g é r i n t j ü k , a b b a n 
a s z e m p i l l a n t á s b a n e lpusz tu l . LIgy lá t sz ik , a t e r p e n t i n g ő z ö k g y i l k o s 
h a t á s s a l v a n n a k a l e g t ö b b r o v a r l é g z ő s z e r v e i r e és a z o n n a l m o g -
folyt ják a z o k a t . 
A t e r p e n t i n a l e g k i t ű n ő b b p o l o s k a ö l ö s z e r i s , a n n á l i n k á b b , 
mer t a t i s z t a olaj h a m a r e l p á r o l o g és s e m m i n e m ű foltot r u h á n v a g y 
szöve ten n e m h a g y , m á s r é s z t m e g a t e r p e n t i n a z o n n a l b e h a t o l a 
b ú t o r z a t m i n d e n r e p e d é s é b e , h a s a d é k á b a é s h é z a g a i b a és m i n d e n ü t t 
elöli az ott t a n y á z ó f é r g e k e t . A mi p e d i g a fődolog , a t e rpon t i n 
n e m c s a k m a g á t a r o v a r t , h a n e m a n n a k a pe té i t is a z o n n a l m e g ö l i . 
E z t a „ fe l fedezés t" k o r á n t s e m a k a r o m m a g a m n a k v i n d i k á l n i . K o l o z s ­
vár i t a n á r s á g o m l ege l ső i de j ében , a m i k o r m é g a r é g i K a r o l i n a 
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k ó r h á z r o n d a h e l y i s é g e i b e n n j 'Otnorog t imk, A P Í T H V t a n á r t á r s a i n volt 
s z ives n e k e m i n t é z e t é b e n , a r é g i á l la t tan i i n t é z e t b e n do lgozól ie lye l 
adn i , és az ő a k k o r i t a n á r s e g é d e , B Á L I N T S Á N D O R e g y e t e m i m a g á n ­
t a n á r f igye lmez te t e t t a t e r p e n t i n e m e h a t á s á r a és t a r to t t n e k e m olt 
az i n t é z e t b e n g y a k o r l a t i p é l d á k k a l fű sze reze t t m a g y a r á z a t o t . É n ezt 
a z u t á n h a s z n o m r a fo rd í to t t am és azó t a a k l i n i k á n a t e t v e s s é g e t 
c s a k i s t e r p e n t i n olajjal keze l j ük . I g a z , h o g y csak f e j t e tvességro l van 
szó , d e é p p ú g y be fog ez vá ln i a r u h a t e t v e s s é g b e n is . 
A mi e l j á r á s u n k e g y s z e r ű e n az volt , h o g y a h a j z a t o s fe jbőrt 
és a s z o m s z é d o s r é s z e k e t j ó bőven b e k e n t ü k t e rpen t in -o l a j j a l s a b b a 
m á r t o t t flanel vagj^ v a t t a d a r a b o t t e t t ü n k rá , a m e l y e t m u l l p ó l y á v a l 
v a g y k e n d ő v e l r ö g z í t e t t ü n k . A b ő r r é s z é r ő l s o h a semmifé l e ke l l e ­
m e t l e n i z g a l m i t ü n e t e t s e m é s z l e l t ü n k , é p p oly k e v é s s é , min t m á s 
m é r g e z é s - t ü n e t e k e t ( fehérje v ize lés s tb . ) d a c z á r a , h o g y a férf iakat , 
n ő k e t és g y e r m e k e k e t e g y a r á n t t e r p e n t i n n e l k e z e l t ü k , h a p e d i c u l o s i s 
c a p i t i s b e n s z e n v e d t e k . E b b ő l az t kö\-e1kezteteni , h o g y a t i sz t í to t t 
t e r p e n t i n o la j , (ha ü g y e l ü n k a r r a , h o g y abbó l a t e s t n y í l á s o k b a , pl . 
v é g b é l n y i l á s , s e m m i se j u s s o n ) , m a g á t a bőr t k o r á n t s e m izga t j a , 
m i n t a n y e r s t e r p e n t i n , m á s r é s z t m e g , h o g y a t e r p e n t i n n e k , még­
h a va l amive l t ö b b g ő z t lehel is be a be t eg , m é r g e z ő h a t á s a n i n c s , 
h a c s a k kel lő m e n n y i s é g ű fr iss l evegőrő l is g o n d o s k o d u n k . H o g y 
k i s a d a g b a n j ó t é k o n y l ia tású a l é g z ő s z e r v e k r e , az t t u d j u k , h i sz e z é r t 
r e n d e l ü n k t e r p e n t i n - b e l é l e g z é s e k e t g é g e - é s h ö r g ő h u r u t e se t én ; h o g y 
k ü l ö n ö s e n f r ancz ia k u r t i z á n o k b e l s ő l e g vesz ik a t e r p e n t i n t , h o g y a 
k igőzö l a ' é sük i b o l j ' a s z a g ú l e g y e n , az is i s m e r t d o l o g . 
Mos t m á r a p e d i c u l o s i s v e s t i i n o n t o r u m g y ó g y í t á s á b a n ú g y 
k e l l e n e e l já rn i , h o g y a z o k o n a r é s z e k e n , a. hol a l e g t ö b b a p e d i -
c u l u s , a f ehér r u h á t jó l b e k e n j ü k t e r p e n t i n n e l ; t a l án h a n e m is 
c z é l s z e r ü b b , de m i n d e n e s e t r e g a z d a s á g o s a b b l e n n e az t s p r a y a l a k ­
j á b a n a l k a l m a z n i . F] t e k i n t e t b e n m á r h a d i o r v o s i t a p a s z t a l á s a i n k is 
v a n n a k . 
E g y i k a b u k o v i n a i h a r c z t é r r ő l b e t e g e n v i s s z a é r k e z e t t kiseg' í tö 
o r v o s g y a k o r n o k o m , B . ' V L Á S S Y d r . u g y a n i s m á r h a s z n á r a fo rd í to t t a a 
k l i n i k á n s ze r ze t t t a p a s z t a l á s a i t a h a r e z t é r e n , s azt állítja, h o g y a 
l e g j o b b s i k e r r e l g y ó g y í t o t t a ott a p e d i e u l o s i s t t e r p e n t i n - s p r a y s e g é ­
lyéve l . 
H o g y a t e tvek m e n n y i r e é r z é k e n y e k a t e rpen t ingőzc ik i r án t , 
m u t a t j á k k í s é r l e t e i n k , a m e l y e k e t az u t ó b b i i d ő b e n a k l i n i k á n v é g e z ­
t ü n k . K é r é s e m r e ú g y J A K A B H Á Z Y Z S . , min t I S S K K U T Z H U G Ó t a n á r o k 
s z ívesek vo l t ak t e rpen t i n -o l a j és k ü l ö n b ö z ő z s i r a d é k o k k e v e r é k é b ő l 
( lanol in , vase l in , c e r a , ce res in s tb . ) h í g k e n ő c s ö k e t e lőáUítani , a m e ­
lyeke t i g e n jó l l e h e t t u b u s o k b a töl toni , s i ly m ó d o n a k a t o n á k 
k ö n n y ű s z e r r e l v i h e t n é n e k p á r i l yen t u b u s t m a g u k k a l a t o r u i s z t e r -
b e n . H a e z e n k e n ő c s ö k b ő l , a m e l y e k 50—Qo"/^ t e r p e n t i n t t a r t a l m a z -
f JteGYZŐKÖNYVEk. 6á n a k , b á r m i l y k e v e s e t — k e n d e r m a g n y i d a r a b k á t — egj k é n c s ő b e 
t e s z ü n k , b i lébo l a z á n k e v é s va t t á t és e r r e p á r r u h a t e t v o t h e l y e z ü n k , 
a n é l k ü l , h o g y a kémcst ' ivet font b e d u g n ó k , az á l l a tok a z o n n a l n a g y 
n y u g t a l a n s á g o t á r u l n a k el, m e n e k ü l n i i p a r k o d n a k , n e m s o k á r a e l k á ­
b u l n a k , s d a c z á r a a n n a k , h o g y a t e r p e n t i n g ő z ö k c sak n a g y d i lu t ió 
b a n v a n n a k j e l e n , k í i rü lbelől 4 0 p e r e z a la t t e l p u s z t i d n a k ; h a a 
k é m c s ő b e t i sz ta t e r p e n t i n t t e s z ü n k k e n ő c s h e l y e t t , az á l l a tok m é g 
s o k k a l h a m a r á b b me iu i ek t ö n k r e . 
Az ÍI3' k e n ő c s , min t a r ró l m e g g y ő z ő d t e m b e t e g e k e n , a bő r t 
n e m i z g a t j a : a t i sz ta t e r p e n t i n n e k v a g y s p r a y n o k (a n n k o r a ter­
p e n t i n t e s e t l e g c z é l s z e r ü e n fel is l e h e t n e b i g í t a n i , p l . a l k o h o l d i lu-
tu s sa l ) e g y s z e r i a l k a l m a z á s a u tán e l é g s é g e s l e n n e idő rő l - idő re ezt 
a k e n ő c s ö t a l k a l m a z n i , h o g y a t e t v e k t o v á b b i b e v á n d o r l á s á t és 
e l s z a p o r o d á s á t m e g a k a d á l y o z z u k . 
A t e rpon t i n k e l l e m e s üd l tö s z a g ú , v a g y l e g a l á b b is n e m ke l ­
l eme t l en , s o k k a l o l c s ó b b , min t az án iz so la j ( e g y k i ló k b . 2 - 2 0 K ) , 
0 mel le t t n e m is ol^ 'an g y ú l é k o n y , min t a p e t r ó l e u m , v a g y p l á n e 
a benz in és az a e t h e r , e l t ek in tve at tól , h o g y p l . b e n z i n t m á r e g y ­
á l t a l ában a l ig , v a g y é p p e n n e m l ehe t k a p n i . M i n d e z e k a tu l a jdon­
s á g a i a l k a l m a s s á t e n n é k a r r a , h o g y i g a z á n h a s z n á l h a t ó g y ó g y s z e r 
és p r o i ) h y l a c l i c u m vál jék belőle a t e t v e s s é g el len a h a r c z t é r e u . 
H a s o n l ó k é j i p e n k í i n n y e n l e h e t n e t e rpen t in - sp ra}^ s e g é l y é v e l a s z ő r ­
m é s a l s ó r u h á k a t , a b i r k a p r é m e s m e l l é n y e k o t is m e g t i s z t í t a n i a te t -
vek tő l , a mi a in iá l f o n t o s a b b l e n n e , mive l e z e k e t a r u h a d a r a b o k a t 
m e l e g s e g é l y é v e l n e m igen l ehe t fe r tő t l en í ten i . E mel le t t az az 
e l ő n y e is m e g le in ie , h o g y a l ö v é s z á r o k tí ibbi sz in tén k e l l e m e t l e n 
v e n d é g é t , a b o l h á k a t , p o l o s k á k a t és a t öbb i f é rge t s z in t én e l p u s z ­
t í t aná . 
E s én a r r a k é r e m a k a t o n a - o r v o s i k a r n a k i t t j e l e n l é v ő i g e n 
t i sz te l t képv i se lő i t , m é l t ó z t a s s é k i l l e t ékes hol^'en j a v a s l a t b a h o z n i , 
h o g y k í s é r l e t e k e t t e g y e n e k t e rpen t ino l a j j a l . H a b e v á l n é k , vi téz csa­
p a t a i n k a t sok s z e n v e d é s t ő l és k e l l e m e t l e n s é g t ő l t u d n ó k m e g ó v n i s 
a k i ü t é s e s t y p h u s v e s z e d e l m é t is c s ö k k e n t e n i . 
( M e g j e l e n t az „Orvos i H e t i l a p " 1 9 1 5 . évf. 1 5 . sz . 
Hozzászól E L F E R x X I . A U X B é s J A K A B H Á Z Y Z S I G M O N D . 
l l l . szakUlós 1915. februárius hó 2 0 . - á n . 
E l n ö k : K L U M Á K A D O L F . 
J e g y z ő : K O N U Á D I D Á N I E L . 
I. J A N C S Ó M I K L Ó S : Typhus recurrens e se t e t m u t a t be . 
I I , V E S Z P R É M I D E Z S Ő ; 1 . N a g y f o k ú g y o m o r t á g u l á s e se t é t m u ­
tat ja be . A m e g n a g y o b b o d o t t g y o m o r a h a s ü r e g mel l ső r é s z é t t e l ­
j e s e n e l fogla l ta , ú g y h o g y a h a s ü r i s z e r v e k r ő l in s i tu sommi t s e m 
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l ehe te t t l á tu i , a n a g y g ö r b ü l e t a m e d e n c é b e volt l e e r e s z k e d v e . Mé­
retei : a n a g y g ö r b ü l e t h o s s z a c a r d i a t ó l - p y l o r u s i g 109 cm. , c a r d i a t ó l 
a n a g y g ö r b ü l e t l e g m é l y e b b p o n t j á i g e g y e n e s v o n a l b a n 4 7 ' c m . 
L e s z á l l ó r é s z fegnagyobb s z é l e s s é g e 3 5 cm. , felhág-ó r é s z I r g n a -
g y o b b s z é l e s s é g e 27 c m . A <;yomor t a r t a l m a 10 l i ter f o l y é k o n y 
b o n n ó k . .\ p y l o r u s o n sz ívós , k é r g e s , h o g e s s z ű k ü l e t , a m e l y e n k e r e s z ­
tü l c s ak vájt s z o n d a veze the tő be. G y o m o r i zomza ta tú l l engo t t . (A 
íííl é v e s n ő n e k e g y é\' ó ta v a n n a k gyomor l ' á j da lma i , g y a k r a n h á n y i k , 
3 h ó n a p óta vesz i é s z r e , h o g y a h a s a á l l a n d ó a n n a g y o b b o d i k . ) 
2 . E g y 50 é v e s k o c s i s t oho le ragya in ' i s t ü n e t e k nna t t a j á r v á n y -
k ó r h á z b a s zá l l í t anak , a hol n e m s o k á r a m e g h a l t . B o u c z o l á s n á l á l t a l á ­
n o s é v e s h a s h á r t y a g y u l a d á s t t a l á ln i , a m e l y n e k o k a g y a n á n t a h a ­
r á n t v a s t a g b é l e g y hel^ 'éu l i k a c s o s á t f ú r ó d á s d e r ű i t ki l í z e n a h e l y e n 
a bé l e g y r é s z e d i v e r t i c u l n m s z e r ű e n k i t á g u l t , k ö z v e t l e n ü l u t á n a 
p e d i g m e r e v s z ű k ü l e t n u ü a t k o z i k a í'lox. l i ena l i son . A bél fe lmet­
s z é s e u tán k i d e r ü l , h o g y a v a k b é l b e n , v a l a m i n t az i m é n t end í te t t 
t á g u l a t b a n ö s s z e s e n j ó két m a r o k n j d a p r ó állati c s o n t van fe lhal ­
m o z ó d v a , t o v á b b á kü lönfé le g y ü m ö l c s m a g v a k . A bél n y á k h á r t y á j a 
e z e k e n a hel_v'eken ca fa tos , s z a b á l y t a l a n f eké lyeke t nu i ta t , h i d s z e r ü o n 
kifeszí te t t h e g e s n ^ ' á k h á r t y a l é c z e k k e l , a m e l y e k b e n a c s o n t o k n a g y ­
r é s z e m i n t e g y i 'ögzítvo v a u . A s z ű k ü l e t e t a szövet i v i z sgá l a t s ze r i n t 
f i b rosus k o c s o n y á s r á k o k o z t a . Az il lető v a l ó s z í n ű l e g n e m h d á n k -
s á g b ó l k e b e l e z t e b e az i d e g e n t e s t e k n e k , főleg a c s o n t o k n a k i lyen 
n a g y töu iegé t , h a n e m i n k á b b g y ó g y o l j á r á s g y a n á n t a z o n n é p i e s 
s z o k á s a l a p j á n , h o g y s z é k r e k e d é s é n , —• a m e l y a r á k o s bé l s zü -
k ü l e t mia t t n y i l v á n f enná l lha to t t — s e g í t s e n . 
Hozzászólás: K E N Y E K K S t a n á r : A V H S Z I ' R É M I t a n á r ál tal b e m u ­
ta to t t c s o n t o k semmifé l e o l y a n á l la t e s o n l j a i n n k , a me ly m i r á l u n k 
e m b e r i t á p l á l é k u l s zoko t t s zo lgá ln i , m e g nen) fe le lnek . Az a k ö r ü l ­
m é n y , h o g y a v é g t a g o k c s ö v e s cson t ja in a c s o n t s z á r a c s o n t v é g e k ­
kel te l jesen össze fo r r t , b izonyí t ja , h o g y a z o k e g y kifej lődött , időseb i ) 
á l l a t n a k a c son t j a i . N a g y s á g u k és a l a k j u k a t , t e k i n t v e a z o k a t s ü n ­
d i s z n ó c s o n t j a i n a k t a r t o m s azt h i s z e m , h o g y k u r u z s l á s s a l k a p c s o ­
l a t o s a n k e r ü l t e k az e lha l t be l e ibe . N é h á n y e s z t e n d ő v e l eze lő t t — 
k ö l d ö k s é r v k i s z o r u l á s a k ö v e t k e z t é b e n m e g h a l t n ő r o k o n a i t a ha lá l 
b e k ö v e t k e z é s e i n e k k ö r ü l m é n y e i r e n é z v e k i k é r d e z v e , azok e g y i k e 
ebr iondot ta , h o g y az e lha l t m e g m e n t é s e é r d e k é b e n n n n d e n t m e g t e t ­
t ek , m é g e l e v e n e n m e g s ü t ö t t s ű n d i s z n ó t is e te t tek ve le é s m é g az 
s em h a s z n á l t . A z ó t a m é g m á s — b é l e l z á r ó d á s k ö v e t k e z t é b e n b e k ö ­
ve tkeze t t halá l e s e t é b e n is h id lo t tam a s ü n d i s z n ó n a k g y ó g y s z e r k é n t 
va ló f e l h a s z n á l á s á t . A s z e r e n c s é t l e n á l la tból ú g y k é s z í t i k a g y ó g y ­
szer t , h o g y azt e l e v e n e n hev í t e t t sü tő k e m e n c z é b e zá r j ák s h a e l sze ­
n e s e d e t t , ö s s z e t ö r i k . 
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ni. l ^ s K K t ; T Z BK\.\ d ő i i d á s a I ,Jüsérleti adatok a tetaniisgyógy­
kezeléséhez." ( L . É r t e s í t ő 1(3—25. 1.) 
Hozzászólás: M A K A H A I J A . I O S : A t e t a n u s g y ó g y í t á s á b a n s a j n o s 
m é g ma s em rendell<eziinli m e g b i z l i a t ó m ó d s z e r r e l . Az a jánlo t t g y ó -
g y i t á s m ó d o k s i k e r é t i n k á b b az a vé le t l en h a t á r o z z a m e g , mil j 'en e s e ­
t e k e t k a p o t t a k i s é r lo t ezö . Kvek előtt S Z Á S Z Y I S T V Á N k o l l e g á m a 
„ ( í y ó g y á s z a t " - l ) u n közöl te töbl> t e t a n u s ese té t , m e l y e k m i n d e g y i k e 
m e g g y ó g 3 - ü l t n a g y a d a g ch lo ra l és m o r p h i n e g y ü t t e s a d a g o l á s a 
mel le t t . E z a l a p o n a l e g j o b b r e m é n n y e l a j án lo t t a m ó d s z e r é t . A m i k o r 
a 3 év előt t i s z ü n i d e i o rvos i c u r s u s o n s z ó b a jö t t a t e t a n u s i s , m o n ­
d o t t a m a r é s z t v e v ő k a r t á r s n a k , k i a k k o r is m e g vol t g y ő z ő d v e 
m ó d s z e r e s i k e r e s s é g é r ő l , h o g y c sak vá r jon m é g v é g s ő í t é le téve l , 
m e r t m a j d l e s z n e k t e t a n u s ese te i , mel^ 'ek o p t i m i s m u s á t megcá fo l j ák . 
A mul t évi „ ( J 3 r ó g y á s z a t " - b a n a z u t á n S Z Á S Z Y b e s z á m o l e g y m á s i k 
t e t a i u i s ese t s o r o z a t r ó l , m e l y e k n é l a fenti m ó d s z e r a l k a l m a z á s a me l ­
le t t 100"/o vol t a h a l á l o z á s , m í g e lső k ö z l e m é n y é b e n lOOo/o a g y ó ­
g y u l á s . N e m e s ő s z i n t e s é g g e l utal e s z m e c s e r é n k r e és b e i s m e r i , h o g y 
s a j n o s , n e k e i n volt i g a z a m , s m o s t belát ja , h o g y a s i k e r i n k á b b az 
e s e t e k m i n ó m ü s é g é t ő l , min t a g y ó g y í t á s m ó d s z e r é t ő l f ü g g . 
A t e t a n u s e se t ek s ú l y o s s á g a igen k ü l ö n b ö z ő , az I — 2 n a p 
a la t t h a l á l o s a n v é g z ő d ő és a b e t e k m n l v a f o k o z a t o s a n g y ó g y u l ó a l a ­
k o k köz t l á t u n k többfé le t y p u s t . — A z is c s ak b i l tó te lesen áll , h o g y 
a fe r tőzés és a g ö r c s ö k k e z d e t e közt el tel t idő h o s s z a a r á n 3 ' á b a n 
k e d v e z ő b b a j ó s l á s . 
T a n á r s e g é d k o r o m b a n ész le l tem e g y ny i l t a l s z á r t ö r é s t , k iné l 
a b a l e s e t u t á n 3 hé t m ú l v a k e z d ő d ö t t a t e t a n u s , s a be tog m é g i s 
be leha l t , p e d i g a s e b e n másfé le s ú l y o s a b b fe r tőzés n e m is m u t a t ­
kozot t , az a t e t a n u s k i t ö r é s é i g a l e g s z e b b e n g y ó g y u l t . I g a z , h o g y 
a l e g s ú l y o s a b b t e la in i s ese t , a mi t l á t t a m , m á r 4 8 ó r a m i ü v a a s é r ü ­
lés u t án k e z d ő d ö t t és 36 ó r a alat t h a l á l o s a n v é g z ő d ö t t . E z e g y 3 
éves fiúcska, volt , k i n e k h ü v e l y k ujját leszeUo a k a s z a , s n é p i e s 
m ó d o n a s e b e t s á r r a l t a p a s z t o t t á k be . D a c á r a , h o g y a s á r o s sel)fe-
lü le te t te l jesen e l t á v o b t o t t u k líj s e b z é s s e l , a t e t a n u s m á r m á s n a p k i tö r t . 
t í y ó g y u l t e s e t e i n k n é l a t ü n e t e k e n y h é n k e z d ő d t e k , s h a foko­
z ó d t a k i s , i g a z á n s ú l y o s a k k á n e m v á l t a k . A t e t a n u s u to l só n y o m a i 
m i n d a i n i y i s z o r h e t e k m i u t á n s z ű n t e k m e g . 
A m a g n e s i u m sul l ' iu ' icumot, K O C H H R m e l e g a j án la t a d a c z á r a , 
s z i n t é n c s a k s y m p t o m a t i k u s s z e r n e k t a r l o m , s n e m i g e n r e m é l e k 
tőle t ö b b s i ke r t , min t a t ö b b i h 3 ' p n o t i c u s g y ó g y s z e r t ő l . B e i s m e r e m , 
mef t l á t t a m , h o g y l u m b a l i s b e f e c s k e n d e z é s e u t á n g ö r c s s z ü n t e t ő h a t á s a 
m e g l e p ő . Mivel a z o n b a n s ú l y o s t e t a n u s n á l a l u m b a l i s in ject io b ó d í ­
t á s n é l k ü l n e m m e g y , mive l a h a t á s n e m t a r t ó s , az i sméte l t bód í ­
t á s p e d i g v e s z e d e h n e s , mivel a h a t á s o s a d a g k ö n n y e n l é l egzés i 
béiuvlást okoz , r é s z e m r ő l a s z e r s u b e u t á n a l k a l m a z á s á t t a r t o m h e l y e -
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s e b b n e k . A z é r t i gon s z e r e n c s é s g o n d o l a t n a k t a r t o m , h o g y I S S K K U T Z 
t a g t á r s a m a g n e s i n m sídf, h a t á s á t a h y p n o t i c u s s z e r e k k e l c o m b i n á l ­
tan t a n u l m á n y o z t a a b b ó l a czé lbó l , h o g y az e g y ü t t e s h a s z n á l a t t a l a n e m 
v e s z e d e l m e s n a r e o s i s z ó n á t k i szé l e s í t s e . E z a z o n e v a r i a b l e , a h o g y 
P A Ü I , B K K T j e lü l te , l e g k e r l v e z ő b b n e k Í g é r k e z i k a ncagn. síüf. és l u m i ­
na l e g y ü t t e s h a s z n á l á s á n á l , m i é r t is ezt m e g is fogjuk k i s é r e h ü . a 
k l i n i k á n mos t keze l t t e l a u u s e s e t ü n k n é l , k iné l !) n a p p a l a h a r c t é r i 
s é r ü l é s u tán e g y e l ő r e e n y l i é b b e n k e z d ő d t e k a t ü n e t e k . E n n é l az 
e s e t n é l is a s é rü l t k a r b a n j e l e n t k e z ő g ö r c s ü k k e l e g y i d e j ű l e g m u t a t ­
koz ik e n y h e t r i s m u s is . E z a t r i s m u s r e n d e s e n a t e t a n u s e lső t ü n e t e i 
köz t m e g van , t e h á t n e m m a g y a r á z h a t ó ú g y , h o g y a t e t a n u s m é r e g 
c s a k a s é r ü l é s m o z g a t ó i d e g p á l y á i m e n t é n t(!rjed a közpon t i j a . V'afó-
s z i n ü b b , h o g y b i z o n y o s i d e g k ö z p o n t o k n a g y o b b a v i d i t á s s a l kö t ik 
m e g a t e t a n u s m é r g e t , min t m á s o k . A g y ó g y u l á s ku l c sa az vo lna , 
h a s i k e r ü l n e a m e g k ö t ö t t m é r g e t k ö z ö n b ö s í t e n i . 
A p r o p h y l á k t i k u s an t i t ox in b e f e c s k e n d é s t r e n d s z e r e s e n h a s z ­
n á l j u k a k l i n i k á n g y a n ú s s é r ü l é s e k e s e t e i b e n ; e d d i g s z e r e n c s é r e j ó 
e r e d m é n y e i n k vol tak a b é k é s i d ő k b e n . A z o n b a n m a g a B u h r t n o 
f igye lmez te t l e g u t ó b b a ] ) ro ] )hy lak t i cus o l t á s o k g y e n g é j é r e . N a g y o n 
t a n u l s á g o s k ö z l e m é n y é b e n leír t l a b o r a t ó r i u m - f e r t ő z é s e se t e , m e l y n é l 
az ö s s z e t ö r t t e t a n u s c n l t u r a s z i l ánk já tó l s é rü l t l a b o r á n s n á l a z o n n a l 
a d t a k p r o p h y l a k t i c u s a n n a g y a d a g an t i t ox in t . A t e t a n u s m é g i s 
k i t ö r t és c s a k n a g y n e h e z e n g y ó g y u l t m e g t o v á b b i b e a v a t k o z á s o k ­
ka l , m e l y e k köz t a k a r f o n a t sebész i f e l t á r á sa s n a g y h a t á s ú an t i ­
t o x i n b e f e c s k e n d é s e e p l e x u s b a is s z e r e p e l . 
. \ m á g n e s , síüf. k e z e l é s s e l e lér t e r e d m é n y e k t e k i n t e t é h e n az 
i r o d a l o m b a n n a g y o n e l té rő a d a t o k a t t a l á l u n k c s a k ú g y , min t a te ta­
n u s e g y é b g y ó g y í t á s m ó d j a i n á l . Az á l t a l á n o s o rvos i g y a k o r l a t r a a 
l e g t ö b b e n a b ő r a l á f e c s k e n d é s t a j án l j ák , a Inmba l i s be f ' ec skendésse l 
j á r ó n e h é z s é g e k és l é l egzés i b é n u l á s veszedi .dme mia t t . A s z e r é r t é ­
kérő l v é g l e g e s í té le te t ma m é g n e m m o n d h a t u n k . 
J-lozzászól m é g E i . r n R A L A D Á R . 
IV. szakUiés 1915 februárius hó 27 . -én , 
f j lnök : D A V I D A L E Ó . 
. Jegyző ; K O N R Á D I D Á N I E L . 
1. J . \ K O I I I J(')z«ice: a dystt'ophin miisadojitm pi'ogrrssira infdntilw 
a l a k j á n a k a j u v e u i l i s a l a k k a l va ló combina t i ó j á t muta t j a be e g y 2 4 
é v e s f í i ldművelőn, a ki 1 7 é v e s k o r a óta vesz i é s z r e , h o g y a l só , 
majd l'első vég tag ja i f o k o z a t o s a n g y e n g ü l n e k , a fö ldműve lé s k í i r ébe 
t a r tozó m u n k á i t n e m tudja ú g y v é g e z n i , m i n t aze lő t t , a j á r á s a , fu tása 
b i z o n y t a l a n a b b á , ü g y e t l e n e b b é vá l t , a l e ü l é s e is n e h é z k e s , de m é g 
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i n k á b b a fekvő h e l y z e t b ő l való fö lke lése , g y e r m e k k o r a óta a j o b b 
s z e m é t n e m tud j a jó l b e h u n y n i , ez k ö n n y e z i k . 
A b e t e g m e g v i z s g á l á s á n á l a l e g f e l t ű n ő b b e l t é r é s e k e t az i zom­
r e n d s z e r r é s z é r ő l t lál ja é s p e d i g a k ö v e t k e z ő k e t : . \ vállöv i zom­
za ta közü l m i n d k é t oldali n a g y mel l - izom s o r v a d t , a c s u k l y á s - i z o m 
e g é s z l e fu t á sában m e g v é k o n y o d o t t , a s zé l e s há t i zom is a t r u p h i á s , a 
mel lső fü rész - i zom h a s o n l ó k é p s m i n d k é t oldal t de l t a izom e r ő s e n 
m e g f o g y o t t , c s a k a f e l ka rhoz b a l a d ó ta j iadás i r é sz l e t e v a n m é g épen'. 
A vál löv neveze t t i z m a i n a k s o r v a d á s a miat t e z e k m ű k ö d é s e is 
f o g y a t é k o s s ezé r t a b e t e g k a i j a i t a v í z s z i n t e s s í k i g c sak n a g y 
k ínu id t ud j a fe lemelni s u g y a n c s a k e miat t a l a p o c z k á k a m e l l k a s -
faltól s z á r n y s z e r ű l e g á l l a n a k el . I j e g s z o m b e t ü n ö b b a s o r v a d á s a fel­
k a r o k i z o m z a t á n , a mely é les e l l en té tben áll a jó l fejlett a l k a r i zom­
zat ta l s z e m b e n s a kétfejű k a r i z o m h i á n ^ ' á n a k m e g f e l e l ő e n a kin^xi j -
tott a l k a r t e l l en tá l l á s e s e t én neui t ud j a b e h a j b t a n i s a há romfe jű 
k a r i z o m h i á n y a mia t t a beha j to t t a l k a r t n e m tud ja k i u y i y t a n i . 
A m e d e u c o - ő v i z o m z a t a közü l a t ö r z s e g y o n e s í t ő - , s a f a r - i zmok 
s o r v a d á s a s a h a s i z o m z a t p e t y h ü d t s é g e mia t t j á r á s a k i s sé b i c z e g ő , 
az e g é s z t ö r z s mi t i t egy i n o g a v é g t a g o k o n ; a c z o m b izomzat is k i s s é 
s o r v a d t , fő leg a bal c z o m b hát i felületén levő haj l í tó i z m o k , m í g az 
a l s z á r i z o m z a t a i n k á b b h y p e r v o l u m i n o s u s . T^eűléséheii van n é m i 
en i l ékez te tő a s z é k r e való r e á z ö k k e n é s r e , m é g ü g y e t l e n e b i ) a föld­
rő l való felkelést ; , u g y a n i s e l ő b b n é g y k é z l á b b h e l y e z k e d i k el, a z u t á n 
k e z e i v e l t é r d e i r e t á m a s z k o d v a hol az e g y i k , ho l a m á s i k kezé t 
c súsz ta t j a v é g i g c z o m b j a i n , h o g y í g y f e l e g y e n e s e d j é k . 
Az a rez m e g t e k i n t é s é n é l fe l tűnik , h o g y az r é s z a r á u y t a l a n , a 
job i ) arczfél ki í 'e iezéstelen s ba l o l d a l r a van á l h u z v a , a mikn(ik o k a 
k i d e r ü l , h a a be t ege t fíi lszólítjuk, h o g y r ánczo l j a h o m l o k á t v í z s z i n t é i , 
ma jd f ü g g ő l e g e s r e d ő k b e , e r r e k é p t e l e n , m e r t a h o m l o k i z o m s a 
s zemöldökr t íd i tő izom m e g f o g y o t t s fölszól í tva, h o g y hunyja, be 
szemei t , a s zemp i l l ák n e m zárc')dnak, főleg j o b b o lda l t n e m , mint ­
h o g y a s z e m p i l l á k z á r i z m a s o r v a d t s ez az o k a a k ö n n y c s n r g á s n a k , 
h a s o n l ó k é i t a t r o p h i á s jo i ib oldal t a fe la jk-emelő izom s a száj z á r ó 
i z m a ; ezek miat t a j o b b s z á j z ú g l e n t e b b áll , a j o b b oldal i s u l c u s 
n a s o l a b i a l i s e l s imiüt , fü tyü lé s re , s z á j c s u c s o r í t á s r a k é p t e l e n s í g y az 
e g é s z j o b b arczfél i z o m z a t á n a k s o r v a d á s a mia t t a r e l a t íve é p ba l 
oldali arczfél i zomza ta j ú t t ú l s ú l y r a s ezé r t van az a rez b a l r a á t h ú z v a . 
Pup i l l ák e g y e n l ő e k , jó l r e a g á l ó k , a g y i l l egek m ű k ö d é s e r e n d ­
b e n v a u , fe lüle tes é s mély re f lexek jó l k i v á l t h a t ó k , ó rzés i k ö r b e n 
e l t é r é s n i n c s , s z é k e l é s , v ize lés r e n d e s , f ibr i l lar is r á n g á s o k n e m lát­
ha tók ; a v i l l anyos i n g e r l é k e n y s é g ú g y a ( j a lván - , m i n t a F a r a d i -
e u s á r a m i rán t a r á n y b a n v a n a m é g ép izonu 'ész le tek m e n n y i s é g é v e l . 
A m i n t a l e í r t akbó l k i t ű n i k , a be t iu i ta to t t b e t e g a d y s t r o p h i a 
m u s c u l o r u m p r o g r e s s i v á n a k t y p u s o s k é p v i s e l ő j e . B b e t e g s é g r e n é z v e 
j e l l e m z ő : 5» 
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1. a g y o r m o k - k o r b a i i , i l le tve a se rd i i lő k o r b a n való meg je ­
l e n é s e ; 
.2, az ör í iklési v i s z o n y o k n a k a b e t e g s é g r e való befo lyása , á m ­
bár ez a j e l en uS^Hben n e n : nni t<it l iMtó k i . m i n t h o g y l)etegi ink e s a -
hiiljálian az ( ivéhez h a s o n l ó i i ic í i l ic tcgcdésbcí i s enk i s e m s z e n v e d e t t ; 
a z i z o m s o r v a d a s t ' i i i l é | K > i h r l y é n i ' k b i z o n y o s t i i i 'vény-
s z e i i i s é g e ; 
4 . a z i d e g r e n d s z e r te l jesen e p vol ta . A i l v s t roph i a m n s e i d o -
rinii p rog rc í s s ivának 4 leli.' a l a k j a v a n : 
a) infanti l is , 
b) j i iven i l i s , 
c) h e r e d i t a í M ' , 
d) p s e ü d o h y \ \ e r t r o p I n á s . 
Az inhin t i l i s a lak a koi'ai g y e r m e k k o r b a n \-(.'Szi kt>zdetét s 
e lső s o r b a n a z . - n ' C z n a k i z i u n z a t a so r \ ' ; id s i ' z ó r t a b i ' t e g n e l v s a j á t s ze rű 
buta k i n é z é s c \ a n , a h o m l o k r á n c z m e n t e s , a s z e n d i é j j a k n(>m z á r ó d ­
n a k , az a j k a k e lőá l lók . K é s ő b b be t egsz ik m e g a \ áil , a l'eLső v é g ­
t a g o k - s a medtn ice -öv i z o m z a t a . A d y s t r o | ) h i a i i iuscn loruu i p r o -
g r e s s i v a ezen a l a k j á n á l i z o n d i y p o r t r o p h i a h i á n y z i k . 
A juveu i l i s a lak a p u b e r t á s idején k e z d ő d d c s itt e lő szö r a 
vá l l -öv i zomza ta s o r v a d , majd a z u t á n a m e d c u e e - í i v i zomza ta , az 
a r e z i z m o k a z o n b a n é p e n m a r a d n a k . 
A h e r e d i t a e r a l a k n á l a t ü n e t e k s z in t én a s e r d ü l ő k o r b a n l ép ­
n e k fel, d e l e g e l ő b b a ke re sz t t á j s á g y é k t á j , v a l a m i n t a z alsi'i v é g ­
t a g o k i z m a i n a k s o r v a d á s á b a n u y i h á n u l , c s ak k é s ő b b k ö \ ' ( ' t k ( v . i k l)(! 
a \-áll s a l'első v é g t a g o k i z o m - a l r o p h i á j a . 
A p s e u d o h y p e t r o p h i á s a l ak a g y e r m e k k o r b a n fejlődik ki s 
l e g e l ő s z ö r a há t feszítő izmai t s a négyfe jű czond) izmot t á m a d j a m e g , 
ú g y h o g y a t ö r z s l o rdoz i sos t a r t á s t n^'er s a far izomz.-it s o r v a d á s a 
k ö v e t k e z t é b e n a j á r á s b i ezegő . nu-rt elégt(ílen a metleiiezi^ r í igz í tése . 
E g y e s i zmok a z u t á n l á t s z ó l a g f e l tűnő-u jó l fe j lőduek, főleg az a l s z á -
r a k i zomza ta , íiz i lyen p s e i i d o h y p e r t r o p h i á s izmok a z o n b a n l i jumia-
t o s u s a k , v a g y i s a s o r v a d t izuiok t e r i m é j ü k r e n é z v e n e m h ) g y n a k , 
h a n e m a b u r j á n z ó z s í r s z ö v e t kövotkez téb( ín m é g n ö v e k s z t m e k . 
A bemuta to t t e se te t az infant i l i s s a j uven i l i s a lak c o m b i n a -
t i o j ának t ek in t j ük , n n n t h o g y a b e t e g á l l í t á sa s ze r i n t m á r g y e r m e k ­
k o r a óta n e m t ud ja s zeme i t jó l b e c s u k n i , k í i nnyez ik , t e h á t a g y e r ­
m e k k o r b a n s az a r e z i z m o k sor \ ' a ( l á sáva l kezdődí i t t s e n n y i b e n az 
infant i l is a l a k h o z t a r toz ik , a z o n b a n nnvel a vál l -öv s n i edenee -öv 
i z o m z a t á n a k so i ' \ ' adása a ) )uber tas i de j ében vett(í kezdcítét s mive l 
az a l s z á r a k i zomza ta liy|)('rti '(,ipiüás, e z e k n é l fogva a jiivi^iűlis a l a k ­
hoz t a r t o z n é k s rv.ért a Ixímutatot t ese te t a, ké t f y p u s r i t k a e o m b i -
na t i ó j ának t ek in t jük , m e r t ezen le í r t a l a k o k e g y m á s s a l c o m b i n á l v a . 
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sőt m á s m n g b e t e g e d é s e k k o l cg j 'ü l t e se i i is e lő fo rdu lnak , í g y a po l io -
n iye l i t i s a u l e r i o r a( . 'u tá \a l . myoto i i i a c o u g e u i t á v a l . 
. \ z e lkü lön í tő k ó r i s a i é n c l s z ó b a jü l ie l az a t ropi i ia i n u s c i d o r u m 
p r o g r e s s i v a s p i n a l i s , a s c lo ros i s l a t e r á l i s a m y o t r o p h i c a , po l io inye l i -
t is a n t e r i o r , p o l y n e m ' i t i s ; a z o n b a n ;i be t egségné l^ t y p u s o s vol ta 
fö lö s l eges sé tesz i , b o g y e z e k k e l h o s s z a s t t b b a n f o g l a l k o z z u n k . 
Bárh i i e l ég n a g y s z á m ú ész le le t fölött r e n d e l k e z ü n k , a b á n ­
ta lom i i t iologiája m é g i s h o m á l y o s : a föh'elt infuel ios m e g b e t e g e d é ­
s e k n e k , t r a u m á k n a k , r o s s z t á p l á l k o z á s i v i s z o n y o k n a k e s a k a n n y i ­
b a n van j e l e n t ő s é g ü k , a m e n n j ' i b e n ii b á n t a l o m r o s s z a b b o d á s á t 
s eg í t ik e lő , hiuient l o n t o s a b b s z e r e p e t t u l a j d o n í t a n a k az ö r ö k l é -
k e n y s é g n e k . 
A b e t e g s é g p r o g r e s s i v l e fo lyású , r ( ) \ ' i t l ebb -hosszabb idő re u g y a n 
m e g á l l a p o d h a t i k , d e ez nem g y ó g y u l á s . A Indái s o h a s e m ezen m e g ­
b e t e g e d é s - , h a n e m v a l a m e l y közbe jö t t b á n l a l o m , l e g t ö b b s z ö r t ü d ő ­
vész k ö v e t k e z t é b e n áll be , m e l y n e k o k a a t ü d ő k h i á n y o s sze l lőz ­
t e t é s é b e n ke i ' e sbe tő . 
A t l i e r a p i á r a v o n a t k o z ó l a g t e h e t e t l e n e k v a g y u n k , az izom s o r ­
v a d á s n a k az (''p i z m o k r a \ 'aló t ova t e r j edésé t b i z o n y o s fok ig m e g g á ­
to lha t juk a testi m e g e r ő l t e t é s e k , t r a u m á k e l k e r ü l é s é v e l s a m e n n y i ­
ben h a t a l m u n k b a n van , a b e t e g é le tmódjáui ik ezé l s ze rü r e n d e z é s é v e l 
i g y e k e z z ü n k o d a ha t in , h o g y ne vá l jék g ü m ő k ó r o s s á . 
I I . J A K A B H Á Z Y Z S I G M O N U e l ő a d á s a : „A hábunl ós a 'jijófjíjsze-
nk." (L . É r t e s í t ő 1 — 1 5 . 1.) 
I I I . ( I J C . V N I Í S I O H üij^zr.Áv e l ő a d á s a : .,.1 Stra^sbarfinr-félü kajiunija-
átviláiiítáa bemutatása." 
V. szaküíés t9 t5 . márczíus hó 6. án 
Klnök : T O M I ^ \ J Á N O S . 
• l egyző : K O . X K X U I D Á . N I K I , . 
I. 8rj;iN't:ii PÁi.: Lövési sérülések okozta, iierijiheriás idegbénnlások. 
Az i d e g b é n u l á s o k k a p c s á n b e s z á m o l a z o k r ó l a t i p a s z t o k r ó l , 
a m e l y e k e t min t a e s a p a t k ó r h á z s e b é s z főorvosa a k ü l ö n b ö z ő 
z s u g o r o d á s o k , merevség t ik t e rén sze rze t t . \ l á b b a d o z ó o t thon gyóg-ynl t 
s ebesü l t j e inek n a g y s z á z a l é k a nem n a i n k a k é p e s , e g é s z e n v a g y r é s z ­
ben r o k k a n t . Kiniek o k a a b b a n rej l ik , h o g y az o r v o s o k e sak az 
a n a t ó m i a i g y ó g y u l á s r a t ö r e k e s z n o k és a func t ioná l i s keze lés t l i gye l -
m c n kívül h a g y j á k . M é g e g é s z s e r e g i ' okka i i t nak indul(» k a t o n á n 
l ehe t s e g í t e n i , ha most kel lő i d ő b e n megfe le lő i n t é z e t e k e t á l l í t anak 
fel, a m e l y e k b e n s z a k o r v o s o k m e c h a n i k a i , e l e k t r o m o s s t b . keze l é s t 
v é g e z n é n e k ; az i lyen i n t éze t ek fe lá l l í t ására á ldozo t t ö s s z e g b ő v e n 
m e g t é r ü l a k a t o n á k , m a j d a n újból p o l g á r o k m u n k a k é p e s s é g é n e k 
a f o k o z ó d á s á b a n . E z e n soc ia l i s i r á n y i i b e v e z e t é s u t á n á t t é r a k é r d é s 
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t u d o m á n y o s i s m e r t e t é s é r e . A ball<á.n h á b o r ú l D a n a s é r ü l é s e k 2 '3" /o-a 
j á r t i degsé r i i l é s se l . I s m e r t e t i az e l s ő d l e g e s é s m á s o d l a g o s i d e g s é r ü ­
lések k ü l ö n b ö z ő a lakja i t , k i eme l i , h o g y a, m o d e r n l ö v e g e k r i t k á n 
s z a k í t j á k t e l j esen ••-ketté az idege t . ( í y a k o r i b b a z ideg z ú z ó d á s a , 
m e g r á z k ó d á s a : aneu i -ysma , h a e m a t o m a , m a g a a l öveg n y o m á s a és 
c s o n t t ö r é s v e z e t h e t n e k az i d e g bé in i l á s á r a . I smer te t i az i d e g s é r ü l é 
s é n e k k ü t v e t k e z m é n y e i t , b e m u t a t k ü l ö n b ö z ő eset(!ket a p l e x u s 
•b rach ia l i s , r a d i á l i s , u l n a r i s és p o r o n e u s h ü d é s e k c s o p o r t j á b ó l . Az 
i d e g b ó i u d á s o k p r o g n o s i s a f ü g g a s é r ü l é s he lyé tő l , fokától , a s e p t i k u s 
v a g y fe r tőzöt t vol tá tó l , a s é r ü l é s óta eltelt ido to l é s a g y ó g y k e z e l é s 
módjá tó l . Minél p e r i p h e r i á s a b b a n esik a s é r ü l é s , a n n á l i n k á b b 
v á r h a t ó az i d e g g y o r s r e g e n e r á l ó d á s a . N e m k ö n n y ű a n n a k a, m e g ­
í t é lése , m i k o r a v a t k o z z u n k be . E l ő a d ó á l l á spon t j á t a b b a n foglal ja 
Össze, h o g y h a j a v u l á s é s z l e l h e t ő , . ú g y várjui>k mindaddig- , m í g a 
j a v u l á s m é r t é k e á l l a n d ó . H a a func t íona l i s z a v a r o k 4 — 6 hé t lUán 
s em j av id iu ik , ső t az i d e g s é r ü l é s t ü n e t e i m i n d i n k á b b e lő t é rbe l ép ­
n e k , a v i l lamái-annual s z e m b e n való v i s e l k e d é s az i d e g fo ly tonos ­
s á g á n a k m e g s z a k í t á s á r a u ta l , ú g y a v a t k o z z u n k be . A g y ó g y k e z e l é s 
m ó d j á r a n é z v e e l ő a d ó h a n g s ú l y o z z a , h o g y m i n d i g az a n a t ó m i a i 
lelet l e g y e n a m ű t é t r e m é r v a d ó . Ha h e g e s össze i iö \ ' é sek , ca lh i s 
n y o m j á k az idege t , ú g y n e u r o l y s i s , h a f o l y t o n o s s á g m e g s z a k í t á s 
v a u , ú g y i d e g v a r r á s v é g z e n d ő . E l ő a d ó 22 e se t rő l re ferá l , az e s e t e ­
ke t , a z o k n a k f é n y k é p é t , R ö N T G R N - k é p é t l)omutatja : e z e k közü l e d d i g 
7 e s e t b e n v é g z e t t mű té t e t , H p l e x u s h ü d é s e s e t é n n e u r o l y s i s t , 3 
r a d i a l i s h ű d é s e s e t b ő l 2 ese tbej i idegvai - rás t , 1 e s e t b e n n e u r o l y s i s t , 
1 p e r o n e u s h ű d é s e s e t n é l n e u r o l y s i s t . A felssabadiioti vagy varrott 
ideget ú j a b b h e g e s e d é s e k e l k e r ü l é s e czé l jából nyeles izomlebenybe 
burkolja é s e m ó d s z e r e g y s z e r ű s é g é r e és e l ő n y e i r e hívja fel a 
í i g y e l m e t a t u b u l i s a t i o e g y é b m ó d s z e r e i v e l s z e m b e n . A benu i t a to t t 
n e u r o l y s i s e s e t e k e n l é n y e g e s j a v u l á s t d e m o n s t r á l az e l ő a d ó ; az 
i d e g v a r r á s ó ta el tel t idő m é g rövid a h h o z , h o g y a func t íona l i s 
e r e d m é n y s z e m p o n t j á b ó l é r t é k e s í t h e t ő k l e n n é n e k a b e m u t a t o t t i d c i g -
v a r r á s o k , a j a v u l á s r a i / , — f év s z ü k s é g e s . 
(Meg je l en t e g é s z t e r j e d e l m é b e n a „ G y ó g y á s z a t " 1 9 1 5 . évf. 
15 . é s 16 . s z á m a i b a n ) . 
Hozzászól: M A K A Ü A : E l ő a d ó ú r a bénu l t k a t o n á k u t ó k e z e l é s e 
é r d e k é b e n k í v á n a t o s n a k tai-tja, h o g y itt Kolozsv^árt az e g y e t e m , a 
t á r s a d a l o m , a k a t o n a s á g és a V ö r ö s k e r e s z t - E g y l e t ak t i ó t i n d í t s o n . 
E r r e n é z v e m e g n y u g t a t h a t o m , h o g y B u d a p e s t e n m e g a l a k u l t a m i n i s -
t e r e l n ö k ú r ő n a g y m é l t ó s á g á n a k e lnök le t e a la t t „a (, 'sonkított és b é n a 
k a t o n á k a t g o n d o z ó b i z o t t s á g , me ly B u d a p e s t e n és K o l o z s v á r t i s , 
min t e g y e t e m i v á r o s b a n t e r v b e ve t te ily i r á n y ú in t éze t ek fölál l í tását . 
Et től füg-getlenül a he lybe l i Vöröskeresz t -P"g \ - le t v á l a s z t m á n y a is 
fö la jánlot ta a h o n v é d e l m i m í n i s t e r ú r n a k szo lgá la t a i t ez i r án t . A 
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b u d a p e s t i g o n d o z ó b i z o t t s á g fe l szó l í t ásá ra v á l a s z o m b a n m e g í r t a m , 
h o g y j e l e n l e g K o l o z s v á r t seui a. k l i n i k á n , seui a k ó r h á z a k b a n a fen t i 
c z é b i a k megfe le lőn b e r e n d e z e t t in téze t n i n c s . L e g g y o r s a b b a n l é t e s í t ­
h e t ő ez, ha a V ő r ö s t k e r e s z t á l ta l fe lajánlot t t a r t a l é k - k ó r h á z l enne o i r e 
a czé l r a i d e i g l e n e s e n b e r e n d e z v e , l e g j o b b a n , h a k ü l ö n o r t h o p a e d i a i 
in téze te t é | ) í te í iénk. H H V E S I t a n á r , min t az o r t h o p a e d i a előadi'ija, 
sz íve sen vá l la lkoz ik a v e z e t é s r e , bármel^ ' ik a l a k b a n l é t e s ü l n e az 
in téze t . V á l a s z o m b a n m e g í r t a m azt i s , h o g y l e g t b n t o s a b b n a k t a r t a ­
n á m e g y i d e j ű l e g o d a h a t n i , m i s z e r i n t a hénaság heköoetkezcse dlen 
már a sebesiiUek (jijói/yítása során küzdjenek az orvosok. A m ó d o k r a 
a k ó r h á z a k a t k ö r l e v é l b e n ke l l ene f igye lmez te tn i . , \ m á s i k m e g j e g y ­
z é s e m az volt , h o g y a k é r d é s t k ö n n y e b b e n és c z é l s z e r ü b b e u l e h e t n e 
m e g o l d a n i , h a s z á m o s erre alkalmas fürdöhdijankö)i, p l . l ' ö s t y ó n - , 
I Ióvvíz - , T r e n c s c u - T e p l i c z - , M e h a d i a - , H u i l a p e s t e n l é t e s í t e n é n k m e g ­
felelő i n t éze t eke t , hol a m e c h a n o t h e r a p i a a b a l n e o t h e r a p i á \ ' a l c z é l ­
s z e r ü e n v o l n a e g y e s í t h e t ő . 
A h á b o r ú i d e i g l e n e s b é n u l t j a i n a k l e g n a g y o b b r é s z e u g y a n i s 
nem az i d e g s é r ü l é s e k b ő l ke rü l , n e m is a s ú l y o s r o n c s o l ó s é r ü l é s e k 
a d j á k a n a g y t ö m e g e t , h a n e m az a r á n y l a g k ö n n y e b b s é r ü l é s e k , 
m e l y e k n é l a s e b g y ó g y u l á s volt r o s s z a s ú l y o s a b b fe r tőzés miat t , 
v a g y a s e b g y ó g y u l á s f o l y a m á n e l m u l a s z t o t l á k a v é g t a g o t h e l y e s 
tar tásba , h o z n i , a m o z g a t á s t , m á s s á g é t , l ü r d e t é s t i de jében m e g -
kezde i i i . 
A s e b é s z e t l e g s z e b b s i k e r e i t a p r o p h y l a x i s s a l é r t e el, itt is fő 
a m e r e v s é g é s b é n a s á g ellen l e h e t ő l e g k o r á n k ü z d e n i . S a j n o s , ez 
i r á n y b a n ma e g y k ó r h á z b a n s em t ö r t é n i k m e g m i n d a z , a m i n e k 
czé l sze rü vo lna m e g t ö r t é n n i e , m e r t h i á n y z i k a kel lő s z á m ú keze lő 
s z e m é l y z e t , h i á n y o z n a k az e g y s z e r ű í ű r d e t ő , m e l e g l e v e g ő z ő k é s z ü ­
l é k e k is és n i n c s arra m ó d , h o g y m i n d e n b e t e g e t m i n d e n n a p p o n ­
t o s a n e l l enőr i zve g y a k o r o l t a s s u n k . A m í g a g y u l a d á s t a r t , neuí i s 
l ehe t a m o z g a t á s t és m o z g á s o k a t m e g k e z d e n i , t ehá t e t e k i n t e t b e n is 
r e n d k í v ü l fontos a s e b e k g e n y e d é s é n e k m e g e l ő z é s e v a g y g y o r s ko r ­
l á t o z á s a . A g y ó g y i d á s f o l y a m á n a z u t á n f o k o z a t o s a n m e g kell k e z ­
den i a k e z e l é s t ; l e g k ö n n j ' e b b a fü rde t é s , m e r t az f á jda lmat n e m 
okoz , sőt a b e t e g n e k k e l l e m e s . A m a s s a g c é s m o z g a t á s s o k szak­
é r t e lme t k í v á n , h o g y fölös íá j t la lom né lkü l e r e d m é n n y e l is j á r j o n . A 
k iméle t l en k e z e l é s c sak ron t az á l l apo ton és e l r iasz t ja a h e l y e s ú t ró l 
a be tege t . ' 
A k ö r n y é k i i d e g e k há l io r i i s s é r ü l é s e i t i l le tő leg m e g j e g y z e m , 
h o g y a min t az e l ő a d ó ú r is h a n g o z t a t t a , az i d e g b é n u l t a k n a g y o b b 
r é s z é n é l n i n c s á t s z a k í t v a az i d e g , h a n e m c s a k a s z o m s z é d s á g b a n 
á t h a l a d ó project i l o k o z t a z ú z á s , v é r ö m l é s , v a g y a s e b g y ó g y u l á s 
f o l y a m á n k e l e t k e z ő h e g e k o k o z z á k az i d e g v e z e t é s m e g s z ű n é s é t . A z 
e d d i g i t a p a s z t a l a t o k é s k i m u t a t á s o k alapján nem lehet végleges íté-
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le te t fo rmá ln i , a h á b o r ú idegsé r i i l t j o inek mfitcti g -yógyí tása n i i h ' e n 
v é g l e g e s e r e d m é n n y e l j á r , m i k o r kell okvote t len b e a v a t k o z n u n k , 
me ly e s e t e k b e n v á r h a t j u k m e g a nni té tnélk i i l i g y ó g y u l á s t . A'/.nn 
t a p a s z t a l a t a h á b o r ú b a n is megá l l , ^hogy az i d e g b é n u l á s j ó s l a t a a n n á l 
r o s s z a b b , minél köze le l )b a k ö z p o n t h o z s é rü l t az i d e g , teliál k ü l ö ­
n ö s e n r o s s z a k a p l e x u s l^énulások, m é g i n k á b b a g y ö k s é r ü l é s e k . 
H a a z o n b a n az i d e g n i n c s m e g s z a k í t v a , a b é n u l á s o k m é g i s foko­
z a t o s a n m e g j a v u l n a k . T ö b b s z ö r l á t t unk i g e n s ú l y o s f á j d a l m a k a t i lyen 
s é r ü l t e k n é l , a f á jda lmak c s a k h ó n a p o k múlva s z ű n t e k m e g . 
Mivel a l e g t ö b b s z ö r n e m t u d j u k m e g m o n d a n i m ű t é t n é l k ü l , 
miféle á l l a p o t b a n van a b é n u l t i d e g , k é t e s ( i se tekben , h a j a v u l á s 
n e m m u t a t k o z i k , i n d o k o l t az i d e g fö lkc rc sé se . E z z e l kel lő s z a k é r t e ­
l e m és j ó b e r e n d e z é s mel le t t bajt n e m c s i n á l u n k , m í g a műté t e h n u -
l a s z t á s a a m a g a ide jén n a g y o b b h á t r á n n y a l j á rha t . Mos t m á r a 
t o v á b b i e l j á rá s t a műté t i lelet h a t á r o z z a m e g . Ott, a hol vé r í imlony 
vag3 ' a n e u r y s m a n y o m á s a o k o z z a a fájdahiuit v a g y b é n u l á s t , a 
m ű t é t e r e d m é n y e e k l a t á n s , n e m o l y a n k ö n n y ű e lb í r á ln i , n n k o r van 
s z ű k s é g n e u r o l y s i s r e és a b e k ö v e t k e z ő j a v i ü á s b ó l nn es ik a m ű t é t 
j a v á r a , mi a k e d v e z ő v i s z o n y o k r a . M i n d e n e s e t r e l e g c z é l s z e r ű b b n e u r o ­
l y s i s u t án , h a az s z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z o t t , i z o m l e b e n y b e á g y a z n i 
a f e l szabad í to t t i dege t . 
A z i d e g v a r r á s r a v o n a t k o z ó l a g a p o l g á r i g y a k o r l a t b ó l s z e r z e t t 
t a p a s z t a l a t a i m a l a p j á n az t h i s z e m , a in iá l j o b b e r e d m é n y r e s z á m í t h a ­
t u n k , miné l k o r á b b a n c s i n á l h a t j u k a uu'ítétet. Vo l t ak e s e t e i m , m e ­
l y e k b e n a h e t e k v a g y h ó n a p o k mú lva végze t t i d e g v a r r á s is te l jes 
e r e d m é n y t ado t t , de a m o z g á s i j a v u l á s r e n d e s e n c sak í i — 4 h ó n a p 
m n l v a volt s z e m b e t ű n ő , a z u t á n g y o r s a b b a n ha l ad t s k ö r ü l b e l ü l 1 év 
n iu lva lett t e l jes . M á s k o r a z o n b a n a g y ó g y í t á s a k é s ő m ű t é t t e l n e m 
s i k e r ű i t . F e l t ű n ő , h o g y i d e g v a r r á s u t á n a s é r ü l t i d e g t e rü l e t én a 
sub joc t iv é r z é s s o k s z o r fe l tűnő g y o r s a n , n é h a m á r n a p o k m ú l v a 
m e g j a v u l . 
I I . S T E I N E R P X L : Czombverőér-aneurysma operált esete. 
7J. E . g y a l o g o s t 9 1 4 . n o v e m b e r 2 4 . - é n s e b e s ü l t m e g ( fa l icz iá-
b a n . A h a r c z t é r k ö z e l é b e n levő megf igye lő á l l o m á s r ó l d e c z e m b e r 
1.-én szá l l í to t ták a cs . és k i r . c sapa tk í ' i rházba . Felvéte l i á l l a p o t : A 
j o b b c z o m b lövés i s é r ü l é s e . l í e m e n e t i n y i l a s 4 újjal a l á g y é k h a j l a t 
a la t t a köze l í tő é s feszítő i zmok közöt t i r é s b e n . K i m e n e t i n y í l á s 
n i n c s . A c z o m b c s o n t t ö r é s e . U ö n t c u j n : ferde d a r a b o s t ö r é s a c z o m b -
cson t felső h a r m a d á b a n . De fo rmá l t o rosz l ö v e g a l á g y é k h a j l a t a la t t . 
A b e m e n e t i n y í l á s k ö r n y é k é n ö k ö l n y i pu l zá ló t e r i n i e n a g y o b b o d á s . 
B E ü D H N H K U E R - f é l e i i j ' u j t ók í i t é s . Az a n e u r y s m a n n n d i n k á b b n ö v e k s z i k , 
f o k o z a t o s a n g y e r m e k f ő n y i l e s z ; a b e t e g s z e m b e t ű n ő e n h a l v á n y o d i k . 
T o v á b b i v é r z é s m e g g á t l á s a czé l jából 1914 . d e c z e m b e a 9-én m ű t é t e t 
végze t t . E s m a r c h n e m volt a l k a l m a z h a t ó az a n e u r y s m a n a g y té r je -
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d e l m e miat t . rOlő ' e te .SPn óp t e rü l e t en felkere-stem a c z o m b v e r ö é r e t 
í 'oualat \-ezetok alája., m e l y e t a s e g é d megfesz í t s így az é r l u m e n é t 
i d e i g l e n e s e n e lzár ja . A z a n e u r y s m a z sák fe l t á rása u tán k i d e r ü l , h o g y 
az a r t . f emora l i s az a r t . prof. femor i s e r o d é s e a la t t s z i n t é n t e l j e sen 
e l s z a k a d t . A ee i i t ra l i s .és po r i j i he r i á s c son to t b e k ö t j ü k , a s z a k a d t 
é r fa l rész t ob l i l e r á ló l ag e l v a r r j u k . Tel jes s e b eg j ' c s í t é s u tán I 'ijból 
L I A N I ) ! Í . V H I : U J N I - f é l o n y u j t ó k ö t é s . A l e fo lyás te l jesen l áz ta l au volt, 
e l s ő d l e g e s e g y e s ü l é s . A v é g t a g t á p l á l á s á b a n s e m m i zava r . A czoml) -
t ő r é s 6 hé t a la t t ö s sze fo r ro t t . J e l e n l e g a b e t e g e t te l jesen g y ó g y u l ­
tan mt i ta tom lie. A g y ó g y u l á s it táni H Ö N R O I - . N - k é p e t is d e m o n s t r á l o m . 
S j k i x e r P á i , ; AgutdhjO!/ operált és f/!/<i(/i/i<It esde-
1914 . n o v e m b e r 2 8 . - á n e l ő a d ó u g y a n e z e n ese te t u iu ta t ta be . 
A m ű t é t e t n o v e m b e r 1 4 . - é n v é g e z t e és a h o m l o k l e b e n y b e n ülő S e m . 
mély és 3 cm. szé les t á l y o g o t ny i to t t m e g . Az első l ) en iu ta t á skor 
a s e b sai;jad7 .olt, a d ra i i i c sö 8 cm. m é l y s é g b e n \ ' eze te t t az a g y b a , 
a s e b a l só z u g á b a n j ó k o r a d i ó n y i a g y e l ő e s é s i t iu ta tkozol t . M i n t h o g y 
az e lső b e m u t a t á s k o r a b e t e g a g y ó g y u l á s k e z d e t é n volt s m é g a 
t o v á b b i le fo lyás e lő re m e g nem volt h a t á r o z h a t ó , e lőadó kö t e l e s 
s é g é n c k ta r t ja n be t ege t j e l e i J e g te l jesen g y ó g y u l t a n b e m u t a t n i . 
VI. szakUlés 1916. márczius hó 2 0 . - á n . 
Klnök : K i . u m í k A d o l f . 
í l e g y z ő : K o n u á d i Ü Á N N . L . 
I. . " ^ R Á T H Y L s ' i - V Á S - e l őadása : „A röf/zítés és a színczéri kapcso­
lata a nagyító rizigálatok inódszertanáhaii.:-' ( B e m u t a t á s o k k a l . ) 
Hozzászól: S z a h ó , V k s z p r i í m i t a n á r . 
I I . G b n k u s i c h G u s z i ' á v e l ő a d á s a : „Az orrsörériy elroncsolása 
heredolues folytán 20 hó-napos yyermeknél." ( r k ' t e g b o n u i t a t á s . ) A 
g y e r m e k fe j lődésében e l m a r a d t , 20 h ó n a p o s k o r a d a c z á r a m é g n e m 
j á r , n e m beszé l , t e s t h o s s z a c s a k 71 cm. , tes ts i t lya e s a k 7 9 5 0 g r . 
F'eje a r á n y l a g n a g y o b b , d i idora i k iá l lók , me l lkasa o lda l t be l apu l t é s 
a b o i d a í v e k k i s sé f e l h á n y t a k a u a g y o t J ) t e r j ede lmű h a s felé. A 
b o r d a p o r c z o k v a s t a g a b b a k . A t ib i ák e g y e n e s e k u g y a n , de me l l ső 
fe lü le tük r e n d e s n é l v a s k o s a b b é s nem e g é s z e n s i m a . . \ b ő r ú g y az 
a rczo i i , m i n t a t e s t b e n h a l v á n y a b b és á r n y a l a t o t m u t a t a s z e n y e s 
felé. A b ő r az ai-czon és az a lsó v é g t a g o k o n v a s t a g a b b ta] i in ta tú , 
infil lrált és finom rá i i ezo la to t m u t a t ó , e z e k e n a h e l y e k e n itt olt némi 
k o r p á z á s van . A fejtetőn a h á m l á s n a g y o i i b l emezű . A mel len és 
a h o m l o k o n c r y t h e m a s u d a t u i n o s u m van . .^ h a l á n t é k o n és h o m l o k ­
tájon t á g a b b v i s s z e r e k l á t h a t ó k . . 
\ h o m l o k a lsó r é s z é n a s z e m ö l d ö k ü k felett és kí izött ö s s z e ­
sen n é g y , r é s z b o n k e r e k d e d , r é s z b e n c s í k o s , s l egfe l jebb l encse 
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n a g y s á g ú , fe lü le tes b ő r h o g van . H e g e s e d é s n y o m a i l á t s z a n a k az 
o r r g y ö k ö n és a n n a k j o b b o lda l án . Az o r r g y ö k á l t a l á b a n véve k i s s é 
s ü p p e d t , i l le tve k e v é s b b é k i e m e l k e d ő , d e t a p i n t á s á n á l az OIT c s o n ­
tos v á z a m e g t a l á l k a t ó . K ö z v e t l e n ü l a c s o n t o s váz a la t t az (U-rhát 
k i s b e s ü p p e d ó s t m u t a t , a z o r r n n j l l s ő r é s z e röv id , f e l tűnően k i c s i n y 
és p i sze , az o r r n y i l a s o k mellfelé t e k i n t e n e k , n e m k e r e k d e d e k , h a n e m 
r e n d e t l e n h á r o m s z ö g a l a k ú a k . A z o r r mel l ső r é s z é n e k t a p i i ü á s á -
Mál az o r r s z á r n y a k o n m é e - p o r e z t a p i n t a t o t t a l á h i n k , d e a { x u c z o s 
o r r s ö v é n y u e k megfe le lő h e l y e n az o r r p u h a bő r t a p i n t a t ú . Az o r r -
l y i k a k b a u k e v é s p i k k e l y e s b e s z á r a d t v á l a d é k l á tha tó . Az o r r s ö v é n y 
mel l ső szé lé tő l s z á n n t v a k ö r ü l b e l ü l ti MM.-re az o r r s ö v é n y e n e g y 
k b . 5 NMI. á t m é r ő j ű n y i l a s v a n , m e l y e n k e r e s z t ü l a m e g g ö r b í t e t t 
g o m b o s k u t a s z az e g y i k o r r l y i k o n b e v e z e t v e a m á s i k o lda l in j ö n 
k i . A z o r r j á r a t o k a t k u t a s z o l v a k b . 3 m m . á t m é r ő j ű g y e r m e k k a t h e -
t e r re l c s a k 8 MM-re l ehe t b e h a l a d n i , a bal o r r l y i k b ó l ezen m a n i -
pu la t i ó k ö z b e n k e v é s t a k o n y j ö n ki és b u b o r é k o s á n fo lhó lyaaz ik . 
l í g y b e g ö r b í t e t t k u t a s z be is ha l ad e l é g m é l y e n a bal l o r i j á r a t b a . 
A g y e r m e k t ö b b n y i r e a s zá j án k e r e s z t ü l l égz ik , h a a z o n b a n (!szik, 
s z á j c s u k á s k o r s z i p o g ó zöre j t ha l l a t . A g y e r m e k n e k van h a n g j a , m e l y 
a z o n b a n n é m i l e g r e k e d t és s í r á s k o r k i s e b b f o k ú s z ű k ü l e t i l é g z é s 
h a l l h a t ó . 
Az a j a k p í r a. felső a jkon r iagy r é s z b o u h i á n y z i k , h e l y e t t e 
f e h é r e s , h e g e s , v a s t a g a b b és k e m é n y e b b bőr tapinthat( ') , me ly s u g a ­
r a s a n r á n c o l t . A z a l só a jkon e l é g s o k p í r l á t sz ik , ez az ajk is a z o u -
i)an d u z z a d t , infil trált t a p i n t a t ú , a k ö z é p e n c s a k finom r á n c z o l a t o t 
nu,itat, o lda l t n é h á n y mélye l jb s u g á r s z e r ü l e g h a l a d ó r e d ő v a n . A 
nj 'e lv h e g y é n e k k ö z e p é n e g y k i s b e h ú z ó d á s v a u . E t tő l b a l r a a 
n y e l v n e m e g é s z e n s ima , de n e m inü l t r á l t t a p i n t a t ú . A felső a jak • 
táj és a pofa bőre v a s t a g a b b é s infi l t rál t t a p i n t a t ú . A fogak s z á m a 
felül 8, a lú l 6, a fogak re - ide t l enű l á l l a n a k , fe lüle tük k i s s é s á r g á s 
sz ínű . T ü d ő b e n , s z ívben s e m m i v á l t o z á s . A h a s n a g y o b b , b ő r e s z á ­
r a z a b b , k o r p á z ó . A máj oldal t 2 , mel lü l h a r á n t n j j n y i r a t a p i n t ­
h a t ó a b o r d a i v alat t , r e n d e s n é l k e m é n y e b b t a p i n t a t ú , k a r é l y o s a b b . 
A l ép 1^/2 h a r á n t u j j n y i r a ál l k i , k e m é n y e b b és s z é l e s e b b . A n y a ­
kon l e n c s é n y í , az á l l szeg le t a la t t és az í n g L Ű n a l i s t á jon b a b n y i n y i ­
r o k - m i r i g y e k t a p i n t h a t ó k . M i n d k é t h e r e l e v a n szállva., főtt ba t )uyi 
é s n e m k e m é n y . S e m ». s z á j b a n , som a t o r o k b a n , s e m az alfél k ö r ü l 
e x u l c e r a t i ó k n i n c s e n e k . .Az a m i s - n y i l á s k ö r n y é k e b a r n á s - v ö r ö s e s , 
d u z z a d t , s u g a r a s a n r edőzö t t , j o b b oldal t 3 a l i g k e n d e r u i a g n y i ba r ­
n á s - v ö r ö s e s k i e m e l k e d é s v a n . M i n d k é t o lda l t a c zoud i be l ső és h á t s ó 
felületén e l s z ó r t a n ö s s z e s e n 6 k i s , n a g y l e n c s é n y í , k ö z é p e n f e h é r e s 
h e g g s z e r ű , szé le in fos tenyze t t i'olt van , az e g y i k n e k k ö z e p é n k i s 
g ö b c s e t a p i n t h a t ó . 
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A pofák , felső a jkak ós a lsó véotag-nk b ő r é n e k n a g y ter i i le lű 
b e s z ű r ő d é s e , a s z e n n y e s bő r - s z ín , a h o m l o k o n , az o r r g y ö k ö n és a 
h á t s ó e z o m b t á j o n levő fe lüle tes h e g g e l , az a j k a k h e g e s e d é s e és 
s u g á r s z e r ü r e d ő z ö t t s é g o , az o r r p o r c z o s r é s z é n e k h e s ü p p e d é s e , az 
o r r p o r c z o s s e p t u n i á n levő r e n d e l l e n e s n y i l a s a r e k e d t s é g és k i se l )b -
fokú g é g e s z ű k i i l é s , e g y r é s z b e n lefolyt b á n t a l o m m a r a d v á n y a i . E 
m a r a d v á n y o k s t i gmá i e g y e l ég jó l i s m e r t h á n t a l o n n i a k . a haicilo-
luesnek. A I n e s , d i a g n o s i s á t b iz tos í t ja a W A S S I ; H J I A N N r e a c t i o , me lye t 
M A R S C H A I . K Í ' > t a n á r ú r s z í v e s s é g e fo lytán a bő j -gyógyásza t i k l i n ikán 
v é g e z t e k ós me ly pos i t iv volt . 
Az ese te t m é g i s é r d e m e s n e k t a r t o m a b e n u ü a t á s r a é p e n az 
o r r - v á l t o z á s nna t t . 
l . 'gy p o l i k l i n i k a i , nnn t g y e r m e k m e n h e l y i g y e r m e k a n y a g o m b a n 
a h e r e d o l ue s k b . 1%-a l s z e r e p e l . E l é g n a g y s z á m ú e se t e ink d a c z á r a 
ily o r rvá l t ( )zások , o r i d e s t r n e t i ó k e b b e n a z s e n g e k o r b a n c s a k igen 
r i t k á n f o r d u l n a k elő. E b b e n a k o r b a n i n k á b b c s a k m i k r o r h i n i á t és 
p l a t y r h i u i á t l á t u n k . 
D e s t r u c t i ó v a l j á r ó v á l t o z á s o k a t i n k á b b k é s ő b b , az 5-ik é le t ­
éven túl a l ue s h e r e d i t a r i a t a r d a t ü n e t e g y a n á n t l á t u n k , m i k o r az 
o r r - s ü j j p e d é s e k a k á r min t p i s z e o r r , a k á r min t n y e r e g o r r . a k á r n n n t 
k e c s k e b a k orr , v a g y n n n t ú. n. l o r g n e t l e - o r r a ké ső i h o r e d o h i e s 
s t i g m á i v a l e g y ü t t f o r d i d n a k elő, az in fan t i l i suu issa l , a c a p u t n a t i -
fo rme-va l , a t ib iák m o g v a s t a g o d á s á v a l és k a r d a l a k ú e lgörb i i l é séve l 
é s a f f ü T S C H i N s o x - f é l e t r i a s - s z a l a ke ra t i t i s p a r e c n h y u i a t o s á v a l , a 
k ö z p o n t i s ü k e t s é g g e l , a HcTseHiNsox-féle f o g a k k a l . 
H o g y a z o n b a n az ori ' c s o n t o s v a g y p o r c z o s v á z á n a k s z é t e s é s e 
m á r enné l k o r á b b a n , a h e r e d o l ue s k o r á b b i s z a k á b a n is o lő lb i i l idha t , 
ezt mu ta t j a ez az ese t is . 
A h e r c d o l u e s az o r r b a n m á r a m a g z a t k o r b a u l é tes í the t vá l ­
t o z á s o k a t . HocHsiNGiíK a d a t a i s ze r i n t 1 7 3 e se t közü l 38 -ná l a r h i n i -
t is h y p e r t r o p h i c a tüne te i t m á r a s z ü l e t é s u t á n lehe te t t é s z r e v e n n i . 
A l u e s s o k s z o r m e g e l é g s z i k a b e s z ű r ő d é s s c l , de s o k s z o r v a n s z é t ­
e sé s is ós a s zó t e sé s n e m c s a k a n y á l k a h á r t y á t , h a n e m a, p o r c z o k a t 
é s a c s o n t o k a t is t ö n k r e t ehe t i . 
E s ze r i n t a p i sze - , a. n y e r g e s - , a k e c s k e b a k - , \ ' agy l o r g u e t t e -
o r r r i t k á n bá r , de a h e r e d o l u e s kora i s z a k á b a n is j í ihet l é t re , és 
h a az 5-ik é l e t éven túl a l u e s h e r e d i t a r i a t a r d a többi s t i g m á i i s 
k i fe j lőd tek , az ezen késő i a l a k o t j e l l e m z ő s t i g m á k s o r á b a n az o r r ­
vá l t ozás a k o r a i h e r e d o l u e s m a r a d v á n y a k é n t i s s z e r e p e l h e t . 
riogy az oi'r d e s t r u c t i ó k k o r a i léttrejí i te a r á n y l a g r i tka , a n n a k 
o k á t a b b a n k e r e s n é u i , ho.s'y min t s ú l y o s a b b t ü n e t v a g y a l u e s s i t lyo-
s a b b vol tá t t é te lez ik fel, n n k o r is a g y e r m e k e k e l p u s z t u l h a t n a k , 
mielőt t az o r r d e s t r u e t i o lé t rej í ihotet t , v a g y a keze l é s h i á n y a folytán 
j ö n n e k lé t re k c v é b b é s ú l y o s a b b l u e s n é l is . 
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J e l e n e s e t b e n valószinüle j j ' a keze l é s h i á n y a az ok . Az a n y a 
n e m c s a k n e m akai ' t t udn i a l ues rö l és n n k o r nek i mi \ a 'mond tuk , 
h o g y g y e r m e k é n e k mi l)aja van . „tulaj d a m n e " s z o k á s o s k i fe jezésse l 
tolvajt k iá l to t t , d e az o r r v á l t o z á s t a g y e r m e k e l e s é s é r e veze t te v i ssza , 
moly oUon c s a k ^ b o r o g a t á s o k a t a l k a l m a z o t t , de o r v o s s á g o k a t n e m 
ve t t i g é n y b e . 
I I I . ViuAKOvicH K.AMM.i, e l ő a d á s a : „A h'ihorus löfvf/ijri'.rek lUtnl 
• okozott csonttörésekröh kiilönös tck'mtcttd a fmtctionaJis kezelésre.^ 
(A k e z e l é s i m ó d o k b e n n i t a t á s á v a l . ) 
Hozzászól: M A I C A K A L . V J O S t a n á r . 
VI I . szakülós 1915. márczius hó 2 7 . - é n . 
E l n ö k : U A V H U I J H O . 
J e g y z ő : K O N K X I H D Í N I H I , . 
I. G K N K R S I C H G U S Z I ' Á V b e n n i t a t á s a : Foi/ffcil született csecsemő. 
Á f ogzás r e n d e l l e n e s s é g e i n e k v i z s g á l a t á v a l m á r IBOíi. ó ta fog­
l a l k o z o m és a fogzás i f o lyama to t k é n y t e l e n s é g b ő l á l l a n d ó a n figj'e-
l e m m e l k í s é r e m , m e r t az a n y á k m é g m i n d i g h i s z n e k a fogzás i 
n e h é z s é g e k b e n és a k a r v a , n e m a k a r v a kell a b e t e g c s e c s e m ő k fogát 
is m e g t e k i n t e n i . 
E n n e k d a c z á r a n a g y po l ik l in ika i és g y e r n i e k m e i d t e l y i a n y a ­
g o m b a n e d d i g e g y e t l e n e g y c s e c s e m ő t s em lá t t am, ki fogga l s z ü ­
letet t vo lna . 
A n n a k ide jén végze t t n a g y s z á m ú fe l j egyzése im s z e r i n t m a g a u i 
c sak 4 h ó n a p o s k o r b a n lá t tam fogat . A fogzás k e z d e t e i r án t m e g ­
k é r d e t t a n y á k e g y i k e azt á l l í to t ta , h o g y g y e r m e k e fogga l s zü le t e t t . 
2 m á s e s e t b e n az a n y á k a f ogzás k e z d e t é t az 1 h ó n a p o s , i l letve 5 
h e t ü s k o r r a t e t t ék . 
A j e l e n e s e t b e n a c s e c s e m ő 1 0 n a p o s k o r á b a n k e r ü l t ész le lé ­
s e m a lá . Mind já r t az á l l ami g y e r m e k m e u h e l j ' b e va ló felvétele a l k a l ­
m á v a l n j 'o r t m e g á l l a p í t á s t , h o g y ba l a l só med ia l i s m e t s z ő f o g a ki 
v a n bú jva . T e h á t j o g g a l t ehe tő fel, h o g y ez a g y e r m e k fogga l 
s zü le t e t t . 
Ez t az e d d i g i é sz l e l é se im sze r in t is a r á n y l a g o s r i t k a s á g o t és 
c u r i o s u m o t s i e tek a t. s z a k o s z t á l y n a k benn i l a t u i . 
A k ibu j t fog u g y a n i s l óg é s féhn kell a t tó l , h o g y n o m s o k á i a 
ki fog hu l ln i . A f o g m a g ' a fe l tűnően szé l e s , t. i. (i nnii. és .'j nun.-i(> 
e m e l k e d i k k i a fog iny szé lé tő l , le lüle to s ima , fehér , szé le i é p e k . A 
foginy kö rü lö t t e d u z z a d t , p i r o s l'ellazult. .\ fog' m o z g a t á s a k o r k i tű ­
n ik , h o g y a fog n e m áll ö s sze függés l ) en a c s o n t o s f o g m e d e r r e l , 
h a n e m körü lbe lő l 3 m m . - r e a f o g h ú s széki a lat t vége t ér . . \ z , h o g y 
a fog s z i l á r d a n ül t ós p l . a s z ü l é s a la t t e l tör t , v a g y h o g y e g y á l t a -
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Iában n e m volt e n n é l h o s s z a b b , n e m n n i t a t h a t ó k i . F o g ó műté t a 
s z ü l é s k o r n e m a l k a l m a z t a t o t t . 
A l'og az V. t e r h e s s é g i h ó n a p b a n m á r e lkészü l t és az ö s s z e s 
tej fogak tes te i i\gy p o r c z r é t e g által feiietten f e k s z e n e k az á l l k a p o c s 
megfe le lő ü r e g e i b e n . Kzeii túl m á r c sak a g y ö k é r n ő , és e in iek 
i iö \ é s ( : \ e l a r á n y b a n e m e l k e d i k ki a fog k o r o n á j a , e l s o r v a s z t v a m a g a 
előtt az a lvéo l i i snak öt k í i rű lvevö falait , a p o r c z o s fedő r é t e g e t és 
a g i n g i v a több i l ágy része i t . 
Kz a k i l iúvás r e n d s z e r i n t c sak a, s z ü l e t é s u t á n i VII . h( ' inapban 
követk<ízik be, és a g y e r m e k e k fog né lkü l j ö n n e k a v i l á g r a . 
. leien e s e t b e n az e g y i k fog-csi ra r in ide l l enes k ö r ü l m é n y e k 
kiiy.t l i amaráb l i , m á r a m a g z a t k o r i é l e tben ju to t t f e l sz ín re . G y ö -
ker(.> i l lőközben elsor \ -adt v a g y ha nem volt h o s s z a b b , a f o g m e d e r 
sz i lá rd r é s z é b e n t i i r lént v á l t o z á s . 
A köz tnda t l ) an és az i r o d a l o m b a n v a n n a k e se t ek le í rva , m e l y e k ­
ben a fogak s z i l á r d a n ü l tek , és n e m c s a k e g y - e g y fog ta lá l ta to t t 
k ib i í j lnak a s z ü l e t é s k o r , h a n e m a te l jes t e j fogsor . H o g y m e n n y i 
ebbő l a m e s e é s m e n n y i az i g a z s á g , az t n e m t u d o m . E n m a g a m 
(iddig m é g n e m lá t t am foggal szü le te t t g y e r m e k e t . A z i r o d a l o m b a n 
felemlí t ik , h o g y M o h a m e d , N a p ó l e o n íVlirabeau és m á s n a g y h í r ű 
e m b e r e k fogga l jöt tek a v i l á g r a . 
A s z ü l é s k o r már ki tmjt á l l a p o t b a n ta lá l t f ogak e g y r é s z e 
n e m s o k á r a k ihu l l , más ik r é s z e meg-marad . A k ihu l ló I b g a k n j ' o m á -
ban a r e n d e s i dőbon r e n d e s tej fogak n ő n e k . E z az é sz le l é s a 
mel le t t szól , h o g y az i lyen idő előt t k i b ú v ó logó fogak c s a k el té­
ved t , f e l es leges fog -c s i r ák , nu^lyekér t n e m ká r , h a h i h u l l a n a k v a g y 
k i h ú z a t n a k . A s z i l á r d a n ülő és idő előtt k ibu j t f o g a k a t a z o n b a n k á r 
k i h ú z a t n i , m e r t a z o k a la t t m á r n e m szoko t t m é g e g y te j fog­
c s i r a l enn i . 
Ezt azé r t kell í 'elemlítenora, mer t a n é p h i t s z e r i n t az e m b e r e k 
az o l y a n gy(>rmekre , ki fogga l szü le te t t , s zen t b o r z a d á l l y a l t ek in t . 
A fogga l szü le te t t g y e r m e k a n é p h i t s ze r i n t v a g y e lpusz tu l idő előt t , 
v a g y k ü l ö n ö s t r a g i c u s s o r s vá r rá ja . 
A n é p h i t ezze l n e m m o n d o t t s o k a t . A n a g y c s e c s e m ő h a l a n d ó ­
s á g tnellet t a g y e r m e k éle te i g a z á n n e m f ü g g a t tó l , vá j jon fogga l 
szü le te t t , v a g y a n é l k ü l . A h i r e s e m b e r e k h e z . p e d i g a n n y i m e s e ­
s z e r ű a d a t o t r a g a s z t a n a k , h o g y az a k ö r ü l m é n y , h o g y fogga l szü le t ­
t ek , i g a z á n m á r n e m n y o m a l a tba . 
A n n y i t m i n d e n e s e t r e m e g kell á l l a p í t a n o m , h o g y a t e j fogak 
oly idő előtti m e g j e l e n é s e , h o g y m á r a s z ü l e t é s k o r k i b ú j t a k , t e r m é s z e t ­
e l l e n e s , és oly r i t k á n fordul olő, h o g y a k á r c s o d a s z á m b a m e h e t . 
Hozzászól: K K N Y K H E S B A L Á Z S . 
I I . G . E N U R s i o H GUSZTÁV e l ő a d á s a : „A gyermekkori görcsökről 
{spasmophilia)." B e n u i t a t á s s a l . 
( L . É r t e s í t ő 2 6 — 4 8 . l a p ) . 
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VI I I . szakülés 1915. ápril is hó 17.-én. 
E l n ö k : T O I M P . \ ,iÁvoa. 
J e g y z Q : KoNHÁin D . T K J U I . . 
M A B S C H A L K Ó T A M X S e l ő a d á s a : Húhorii és venereás bántalmak. 
A k é r d é s e g é s z a n y a g á t felölelő e l ő a d á s á b a n i smer t e t i az t a 
n a g y i r o d a l m i a n y a g o t , me ly k ü l ö n b ö z ő s z a k l a p o k b a n a h á b o r ú k e z ­
d e t e óta m á r m e g j e l e n t , r öv id tö r t éne t i v i s s z a p i l l a n t á s t vet a h á b o r ú , 
a p ros t i t u t i o és a v e n e r e á s b á n t a l m a k közö t t i v i s z o n y r a , v a l a m i n t a r r a 
a fon tos s z e r e p r e , a m e l y e t e z e k a b á n t a l m a k a h a d s e r e g r e m á r 
b é k é b e n is j e l e n t e n e k . A z u t á n a m o s t a n i h á b o r ú b a n g y ű j t ö t t t a p a s z ­
t a l á s o k a t mél ta t j a , v é g ű i e l m o n d j a néze té t , h o g y l e h e t n e é s k e l l e n e 
e n a g y v e s z e d e l m e k elejét vemi i . H a n g s ú l y o z z a , h o g y e r ő s z a k k a l 
m é g a h á b o r ú b a n s e m lehe t a v e n e r e á s f e r tőzéseke t m e g a k a d á l y o z n i , 
e h h e z n é z e t e s ze r in t e g é s z e n m á s e s z k ö z ö k s z ü k s é g e s e k . M e g p r ó ­
bá l j a r e n d s z e r b e s zedn i azt a r e n g e t e g t enn iva ló t és i n t é z k e d é s t , a 
mi a l i á b o r ú a la t t és a n n a k f o l y o m á n y a k é p a v e n e r e á s b á n t a l m a k 
p rophy la ,K Ísára s z ü k s é g e s s ú g y ta lá l ja , h o g y azok i l l e t i k : 
1 . A p ros t i t u l i ó t , m i n t a v e n e r e á s l i á n t a h n a k fő te r j e sz tő jó t : 
2 . m a g á t a k a t o n a s á g o t ; 
3 . az á l t a l á n o s előfel té telei t e b á n t a l m a k e g y e d ü l i bfilyes p r o -
p b y l a x i s á n a k , a m e l y e k é[)p ú g y é r v é n y e s e k a b é k é b e n , m i n t a 
h á b o r ú b a n . 
A mi az e lső p o n t o t illeti , fe j teget i , h o g y a p ros t i t u t i ó t e rő ­
s z a k k a l e l n y o m n i , v i sszafo j tan i m é g a l e g d r á k ó i b b s z i g o r ú s á g ú in téz­
k e d é s e k k e l som l ehe t és felsorolja H A Ü E R M N Ö e r r e n é z v e 1 0 p o n t ­
b a n összefog la l t j a v a s l a t a i t , a mibő l k i t ű n i k , h o g y sok mogsz iv le -
l e n d ő d o l g o t t a r t a l m a z , d e a c s a p a t p a r a n e s n o k ö k d o l g á t a l a p o s a n 
m e g is szapor í t j a , e r r e v o n a t k o z ó l a g e lőadó m i u t á n B L A S C H K O vé l e ­
m é n y é t i s i smer t e t i , h a n g s ú l y o z z a , h o g y a p ros t i t u t io c s a k e g y 
e l e n y é s z ő és n e m is l e g f o n t o s a b b r é s z é t k é p e z i a v e n e r e á s b á n t a l ­
m a k p r o p h y l a x i s á n a k , s o k k a l f o n t o s a b b , h o g y az u t á n a va ló k e r e s ­
le tet s z ü n t e s s ü k m e g , v a g y l e g a l á b b is j e l e n t é k e n y e n m e g e s ö k k e n t -
s ü k . E r r e vona tkozó lag ; i g e n h a t h a t ó s e s z k ö z n e k ta r t ja a fö lv i lágo­
s í tás t , a k i o k t a t á s t a v é d e k e z é s r e és i s m e r t e t i a N é m t i t o r s z á g b a n a 
k a t o n á k közöt t s zé tosz to t t fe lv i lágos í tó l a p o k s z ö v e g é t , a m e l y r ő l az 
a v é l e m é n y e , h o g y n e k ü n k is o s z t o g a t n u n k ke l l ene ka toná i idv i iak . 
S z ü k s é g e s n e k ta r t ja a k a t o n á k k i t a n í t á s á t az ú. n. e g y é n i p r o p b y -
l a x i s r a , a p r o p h y l a c t i c u m o k a l k a l m a z á s á r a is, h o g y a z o k n a k ts 
véde l tne t t w i i j l s u n k a fe r tőzés e l len , a k ik az a b s t i n e n t i á t b e t a r t a i n 
n e m k é p e s e k . 
A p r o p h y l a x i s l e g f o n t o s a b b r é s z é t a z o n b a n ú g y a h á b o r ú b a n , 
m i n t a b é k é b e n a v e n e r e á s b á n t a l m a k k o r a i f e l i s m e r é s e é s s z a k ­
s z e r ű g y ó g y k e z e l é s e k é p e z i . 
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A h a r m a d i k e lőfel té te le a v é d e k e z é s n e k , h o g y a g y ó g j ' í t á s t 
t e l j e sen i n g y e n e s és p e d i g e l s ő s o r b a n k ó r h á z i g y ó g y k e z e l é s a l a k ­
j á b a n m i n d e n e g y e s b e t e g s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é t e g y ü k . 
Azok közö t t az i n t é z k e d é s e k közöt t , a m e l y e k a h á b o r ú u t á n r a 
fognak mai-adni , min t e l e n g e d h e t e t l e n t és l e g f o n t o s a b b a t az t emlí t i 
m e g , h o g y a k a t o n á k h a z a b o c s á t á s u k előtt a l a p o s ós g o n d o s orvos i 
v i z s g á l a t n a k v e t t e s s e n e k alá , h o g y a b e l t í g e k n e k t a l á l t ak a l a p o s k ó r ­
ház i g y ó g y í t á s n a k l e g y e n e k a l á v e t h e t ö k I l a m i n d e z e k e t m e g t e s s z ü k , 
h a g o n d o s k o d u n k e b á n t a l m a k a l a p o s g y ó g y í t á s á r ó l a h á b o r ú u tán 
i s , a k k o r az t a n a g y v e s z e d e l m e t , a u í e h ' a v e n e r e á s b á n t a l m a k 
ó r i á s i e l s z a p o r o d á s á v a l oly köze l rő l f e n y e g e t i az eg'ész t á r s a d a l m a t , 
m é g i s c s a k m e g fogjuk t u d n i c s ö k k e n t e n i . 
Hozzászól: V.\p E U . N Ő , I S S E K U T Z B É I . A , I Í E R N T L E R J E S Ő , S Z A B Ó 
D É N E S é s Z M P L É S I V I L M O S G Y U L A . 
(Meg je l e iuk az „ O r v o s i H e t i l a p " 1 9 1 5 . évf . -ban . ) 
IX. szakülós 1915. április 2 4 . - é n . 
E l n ö k : KlAI^^iK A D O L F . 
J e g y z ő : K o x R Á m D Á N I E L . 
Z i n i i ' É N I ViL.Mos G Y U L A e l ő a d á s a : Orcosok a háboriiban. 
Hozzászól: E L F É R A L A O A R . 
X, szakülés 1915. május hó 1.-én. 
E l n ö k : D A V Í P A I . , E O . 
J e g y z ő : K O N R Á P I D X N I E L . 
I. GicNiíRsicH G U S Z T Á V , b o n n ü a f á s a : Dermatilis solnris (pelhífpv) 
esete. 
Hozzászól: G É B E R J Á N O S , S Z A R Ó D É N E . S . 
I I . B A L Á S S Y K Á L M Á N e l ő a d á s a : Adatok a •pediculosis gyógy­
szeres kezeléséhez. 
Hozzászól: Z E M P L É N T V U . M O S G Y T I L A . 
X I . szakülós 1915. május hó 2 2 . - ó n . 
E l n ö k : T O M P A J Á N O S . 
J e g y z ő : K O N R Á D I D Á N I E L . 
K K N Y K Ü H S B A L Á Z S e l ő a d á s a : Lőfegyverekkel okozott és egyéb 
sérülések körüli eljárásokról b e m u t a t á s o k k a l . (Megje len ik a G y ó g y á -
s z a t " - b a n ) . 
Hozzászól: J A K A B H Á Z Y Z S I G M O N D é s M E Z E I S Á N D O E . 
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XI I szakUlés 1915 május hó 2 9 . - é n . 
l í lnök : K M M X K A I - O I F . 
J e g y z ő í K O N U Á U I D X M K L . 
I . L U K Á C S H U G Ó e l ő a d á s a : A háború okozta functionális zavarók. 
Hozzászól: S Z A B Ó U É N E S , L E C H N E R K Á R O L Y , . J A N C S Ó M I K L Ó S . 
I L LóTK . L Ó Z S K K e l ő a d á s a : Néhány szó a mayyar orvosi 
nyelvről. ( L . „ É r t e s í t ő " 4 9 — 5 5 . lap . ) 
• Hozzászól: I M R K J Ó Z . S K K , A P Á T H Y I S T V Á J Í . 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új alapszabályainak kivonata. 
1. §. A z e g y e s ü l e t c z é l j a é s e s z k ö z e i . Az e g y e s ü l e t c zé l ja 
1841/3 . évi Erdélyi Országgyűlésen elhatározott éa 1859-ben Kolozsvárt megalapí tof 
Erdélyi Nemzet i M ú z e u m föntartása, tovább fejlesztése, gyűj t eménye inek t u d o m á n y o s 
fö ldolgozása , a tudományok nűvelése , a honismeretnek éa általában a magyar t u d o ­
mányosságnak e lőmozdítása . 
;.). i;. Az E . M. E . tudományos e s z k ö z e i : szakosztályok és gyűj temények . 
A szakosztályok a k ö v e t k e z ő k : 
Bölcsészet - , nye lv- éa történet tudományi- . 
Természet tudományi - , 
Orvostudományi - , 
J o g - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakosztály. 
6. Czéljainak megvalósí tására az e g y e s ü l e t : 
1. szakosztályi ü lé seket tar t ; 
2. a szakosztályok munkálata i t folyóirat^aiban k iadja; 
o. tárait a nagyközönség számára meghatározott módon, b izonyos napokon dí j ­
ta lanul , megayi t ja ; 
4. táraiban.^ időnként magyarázó e lőadásokat tart; 
5. a tárakat i l lető tudományszakokból népszerűsí tő és szakelőadásokról g o n ­
doskodik ; 
. 6. a tárakban folyó tudományos m u n k á s s á g eredménye i t időhöz nem kötött 
. k iadványokbím közzé tesz i ; 
7. vándorgyű lé seke t ; 
8. különleges , időszaki kiál l í tásokat rendez ; • 
9. évkönyve t ad k i ; 
10. arra rendelt a lapí tványokból pálj'adíjaljat tűz ki. 
10. § A z e g y e s ü l e t t a g j a i . Az egyesü le t tagja lehet miudeu t isztessé­
g e s honpolgár, férfi és nő , a 11—18, §§-ban meghatározott föltételek alatt. A f ö l v é ­
telt a j e l en tkezés vagy .íjánlás alapján a vá lasz tmány határozza el . 
12. §. Az egyesüle tnek igazgató, alapító, rendes és pártoló tagjai vannak. 
13. §. Igazgató tagok azok, kik az egyesü le tnek "legalább lüOü koronát, avagy 
a Múzeumba fölvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak. 
Az igazgató tagok, mind a magán, mind a jog i szgmélyek, az egyesü le t vála.szt-
|; mányának tagjai és a rendes tagok összes jogait élvezik. 
14. Alapító tagok azok, kik az egyesüle tnek legalább 200 koronát , vagy a 
jMúzeumba fe lvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak . 
A z alapító tagok a rendes tagok összes jogai t élvezik. 
16. §. Rendes tagok azok, a kik kötelezik magukat , hogy öt éven át tagsági 
| < l í j fejében évenként 8 koronát fizetnek? 
Minden rendes tagnak választania kell a 3. §-ban fölsorolt szakosztályok közül , ha 
^ya lame ly ik szakosztálynak működésében részt kivan venni. 
A tagdíj az év e lső negyedében fizetendő, 
i ^ i ^ . §. Pártoló tagok azok, a kik kötelezik magukat , hogy három 'éven át évi 
fizetnek. 
64 . §. A t a g o k j o g a i é s k ö t e l e s s é g e i . Az ig.azgató tagok az a lapí tő-
; és a rendes tagoknak összes joga i t é lvezik és azonfe lü l tagjai a vá lasztmánynak. A z 
K:íiLapító- és a rendes tagok egyforma j o g o k a t é lveznek. ' 
55. §. A rendes tagok joga i a következők ; 
a) szavaznak a közgyűléseken ; 
b) indí tványokat tehetnek ; de azok érvényes határozat hozatala e lőt t a vá lasz t ­
mányban tárgyalandók ; 
c) választanak és választhatók ; csupán az e lnöki é.s két alelnöki állásra ne 
választható más , miiít igazgató vagy alapító t a g ; 
d) díjtalanill kapják az egyesületnek általáru)S természetű és népszerű k i a d ­
ványai t ; 
e) díjtalanul látogathatják az Erdélyi Múzeum tárait, va lamint az egyesülettől , 
rendezett időszaki k iá l l í tásokat; 
f) díjtalanul vehetnek részt az egyesü le t vándorgyűlése in és minden általá | 
rendezet t népszerű és tudományos e lőadáson ; 
g) díjtalanul vehetnek részt a szakosztályok télolvasó ülése in : 
h) résztvehetnek ama szakosztály müködéaébeu, a mcilybe a Ki. §. szerint be­
léptek g annak kiadványait díjtalanill , a többi szakosztály kiadványait l iedig k e d v e z ­
m é n y e s áron kapják. 
56. §. A pártoló tagok jogai a következők : 
a) díjtalanul látogathatják az Erdély i Múzeum tárait, valamint az egyesülettől-
rendezett időszaki kiál l í tásokí i t ; 
b) díjtalaniíl kapják az egyesüle t évkönyve i t é s a népszerű előadások füzeteit; . 
c) díjtalanul vehetnek részt az egyesület vándorgyűlése in , valamint minden 
általa rendezett népszerű tudomíinyos e lőadáson ; 
d) évi 2 koronával előfizethetnek e g y - e g y szakosztály kiadványára. 
